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Cjjr srn ttn r l
^ o l u m r  V I I I
Ijc firr burns loto anb in ttjc purple nigbt 
I ®rue, at bis silent post, tbe sentinel stanbs; 
about, nag more mgsterious, begonD sigbt 
®be lurlung foes boitb arrotos in tbeir banos.
But be stanbs fearless, gttarbing, all alert, 
as rbening sbabes change to tbe tinteb baton,
®be men tobo tberc lie silent anb inert, 
as tbru tbe lanb of breams tbeg toanber on, 
as logal as tbe toatcber at bis post,
QEo sbielb from foes tbat lie in oarUncss bib, 
Smperb tbou toatcbest ’gainst torong’s blacttest boot, 
®bat bares its legions ’gainst tbg people bib,
Cbou guarbest toell tbe state toberein toe btoell 
© tir tMnitoersitg, @ur &entinel! . . . .
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The 1̂>1H aS entitle/-
s
S  4-̂ 72- iv 
l ^ ' l l  
(L^p *
(greeting!
TO
TH O SE KIND AND 
C H A R I T A B L E  
FRIENDS, W HO, TO  
L E A RN W H A T F A T E  
HAS DOLED THEM , 
H A V E BEEN T E M P T ­
ED O R  BRIBED INTO 
P E R U S IN G  T H IS  
BOOK, W E  G IVE  
H E A R T Y  S A L U T A ­
TIO N S  :: I T  IS  FOR  
US TO C O M M A N D
#pnt Sesame!
JB rttcn tton
M tje n  to r rrtiirto  ttjr  p rar tlja t is  p a s t  anD rrcogn i^r tlje 
marbrD aD bancem rnt our tE n ib e rs itp  Ijas maDr;
W b n t  E c a l t t e
C I l A t  '0 u r  fre sh m an  c la ss  is  tbe la rg e s t tit tbe i)tstorg 
}  of the in s titu tio n ;
'Q L llilt ® rp * r tm en ts  a lreabg  es tab lisb eb  babe been ex- 
p an b rb  attb neto o ttrs abbeb;
f l T h a f  ^ f fltoftoerjBitl!, itjs ex tension  luork, bas sp reab  
- beponb its  cam pus in  fo s te rin g  ebueation  anb 
cu ltu re  in  the £>tate;
t I L h i l t  ^ ts  futucc S^ototb b as  been a ssu reb  through the 
}  p assag e  of the c o n s titu tio n a l am enbm en t;
t O l t l t  school sp ir it  am ong our s tu b e n ts  in
sc h o la rsh ip  attb  in  ac tiv itie s , bas m ergeb in to  the 
m ag n ificen t u n ib c rs itp  s p ir i t ;
t ! L h i \ t  ^ l>crc *,een  forces bebinb  th is  im petus s t r ib  
ing  eber for a g re a tr r  M o n ta n a ,
OTitb S in cere  ap prec ia tion
M e  tu rn  to tl)f so u re r; ano to our e a rn e s t s tu D rn t boop ann 
public sp iritrD  faculty , anb rsp rc ta llp  to our loyal a lu m n i anD 
frtrnD s of ttje Jlflnibrrsitp , n o t on lp  in  ^ flis so u la  b u t th roughou t 
tbe S>tatr,
(®c tDcPicate C b is  Booti
T ’h e  1^)12, &/i tin o J
B o o k  O n e  ...............
B o o k  T w o ........................
B o o k  T h r e e ........................
B o o k  F o u r ........................
B o o k  F i v e .................................
B o o k  S i x ..............................
B o o k  S e v e n  ........................
B o o k  E i g h t .....................
B o o k  N i n e ...........................
B o o k  T e n  .................................
B o o k  E l e v e n  ...............
B o o k  T w e l v e ...............
B o o k  T h i r t e e n  .....................
B o o k  F o u r t e e n .................................................A dvertisem en ts
E d ilo r -m -C h ie f ..................................A R T H U R  W . O ’R o u r k e
A sso c ia te  E d i to r ............................................ H e l e n  A .  W e a r
B usiness M a n a g e r .........................................F r e d  E . T h ie m e
O r g a n iz a t io n  E d it o r
Co r n e l ia  M c F a r l a n e
A ssoc ia tes  
B ir d ie  H u n t e r  
A. A. K ir k w o o d  
H e l e n  M e t c a l f  
G r a c e  R a n k in  
D u d l e y  I). R ic h a r d s  
F l o r e n c e  S l e e m a n  
F . H arold  S l o a n e  
B e a t r ic e  S t il l in g e r
L o c a l  E d i t o r  
F ay  K e n t
A sso c ia tes  
N in a  G o u c ii 
H o l m e s  M a c la y  
M a u d e  M c C u l l o u g h
SlIIRLIE SlIU N K
A r t  E d it o r
E r n e s t  E . H u b er t
A sso c ia te  
C a r o l in a  P .  W h a r t o n
A t h l e t i c  E d it o r
E dw ar d  A . W in s t a n l k y  
A ssoc ia tes  
E r n e s t  W . F r ed ell  
E r n e s t  K . L o vett
L it e r a r y  E d it o r
F l o r e n c e  D e  R y k k  
A ssoc ia tes  
B e s s i e  I r w in  
A z e l ie  S a vage
C a l e n d a r  E d it o r
F lo r e n c e  L e e c ii  
A ssoc ia tes  
M a u d e  J o h n s o n  
G er t r u d e  W h i p p l e  
J o c e l y n  W h it a k e r
A d v e r t is e r s
L eo  W . B a k e r  
D a n i e l  M . C o n n e r  
E r n e s t  F r ed ell
C ir c u l a t o r s
M il t o n  'Ma s o n  
W a r r e n  C . M c K ay
J n  fl)cmortam
“ <0od's finger touched him, 
and lie slept.”  Uns riel) 
friendships, llis  broad 
C hristian culture, His 
Splendid gifts of mind and 
lieart made him easily a 
man first among a multi*
tudc..................................
lie liocd long cnougli to 
sec llis toorli nobly anD 
successfully accomplished, 
anD the ianttocrsity of 
Montana stands as a 
monument to llis faithful 
and efficient pioneer roorlt 
for education in this sstatc. 
Chus, “ being dead he 
yet spcaheth.”
p ro f.  jf .  C. fecljruct)
T h  <> aS  &/i tinoJ
DR. OSCAR J. CRAIG
Born, April 18, 1846. Died, March 5, 1911
President University of Montana 
1895-1908
E x  O f f i c i o
G o v e r n o r  E d w in  L. N o r r i s ..................................President
A l b e r t  J. G a l e n ...........................................A ttorney General
W . E . H a r m o n  Supt. Public Instruction, Secretary
A p p o i n t e d
O. W. M cC o n n e l l , Helena, 
R oy  A y r e s , Lewistown, - 
O. P. Q h i s i i o l m , Bozeman, 
S . D. L a b g e n t , G reat Falls, 
G. T . P a u l , Dillon,
I I .  G. P ic k e t t , H elena, - 
(Mia s . H . I I a l l , Missoula, 
I>r . N. R. L e o n a r d , B utte,
erm expires F ebruary 1, 1011
erm expires F ebruary 1, 1011
erm expires February 1, 1012
erm expires February 1, 1012
erm expires February 1. 1013
erm expires F ebruary 1. 1013
erm expires February 1, 1014
erm  expires February 1, 1014
E x e c u t i v e  B o a r d  o f  t h e  U n i v e r s i t y
C . A. D u n i w a y , - 
A. L. D u n c a n , - 
J .  H. T . R y m a n , T reasurei 
J .  B. S p e e r .
C hairm an (ex-oflicio) 
Term  expires A pril 10. 1013 
Term  expires April 10, 1013 
Secretary
itlontana i?tatc Roarfc of Cbucatton
pjpig^
P R E S ID E N T  C L Y D E  A U G U ST U S D U N  I  W AY, A. M .f P h . D.
A. B ., C ornell U niversity , 1892; A. M., H a rv a rd  U n iversity , 1894; Ph . I ) .  
H a rv a rd  U n iversity , 1897; In s tru c to r  in H isto ry , H a rv a rd  U n iversity  and 
Radcliffe College, 1896-97; A ssis tan t P ro fesso r of H isto ry . Leland S ta n ­
ford J r .  U niversity , 1897-99; A ssociate P ro fesso r of H isto ry , S tan fo rd  
U niversity , 1899-1908; A ssociate P rofessor of H isto ry , U n iversity  of C ali­
fornia. Sum m er School. 1900; S tuden t in Leipzig, B erlin , and P a ris . 
1901-02; P ro fesso r of H istory , S tan fo rd  U niversity , 1908; P residen t, U ni­
versity  of M ontana since Septem ber, 1908.
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Cfir dfacultp
W. M. A B E R , A. B.
Professor of L atin  ami Greek.
G raduate  from N orm al School a t Oswego, X. V.. 1872, and from Yale in 
187S : G raduate  S tudent a t Johns H opkins. Cornell and U niversity of 
Chicago: In s tru c to r in Oswego Normal School: Professor of L atin  and 
Greek. U niversity of U tah . 1890-04: Professor of L atin  and Greek. U ni­
versity of M ontana, since 181)5.
F R E D E R IC K  C. 8C IIE U C II, B. M. E., A. C.
P ro fe sso r  o f  M odern  L a n g u a g e s .
Attended Public Schools, B arcelona. S pa in : G raduate. Gymnasium,
F ra n k fu rt  on the M ain, Germ any : B. M. K.. Purdue University, 1898; A. 
( ’.. same. 181)4: Secretary of the Faculty . U niversity of M ontana, 1895- 
1909; Professor of M odern Languages, since 1895.
M O RTO N  JO IIN  E LR O D . Ph. D.
P ro fe s so r  o f liio lo g y .
Ii. A.. Simpson, 1887; M. A., Simpson. 1890; M. S.. Simpson, 1898: Ph. 
I).. Illinois W esleyan U niversity. 1905: A djunct Professor of Science. 
Illinois W esleyan University. 1888-81); Professor of Biology and Physics. 
Illinois W esleyan U niversity. 1889-97: D irector. University  of M ontana 
Biological S tation , since 189!); Professor of Biology. U niversity  of Mon­
tana , since 1897.
F R A N C E S  C O R B IN . B. L.
P ro fe sso r  o f  L i f t  ra t lire.
Chicago W om an’s College, 1885-87; New York S ta te  Normal School. 
G raduated, 1888; S tudent in Vassal- College. 1890-93; B. L.. Ohio College, 
1902: S tudent in H arv ard  Sum m er School. 1904: T eacher of L ite ra tu re , 
and Principal. B u tte  High School. 1893-1900: Professor of L ite ra tu re , 
U niversity  of M ontana, since 1900.
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W IL L IA M  I). H A R K I N S , P h . D .
P ro fe sso r  o f  C h em is try .
A . P>.. S ta n fo r d  U n iv e r s ity , 1 9 0 0 :  P h . I) .. 1 9 0 7 :  G radu ate  S tu d e n t, U n i­
ve rsity  o f  C hicago , 1901 and 1 9 0 4 :  G rad u ate  S tu d en t, S tan ford  U ni-  
v e rs itv . 1 9 0 5 -0 0 ; A ss is ta n t  in  C h em istry . S tan ford  U n iv e r sity , 1 8 9 8 -1900 ;  
In str u c to r  in A n a ly tic a l C h em istry , S tan ford  U n iv e r s ity . 1 9 0 0 ;  In stru ctor  
in  ( ’hem istry  and P h y s ics , U n iv e r s ity  o f  M ontana, 1900 -01 ; In s t i tu t  fur  
P h y sik a lisch e  C hem ie u. E lek troch em ie . K ar lsru h e, i. B .. 1 9 0 9 ;  R esearch  
A sso c ia te , R esearch L ab oratory  o f  P h y s ica l C hem istry , M assa ch u se tts  
In stitu te  o f  T ech no logy , 1 9 1 0 :  P ro fe sso r  o f C h em istry . U n iv e r s ity  o f  
' M ontana, s in ce  1901 : S p ec ia l E x p er t U . S . D ep t, o f J u s tic e , engaged in 
R esearch  for  the  C arn egie  In stitu te .
J E S S E  P E R R Y  R O W E . P h . I).
P ro fesso r  o f P h y s ic s  an d  G eology.
B . S ., U n iv e r s ity  o f  N eb rask a , 1 S 9 7 :  M. A .. 1 9 0 3 :  P h. IX. 1 9 0 0 :  S tu d en t  
U n iv e r s ity  o f  O regon , 1 S 9 3 : G radu ate  S tu d e n t. U n iv e r s ity  o f  C a liforn ia , 
sum m er, 1 9 0 1 :  G radu ate  S tu d e n t, C hicago  U n iv e r sity , su m m er, 1 9 0 5 ;  
A ssis ta n t  in  G eclogv . U n iv e r s ity  o f N eb rask a . 1 8 9 4 -9 1 ; F ello w  and In ­
stru ctor . 1 8 9 7 -9 8 : A ss is ta n t  P rin c ip a l. H igh  School. B u tte . 1 8 9 8 -99 :  
P rin c ip a l L incoln  Sch oo l. B u tte , 18 9 9 -1 9 0 0 : In str u c to r  in  P h y s ics  and  
G eology . U n iv e r s ity  o f  M on tan a . 1 9 0 0 -01 : D irec tor . U n iv e r sity  o f  M on 
ta n a  G eolog ica l S u rvey , s in ce  1 9 0 2 ;  A ss is ta n t, U n ited  S ta te s  G eological 
Su rvey , 1 9 0 0 ;  P ro fessor  o f  P h y s ics  and G eology. U n iv e r sity  o f  M ontana, 
sin ce  1901 .
W IL L IA M  F R E D E R I C K  B O O K , P h . D .
P ro fesso r  of P sy ch o lo g y  an d  E d u ca tio n .
A. B .. In d ia n a  U n iv e r sity . 1 9 0 0 ;  P h . I).. C lark U n iv e r s ity , 1 9 0 0 :  G rad­
u a te  S tu d en t. C hicago  U n iv e r s ity . 1 9 0 1 :  F e llo w  in P sy ch o logy , C lark U n i­
v ersity , 1 9 0 3 -0 0 :  P rin c ip a l. H igh  Sch oo l, P rin c eto n . In d ian a , 1 9 0 0 -0 3 ;  
L ectu rer  in P sych o logy . In d ian a U n iv e r s ity . Su m m er Q u arter , 1 9 0 7 :  
L ectu rer  in E d u ca tion a l P sy ch o logy , Indian a U n iv e r sity , Su m m er  
Q uarter , 1 9 1 0 :  L ectu rer  in P sy ch o lo g y , C olum b ia  U n iv e r sity . Su m m er  
Q u arter , 1 9 1 1 :  P ro fessor  o f P syc h o lo g y  and E d u ca tion , U n iv e r s ity  of 
M ontana, sin ce  1900 .
J O S E P H  H A R D IN G  U N D E R W O O D , P h . D ., L L . IX
P ro fe sso r  o f H is to r y  an d  E conom ies.
B . A ., W estern  C ollege. 1 9 0 0 ;  M. A .. S ta te  U n iv e r s ity  o f  Iow a . 1904  • 
P h . I).. C olum b ia  U n iv e r s ity , 1 9 0 7 :  L L . I) .. O tterbein  U n iv e r s ity . 1 9 1 0 :  
G radu ate  S c h o lar  in E con om ics. S ta te  U n iv e r sity  o f  Iow a . 1 9 0 2 -03 ;  
F ello w  in E con om ics. S ta te  U n iv e r s ity  o f  Iow a . 1 9 0 3 -0 4 :  U n iv e r sity  
F ello w  in  Soc io logy , C olum b ia  U n iv e r sity . 1 9 0 4 -0 5 : S tu d e n t, U n iv e r s ity  of 
C hicago , 1 9 0 0 :  In str u c to r  in E n g lish  and H is to r y . N ora  S p rin g s ( I o w a )  
S e m in ary . 1 9 0 5 -0 0 : P ro fessor  o f  H is to r y  and P o lit ic a l S c ien ce . L eand er  
C lark C ollege. 1 9 0 0 -7 : P ro fessor  o f  H is to r y  and E con om ics, U n iv e r sity  
o f  M on tan a , s in ce  1907.
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L O U IS  C L A R K  PL A N T . M. S.
P r o fe s so r  o f M a th e m a tic s .
Ph. B.. U niversity  of'M ich igan , 1807: P rinc ipa l, Olive, M ichigan, 1889-91; 
Overisol, M ichigan, 1891-9:}; G raduate  S tudent, U niversity  of Chicago, 
1897-08. and Sum m ers. 1800. 1000. 1002. 1005, 1000. 1007; M. S.. Uni­
versity  of Chicago. 1004; A ssis tan t in M athem atics, B radley Polytechnic 
In s titu te , 1898-1900; Associate, ibid., 1000-04; In stru c to r, ibid.. 1004-07; 
Associate P rofessor of M athem atics. U niversity  of M ontana, 1007-08. and 
Professor of M athem atics, since 1908.
A R T H U R  W IL L IA M  R IC H T E R , M. M. E .
P ro fe s so r  o f  E n g in e e r in g , in  C h a rg e  o f  S c h o o l o f E n g in e er in g .
G raduate . U niversity  of W isconsin and Cornell U n iversity : M. M. E., 
Cornell U niversity  and  U niversity  of W isconsin: In s tru c to r  in E ngineer­
ing, A ssistan t P rofessor of Steam  Engineering. A ssistant Professor of E x­
perim ental Engineering, and Professor of E xperim ental Engineering, U ni­
versity  of W isconsin, 1002-00; P rofessor of Engineering. U niversity  of 
M ontana, since Septem ber 1. 1000; Member. Sigma X i. and T au  B eta 
P i : Member, A m erican Society of M echanical Engineers. Am erican Gas 
In stitu te .
JO S E P H  E D W A R D  K IR K W O O D , Ph. D.
P r o fe s so r  o f  B o ta n y  a n d  F o re s tr y .
A. R.. Pacific U niversity . 1808; A. M„ Princeton  U niversity , 1002: Ph. 
I).. Columbia U niversity , 1903; Fellow  in Biology. P rinceton  U niversity . 
1,808-00: New York B otanical G arden, 1800-1001: A ssistan t in Botany. 
Columbia U niversity  Sum m er School. 1000: A ssistan t in Biology, Teacher:-; 
College. 1000-01: in s tru c to r  in B otany, Svracuse U niversity . 1001-03: 
A ssociate P rofessor of B otany. 1003-07. and P rofessor of Botany. 1007: 
A ssistan t B o tan ist. D epartm ent of Investigation , Continental-M exican 
R ubber Co.. 1007-08; Carnegie In s titu tion . D esert Laboratory , Tucson. 
1908-00: A ssis tan t P rofessor of B otany  and F o restry . U niversity  of Mon­
tana , 1000-10: P rofessor of B otany  and F o restry , U niversity  of M ontana. 
September, 1010.
G E O R G E  F U L L E R  R E Y N O L D S, Ph . D.
P r o fe s so r  o f  E n g lish  a n d  R h e to r ic .
Ph. P .. L aw rence College, 1808; Ph . D.. U niversity  of Chicago. 1005; 
Teacher of English. We.vauwega, W is.. Iligh  School, 1808-00: T eacher 
of English, Chicago M anual T ra in in g  School. 1000-01 : Fellow in English. 
U niversity  of Chicago, 1001-02: H ead of English D epartm ent. Shattuck  
School, F a irb au lt. M inn.. 1002-00: A ssistan t Professor of English and 
Rhetoric, U niversity  of M ontana. 1000-10: Professor of English and 
R hetoric, 1910.
JA M E S  B E R Y L  S P E E R . A. B.
R e g is tr a r .
B. A., U niversity  of M ontana, 1008; P residen t's  Secretary. 1008-00: Sec­
re ta ry  of the Facu lty , and S ecretary  of the U niversity  Executive Board 
since 1000; A ppointed R eg is tra r, September, 1010.
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C lj e  J f a c u l t ^ -  ComtnucD
G U STA V  L . F IS C IIE K .
Professor of Music.
Studen t in G erm any under P rof. R ichard  S ahla, C ourt Conductor and 
Violin V irtuoso to P rince  of Schaum burg L ippe al B uck eb u rg ; S tudent 
in F ra n k fu r t  w ith Hugo K o rtsc h a k ; M ember Royal O rchestra  a t  W eim ar, 
under conductorship of Abbe F ran z  L isz t and  E dw ard L assen ; M ember 
T heodore T hom as O rchestra . Chicago, the  S t. Louis W orld’s F a ir  
Sym phony O rchestra , and the S t. Louis Choral Sym phony S ociety; 
P riv a te  Teacher of M usic in M o n tana ; Professor of Music, U niversity  of 
M ontana, since Septem ber, 1910.
R O B E R T  N E A L  T H O M P S O N , B. S.
A ss is ta n t Professor in  Physics.
B. S.. U niversity  of N ashville, 1905; G ram m ar P rinc ipa l. M ontgomery 
Bell Academy, N ashville, 1903-06: A ssis tan t in Biology, U niversity  of 
N ashville, Sum m er, 1900; S tudent, U niversity  of Chicago, 1900-09; Acting 
A ssociate P rofessor of Physics, Oberlin  College. 1908; In s tru c to r  in 
Physics, Chicago U niversity  H igh School. 1909; In s tru c to r  in Physics. 
U niversity  of M ontana, 1909-10; A ssis tan t P rofessor of Physics, 1910.
E D W A R D  M A R V IN  S IIE A L Y , B. S. E . E .
A ss is ta n t Professor in  Engineering.
Clemson A gricu ltural and M echanical College, 1897-01; U niversity  of W is­
consin. 1901-04; Engineer fo r New York F ire  In su rance  Exchange, New 
York C ity ; E ngineer, U. S. R eclam ation Service, Extension  D ivision. U ni­
versity  of W isconsin ; In s tru c to r  in S team  and G as Engineering, U n i­
versity  of W isconsin. 1904-10: A ssis tan t Professor of Engineering, U ni­
versity  of M ontana, since Septem ber, 1910; M ember H onorary  Engineering 
F ra te rn ity  of T au  B eta  Pi.
E L O IS E  K N O W L E S , Ph. I?.
In stru c to r  in  F ine A rts.
B oston A rt School. 1892-03: Ph . B.. U niversity  of M ontana, 1898; Ph. 
M.. U niversity  of Chicago, 1910; Chase A rt School, Shinnecock Hills. 
1899; School of Education . U niversity  of Chicago. 1904: A rt In s titu te . 
Chicago, 1904; C olum bia U niversity , 1909; U niversity  of Chicago, 1910; 
abroad, sum m ers of 1903, 1900 and 1910: In s tru c to r  in D raw ing , U ni­
versity  of M ontana, since 1898.
MARY ST E W A R T . A. B.
D ean o f W om en and In struc tor  in French and English.
A. B.. U niversity  of Colorado, 1900: In s tru c to r  in S ta te  P rep a ra to ry  
School, 1900-01; P rinc ipa l of Longm ont H igh School. Colorado, 1901-05; 
In s tru c to r  in E as t D enver H igh School. 1905-07; S tudent. C olum bia U ni­
versity . sum m er of 1908: Dean of W omen, U niversity  of M ontana 
since 1907.
C ^e JfacUlt^-ConttnueO
G E R T R U D E  B U C K I I O U S E , B . S .
L ib ra r ia n .
B . S .. U n iv e rs i ty  o f  .M on tana . 1 0 0 0 : I l l in o is  S t a te  L ib r a r y  S chool, 
11)1)0-01 : S p e c ia l C o u rse  in  G o v e rn m e n t D o c u m e n ts , W isc o n s in  S t a te  
L ib r a r y  C o m m issio n , 1 9 0 2 ; L ib r a r ia n ,  U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a , sin c e  1902.
E U G E N E  F .  A . C A R E Y . B . S.
In s t r u c to r  in  M a th e m a tic s .
I t . S .. U n iv e rs i ty  o f C a lifo rn ia ,  1 00 .1 ; R e a d e r  in  M a th e m a tic s , U n iv e rs i ty  
o f  C a lifo rn ia ,  1001 . G ra d u a te  S tu d e n t ,  1001-00 , A s s is t a n t  in  P h y s ic s , 
1001-7. I n s t r u c to r  in M a tr ic u la t io n  P h y s ic s . S u m m e r S e ss io n , 1007 . a n d  
A s s is t a n t  in M a th e m a tic s .  1 9 0 7 -0 0 ; I n s t r u c to r  in  M a th e m a tic s . U n iv e rs i ty  
o f  M o n ta n a , s in c e  S e p te m b e r  1. 1909 .
M A B E L  R O C K W E L L  S M I T H . M . A.
I n s t r u c to r  in  E lo c u tio n  a n d  P h y s ic a l  C u ltu re .
I t. A .. W e s te rn  C ollege , 1901 , a n d  M . A .. 1 0 0 7 ;  S tu d e n t ,  C o lu m b ia  
S choo l o f  O ra to r y . 1901-02 . a n d  N o rth w e s te rn  U n iv e rs i ty ,  1902-03  a n d  
1 0 0 7 -0 8 : I n s t r u c to r  in  P u b l ic  S p e a k in g  a n d  L i te r a tu r e ,  C a m p b e ll C o llege . 
K a n s a s ,  1 0 0 3 -0 1 ; T e a c h e r  o f  P u b l ic  S p e a k in g  a n d  L ite ra tu r e .  H ig h  S chool. 
T o le d o . Io w a . 1 0 0 5 -0 7 : I n s t r u c to r  in  E lo c u tio n  a n d  P h y s ic a l C u l tu re .  
D a k o ta  W e s le y a n  U n iv e rs i ty .  1 0 0 8 -0 0 ; I n s t r u c to r  in  E lo c u tio n  a n d  
P h y s ic a l C u l tu re ,  U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a , s in c e  S e p te m b e r  1 , 1000.
R O B E R T  I I .  C A R Y , P h . B .
D ir e c to r  o f  P h y s ic a l C u ltu re .
P h . B .. Y ale  U n iv e rs i ty ,  1 0 0 9 ;  P h y s ic a l D ire c to r ,  U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a , 
s in c e  S e p te m b e r , 1910.
W IL L I A M  R . P L E W , B . S ., M. A.
In s tr u c to r  in  C iv i l  E n g in e e r in g .
B . S ., R o se  P o ly te c h n ic  I n s t i tu t e ,  1 9 0 7 ;  M . A .. R o se  P o ly te c h n ic  I n s t i tu t e ,  
1 0 1 0 : I n s t r u c to r  in  C iv il E n g in e e r in g . R ose  P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e .  1007- 
1 0 ;  A s s is t a n t  E n g in e e r  to  C i ty  o f  T e r r e  H a u te ,  I n d ia n a ,  1 0 0 8 -0 0 ; E n g i­
n e e r  fo r  P a r i s  B r id g e  C o m p an y . 1 9 0 0 ;  I n s t r u c to r  in  C iv il E n g in e e r in g , 
U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a , s in c e  S e p te m b e r , 1010 .
J .  H O W A R D  S T O U T E M Y E R , A. B ., P h . I ).
I n s t r u c to r  in  H is to r y  a n d  E d u c a tio n .
A . B ., K a la m a z o o  C ollege , 1 0 0 1 : A . B ., U n iv e rs i ty  o f C h ica g o , 1 9 0 0 ; 
G ra d u a te  S tu d e n t ,  U n iv e rs i ty  o f C h ica g o , 1 0 0 1 -0 7 : P h . I).. C la rk  U n i- 
v e rs i tv .  1010 . I n s t r u c to r  in  H is to r y  a n d  E d u c a tio n . U n iv e rs i ty  o f  M on­
t a n a . ‘s in c e  S e p te m b e r , 1910 .
€1)C  Continues
JO H N  W A R R E N  II IL L , B. A., M. A.
In s tru c to r  in  C hem istry.
(Graduate New B runsw ick  Norm al School, 3000: B. A.. U niversity  of New 
B runsw ick, 1905 (w ith  honors in Science) : M. A., U niversity  of New 
Brunsw ick . 1907; M. A., Y ale U niversity , 1909; A ssis tan t in Dem on­
s tra tiv e  C hem istry, U niversity  New B runsw ick, 1908; P rinc ipa l H igh
School, M cAdams, N. B., 1905; P rinc ipa l, Gibson High School, N. P..,
1900; U n iversity  Scholar, Yale U niversity , 1908; In s tru c to r  in
C hem istry, R u therfo rd  In s titu te , New H aven, 1908; A ssis tan t in C hem is­
try , Yale U niversity , 1909: In s tru c to r  in C hem istry, U niversity  of M on­
tana . since Septem ber, 1910.
111]LION M A R G A R E T  W A L K E R , L. B ., Ph. I >.
In s tru c to r  in  German and English.
L. B.. Oberlin  College. 1902; Ph . B. (w ith  honorable m ention in
G erm anics) U niversity  of Chicago, P.M)2: Sum m er Q uarte r, U niversity  of 
Chicago, 1890; G radua te  S tudent. Sum m ers 19)8-10; G raduate  S tudent, 
Colum bia U niversity . 1900; T u to r  in G erm an a t  P rep a ra to ry  School of 
O berlin  College, O h io : Head of G erm an D epartm en t, Saginaw  H igh School. 
Saginaw . M ich.. 1S9G-1900; Sum m er in E urope. 1898; S tu d en t of 
G erm anics and  Pedagogy in U niversity  of Jen a . G erm any, 1900-01: 
G raduate  S tuden t and Official T u to r. U niversity  of Chicago, 1901-03; 
H ead  G erm an D epartm ent. H igh School, C lin ton . Iow a, 1903-10; In ­
s tru c to r  in E nglish and G erm an. U niversity  of M ontana, since Septem ber, 
1910.
W IN N  I F R E D  M A R G A R E T  F E IG I1 N E R , B. A.
A ssi si an t L  i brarian.
B. A.. U niversity  of M ontana. 1908: S tudent, L ib ra ry  School, Simmons 
College. 1908-09; A ssistan t L ib rarian , U niversity  of M ontana, since Sep­
tem ber. 3909.
t̂uDcnt assistants
M; I d l: i • p ..a lly
A rth u r  B ishop ..............................................
M illard S. Bullerdick 
O rin  S. C unningham  
A nna D avis 
E rn es t W. Fredell 
Mary Hansen
B essie I rw in .............................
Velters V. Logan
H azel G. M urphy.....
C harles S. McGowan 
A rth u r  W. O Ttourke 
Dudley D. R ichards
Hugh Satterthw aite..................
Shirley  Shunk
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A ssistan t in Chem istry
 A ssistan t in L ibrary
A ssis tan t in G ym nasium
 A ssistan t in Biology
...A ssistant in C hem istry
 A ssistan t in Office
 \s s is ta n t  in Shops
 A ssistan t in Office
 A ssistan t in L ibrary
A ssistan t in E ngineering 
A ssistan t in Office 
A ssistan t in Psychology
 A ssistan t in Office
A ssis tan t in Geology 
A ssistan t in L ib rary  
................A ssis tan t in A rt
The > 9 / 2  on. tinol
O f f i c e r s
W il l ia m  E .  R y a n ............
M . L u c i l e  M a r s h a l l  . .
E v a  M . C o f f e e ..................
M il l a r d  S . B u l l e r d i c k
M O T T O : “ N o t y e t  b u t  s o o n ” 
C O L O R S : G r e e n  a n d  W h i te
R y a n ,  W i l l i a m  E m m e t t ,  B .  S .,  
V a lie r , M o n ta n a  
G eo lo g y
Sigm a C h i: S ilen t S e n tin e l: T he ta  
Xu E psilon : President, class (1 ) ,  
( 4 ) :  Football. (1 ) .  ( 2 ) .  (3 ) ,
(4 ) ; T ackle A ll-M ontana team , 
( 2 ) .  (3 ) .  ( 4 ) :  T rack , ( 2 ) ,  (3 ) ,  
(4 ) : cap tain , sam e (3 ) .  (4 ) :
B asketball, (1 ) .  ( 2 ) ,  ( 4 ) ;  cap­
ta in . (4 ) ; M anager class team, 
(2 ) .  ( 3 ) .  ( 4 ) :  A thletic Com. A. 
S. U. M.. (2 ) ,  (3 ) .  ( 4 ) ;  As­
sociated Engineers, (1 ) .  ( 2 ) :
Sentinel, same, ( 1 ) :  P an  Ilellenio 
Council, (2 ) ,  ( 3 ) .  ( 4 ) :  C ircu la­
tion E ditor. 11)11 S en tine l; C hair­
man I l i  J inx , (4 ) .
. . . .  P resid en t  
V ice  P resid en t  
. . . .S ec re ta ry  
. . . .  7̂ reasurer
I  'h o  1^)12 . - h f  V/ f,
K a p p a  A lp h a  T b e t a ; P e n e t r a l ia -  V 
W . C. A .. ( 1 ) ,  (■>). ( l i ) ;  V ice 
P r e s id e n t  sa m e , (:{) ; C la rk ia ,  ( 1 1 ,
( 2 ) ;  S c ie n ce  A sso c ia t io n , ( 2 ) ,
( 3 )  : P a n  H e lle n ic  C o u n c il ( 3 )  - 
S e c re ta r y  sam e, ( 3 ) .
A v e r i l l ,  F l o r e n c e  H a l e ,  B .A .  
T o w n sen d , M o n ta n a  
Literature
K a p p a  A lp h a  T h e t a ;  C la r k ia ,  ( 1 ) ,  
( 2 ) , ( 3 ) ;  Censor, ( 2 ) ;  V. w .  d  
A, ( 1 )  : S c ie n ce  A ssn ., ( 1 )  ; S e n ti­
ne l S ta ll ', ( 3 ) ,
B is h o p ,  A r t h u r  F . ,  B .  S.
Sea ttle , W ash in g to n  
Forestry
S ig m a  C h i ;  S i le n t  S e n t in e l ;  F o o t  
ha ll. ( 1 1 , ( 2 ) .  ( 3 1 , ( 4 )  ; C a p ta in  
( 3 ) ,  ( 4 ) ;  B a se b a ll, ( 1 ) ,  ( 2 )  
C a p ta in , ( 2 ) ;  I ta  k e tb a ll . (1 )  
( 2 )  : M a n a g e r,  ( 2 )  : T r a c k , (21 
M e m b er 1010  S e n tin e l S t a f f :  A s 
so c ia to d  E n g in e e r s , ( 1 ) ,  ( 2 )
G y m n a s iu m  A s s is ta n t ,  (-4).
C a t l i n ,  F l o r e n c e  E . ,  B . A .  
A n a c o n d a , M o n tan a  
Literary
21
C o f f e e , E v a  M ., B .  S . 
M isso u la , M o n ta n a  
B io lo g y
K a p p a  K a p p a  G a m m a ; P e n e t r a l ia -  
S c ie n ce  A ssn ., ( 2 ) ,  ( 3 ) .  ( 4 )  : Y . 
V . C. A . ;  T r e a s u r e r ,  ( 3 ) ;  
S e x te t te ,  ( 2 )  : M u s ic  C lu b , ( 2 )  : 
T r e a s u r e r  sa m e , ( 2 )  ; M e m b er 
H o ard  o f  D ire c to r s ,  U n iv e rs i ty  
P r e s s  C lu b , ( 4 )  ; S e n tin e l S ta ff .
( 3 )  : S o c ia l C om . A. S . V.  M
( 4 )  : C la s s  S e c re ta r y , ( 4 ) .
B e n n e t t ,  W i l l i a m  a ! ,  B .  A .  
M isso u la , M o n ta n a  
E conom ics  
lo in  X u ;  S i le n t  S e n t in e l ;  T h e t a  X u  
E p s i lo n ;  M . A. C ., ( 1 ) ;  F o o tb a ll ,  
( 3 ) ,  ( 4 )  : S tu d e n t  M e m b er, L ec ­
tu r e  C o u rse  C om .. ( 4 )  ; A s s is t a n t  
H us. .M anager. 1011 S e n tin e l,  ( 3 )  ; 
M a n a g in g  E d i to r  W e e k ly  K a im in , 
( 3 ) ,  ( 4 ) ;  S e c re ta r y  H a w th o rn e , 
( 2 ) ,  ( 3 ) ;  V . M. C. A ., ( 2 ) .  ( 3 ) ;  
S e c re ta r y  sa m e , ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  P a n  
H e lle n ic  C o u n c il. ( 3 ) .  ( 4 ) •
M a n a g e r  T r a c k  T e a m . ( 4 ) .
B u l l e r d i c k , M i l l a r d  S . ,  B .  A .
S h erid an , M o n ta n a  
E conom ics  
S i le n t  S e n t in e l ;  S c ie n ce  A ssn ., ( 2 ) .
( 3 ) ,  ( 4 )  ; V ice  P r e s id e n t  sam e,
( 4 )  ; H a w th o r n e , ( 1 ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  
( 4 )  ; P r e s id e n t ,  ( 4 )  ; Y . M . C. A.. 
( 3 ) ,  ( 4 )  ; C la s s  T r e a s u r e r ,  ( 4 )  : 
T r a c k , ( 1 ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 )  ; U . o f 
M .-W . S . C . D e b a te  1 9 00 , 1910. 
1911 ; W in n e r  B u c k le y  O ra to r ic a l  
C o n te s t.  1 9 09 , 1 9 1 0 ; W in n e r  M o n ­
t a n a  S t a t e  O ra to r ic a l  C o n te s t, 
1 9 1 0 ;  R e p r e s e n ta t iv e  I n t e r s t a t e  
O ra to r ic a l  C o n te s t, (E u g e n e , O r e ­
g o n )  1 9 1 0 ; B u s in e s s  M a n a g e r, 
1911  S e n t in e l :  E d i to r  an d  
M a n a g e r  S t u d e n t  H a n d b o o k , 1910- 
11 : L a b o r a to ry  A s s is t a n t  in  B io ­
logy, ( 1 ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 ) .
D i n s m o r e ,  O l i v e r  R a y m o n d ,  
B . S.
Missoula, M ontana 
Engineering.
Sigm a N u : P i E ta  P i ;  S a in t and 
S a ta n :  Quill and  D agger, ( 3 ) :  
D ram atic  Club, ( 3 ) ,  (4 )  ; A nnual 
play, (1 ) ,  ( 4 ) ;  Ilaw th o rn e , ( 1 ) .  
( 2 ) ;  A ssociated Engineers, ( I ) ,  
( 2 ) ,  (3 )  ; E ng ineers’ Club, (4 )  ; 
B aseball, ( 3 ) .  ( 2 ) ;  Sub-Football, 
( 2 ) ,  (3 )  ; R ep resen ta tive  S ta te
O ra to rica l C ontest, 1908; C ircu ­
la to r W eekly Ivaim in, (4 )  ; S en ti­
nel S taff, (3 ) .
E i d e l l ,  I s m a  C a r o l i n e ,  B . A .  
H elena, M ontana 
Literature
B o w m a n ,  C o n r a d  H ., B .  
Lynden, W ashington 
History) and Economics
G raduate  S ta te  N orm al School, B ell­
ingham , W ash ing ton ; a ttended 
W hitw orth  College, Tacom a, 
W ashington, (4 ) .
Ivappa A lpha T h e ta ; C lark ia , (1 ) .  
(2 ) ,  ( 3 ) :  C ensor same, ( 1 ) :
D ram atic  Club, (2 ) ; Science As­
sociation, ( 1 ) :  D elegate P an
H ellenic Council, ( 2 ) :  Glee Club. 
( 2 ).
A .
F o r b is , H u g h  T e m p l e , B .  S . 
M issoula, M on tana  
G eology
Sicilia C h i: Silent S en tine l; Asso­
ciated Engineers, (1 ) , (2 ) ;
hall squad, (1 ) ; Football squad,
(3) : Manager Football, (3 ) :
Executive Committee, A. S. 1’. M.,
(4) : Manager Jun io r Prom. (3 ) ; 
C irculation Manager. 1011 Senti­
nel; A ssistant in Geology, (3 ) .
E l r o d , M a r y  J o s e p h i n e , B .  S . 
M issoula, M on tana  
B io logy
Ivappa K appa Gamma; Clarkia, (2 ) .
(3 ) , ( 4 ) ;  Secretary same, (3 ) ,
(4) : Y. W. C. A .; Sextette,
(1 ) . (2 ) , ( 3 ) :  Manager same,
(3 ) ; Jun io r Prom Committee, 
(3 ) ; Science Association, (2 ),
(3 ) , (4 ) ; President same, (3 ) .
(4 ) ; Secretary same, (2 ).
G l e a s o n , F r a n k  E l l io t t , B . S . 
F lorence, M on tana  
Engineering  
Football. (4 ) : Associated Engineers, 
(1 ) . ( 2 ) ;  Engineers’ Club, (3 ) . 
(4 ).
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H a n o n , J e s s i e , B .  A .  
D u p u y e r , M o n ta n a  
L a tin , G reek
W estern  College, Oxford, O h io ; Lind- 
envvood College, S t. C harles, M o .; 
entered U niversity  of M ontana, 
Septem ber, 1910; M ay Queen. 
1911.
H o f f m a n , C h a r l e s  H e n r y , 
B .  S .
G la sg o w , M o n ta n a  
E n g ineering
Mu Sigma E p s ilo n ; Associated E ngi­
neers. ( 1 ) .  ( 2 ) :  Engineers’ Cluh, 
(•°»). (4 ) .
H a n s e n , M a r y , B .  S ., 
M isso u la , M o n ta n a .
B io lo g y .
P en e tra lia ;  Science Association, (1 ) .
( 2 ) ,  (3 ) ,  ( 4 ) ;  Vice P residen t
(3 )  ; P residen t, (4 )  ; C larkia. 
( 1 ) ,  (2 ) .  ( 3 ) ,  (4 )  ; Censor, (4 )  ; 
1911 S entinel S ta ff; J u n io r  Prom  
C om m ittee; Executive Committee. 
A. S. U. M., (4 )  ; Chairm an
S tuden t C onstitu tional Amend­
m ent Com m ittee, (4 ) .
L i t t l e , G e o r g e  D . 
M isso u la , M o n ta n a  
G eology
Sigm a Chi, T h e ta  N u E psilon ; 
Science A ssociation, (3 )  ; Asso­
ciated E ngineers, (1 ) .  ( 2 ) :  Foot­
ball. ( 3 ) ,  ( 4 ) :  B asketball, (2 ) .  
(3 )  : B aseball, (2 )  ; Glee Club. 
(2 ) ,  (3 ) .
H u g h e s , E t h e l  G r a c e , B . A .  
M isso u la , M o n ta n a  
M odern Languages 
C lark ia , ( 1 ) ,  ( 4 ) ;  M usic Club, ( 1 ) :  
Sextette , ( 2 ) ,  (.’{) ; D ram atic
Club, (2 ) ,  (3 ) ; Sentinel Staff. 
(3 ) .
L u c y , A b b ie  C a t h e r i n e , B . A .  
M issou la , M o n ta n a  
M odern Languages 
K appa  K appa  G am m a; Pi E ta  P i:  
Sextette, ( 2 ) ;  C lark ia, ( 1 ) .  ( 2 ) ;  
1011 S entinel S taff. (3 )  ; Ju n io r 
Prom  Committee.
M c C o w a n , C h a r l e s  S t e w a r t , B . A .  
G reat Falls, M ontana 
E conom ics 
Io ta  X u : S ilen t S e n tin e l: T h e ta  X u E p ­
s i lo n ; H aw th o rn e  L ite ra ry  Society, (1 ) ,  
(2 )  ; S entinel, (1 )  ; S ec re ta ry  same,
(2 )  ; Science A ssociation , ( 2 ) ,  ( 3 ) .  
(4 )  ; M onth ly  K aim in . N ews E d ito r, ( 2 )  , 
E d ito r. W eekly K aim in , ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  (4 )  • 
A lte rn a te  W . S. C .-U. of M . debate, (1 )  ; 
J u n io r  P rom  Com m ittee, ( 3 )  ; A ssociate 
E d ito r  1910 S e n t in e l ; A ss is ta n t E d ito r, 
1911 S e n tin e l: S ec re ta ry  B o o ste rs’ Club,
(3 )  ; A. S. P . M., ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  (4 )  : D ebate 
C om m ittee, (2 )  ; D elegate-at-L arge, (3 )  ; 
P re s id en t sam e, (4 )  ; A ss is ta n t in 
Pschology, ( 4 ) .
M c G r e g o r , M i l d r e d  A l e n e ,
B . A .
L iterary  
H insdale, M ontana
K ap p a  K ap p a  G am m a; P e n e tra lia :  
v . W. C. A ., ( 1 ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ;  
T re a su re r  sam e, (3 )  ; P a n  H elle­
n ic Council. ( 2 ) ,  ( 3 )  ; S ecre ta ry  
sam e, (3 )  : Q uill and  D agger,
L ite ra ry  E d ito r, 1910 S en tin e l; 
Vice P resid en t, A. S . V.  M., ( 3 ) .
M c C u l l o u g h , M a s s e y  S a n d e r s o n , 
B . S.
M issoula, M ontana 
G eology
Sigm a Xu, P i E ta  P i ; S a in t and  S a ta n  So­
ciety  ; P resid en t 1910 C lass, ( 2 ) ,  ( 3 ) ,
( 4 ) ;  A ssociated E ngineers, ( 1 ) .  ( 2 ) :  
D ram a tic  C lub, ( 2 ) .  (3 )  ; S ecre ta ry
T re a su re r  sam e, (3 )  ; Glee C lub, (1 ) .  
12 ). ( 3 ) ,  ( 4 ) :  M anager sam e. (2 ) .
1 4 ) :  M an ag e r Foo tba ll, ( 2 ) :  A dvertis­
ing M anager, 1910 S e n tin e l; C ircu la tion  
M anager. M onth ly  K aim in , ( 1 ) :  Local 
E d ito r sam e. ( 2 ) ;  M anager W eekly 
K aim in . CD : R ep o rte r sam e, (4 )  : Ed- 
ito r-in -C hief sam e, (4 )  ; M anager 1910 
J u n io r  P ro m : B usiness M anager C a rn i­
val, (2 )  : F lo o r M anager A. S. I '.  M. 
dances, (4 )  ; A ss is ta n t M anager A. S IT 
M., (4 ) .
M c L e a n ,  G l a d y s  A n n ,  B . A .
A n a c o n d a , M o n tan a  
History
K appa A lpha T h e ta ; P ene tra lia - 
Science Association, ( 2 ) ,  (3 ) ,
( 4 ) ;  C larkia. (2 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 ) :
Sentinel, (4 ) : D ram atic Club.
(2 ) ,  (3 ) : 1011 Sentinel Staff,
Senior E ditor, (3 ) .
M a r s h a l l ,  M a r y  L u c i l e ,  B . A .  
M issou la , M o n ta n a  
M o d em  Languages 
K appa A lpha T h e ta : Vice President 
Class, (4 )  ; Associate E ditor, m i l  
Sentinel.
M a c l a y ,  H a r r y  D a v id ,  B . S. 
M issou la , M o n ta n a  
Engineering 
Mil Sigma Epsilon ; Associated Engi­
neers, ( 1 ) .  ( 2 ) :  Engineers’ Club,
(3 ) ,  (4 ) : P resident same, (4 ) : 
Football, (2 ) ,  (3 ) ,  (4 ) : C aptain.
( 4 ) :  T rack . (3 ) ,  ( 4 ) ;  Interclass 
B asketball. ( 3 ) .  ( 4 ) ;  A thletic
Editor, 1011 Sentinel, (3 ) .
R o l f e , L u c ia  I o n e , B .  A .  
M isso u la , M o n ta n a  
B io lo g p
R e a r d o n , S t e p h e n  J . ,  B .  S .  
M isso u la , M o n ta n a  
E ng ineering
Io ta  N u ; Associated E ngineer ( 1 ) ,  
( 2 ) ;  Engineers’ Club, (3 ) ,  (4 ) .
Ross, M a r j o r y  L e e ,  B .  A .  
M isso u la , M o n ta n a  
M o d e rn  L anguages  
K appa  K ap p a  G am m a; P en e tra lia ; 
Vice P resid en t C lass, ( 1 ) ;  Secre­
ta ry  (.'lass, (3 )  : Social Committee, 
A. ‘ S. U. M .f (4 ) : Clark ia.
Vice P residen t same, (4 )  ; Girls* 
(ilee Club, ( 1 ) :  D ram atic  Club, 
Ju n io r  P rom  Com m ittee. (3 )  : 
C alendar E d ito r, 11)11 Sentinel. 
(3 )  : W omen’s P an  H ellenic, (4 ) ; 
P residen t same, (4 ) ; May Queen. 
(3 .)
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S i m p s o n ,  M o r t o n  D i x o n ,  B . S. 
S tevensville, M o n tan a  
Engineering 
A sso c ia te  E n g in e e r s ,  ( 1 ) .  ( 2 ) ;  E n g i ­
n e e r s ’ C lu b , ( 4 )  ; F o o tb a l l ,  ( 3 ) ,  
( 4 ) .
S t e e l e ,  M a r y  E d i t h ,  B . S. 
B illings, M o n tan a  
Biolog})
r a l ia
C la r k ia .  ( 1 ) ,  ( 2 ) .  ( 3 ) ,  ( 4 )  : Sec ­
r e ta r y , ( 3 )  ; T r e a s u r e r ,  ( 3 )  ; P r e s ­
id e n t. ( 4 )  ; C r i t ic ,  ( 4 )  : S c ience  
A sso c ia t io n . ( 2 ) .  ( 3 ) ,  ( 4 ) ;
T r e a s u r e r  sa m e . ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  ( 4 )  : 
Y. XV. C . A ., ( 3 ) ,  ( 4 ) ;  V ice  
P r e s id e n t  s a m e , ( 4 )  : V ice  P r e s i ­
d e n t. U n iv e rs i ty  P r e s s  C lu b , ( 4 )  : 
V ice  P re s id e n t ,  A. S. U . M ., (4  i : 
P a n  H e l le n ic  C o u n c il. ( 3 ) .  ( 4 )  ; 
S e c re ta r y  sa m e . ( 3 ) ,  ( 4 ) :  L i te r ­
a r y  E d i to r ,  1911  S e n t in e l ;  J u n io r  
P r o m  C o m m itte e , ( 3 ) .
S m i t h ,  R a l p h  W a l l a c e ,  B . S. 
M issou la , M o n tan a  
Engineering 
S ig m a  X u ;  M u  S ig m a  E p s i lo n ;  H a w ­
th o rn e  L i te r a r y  S o c ie ty , ( 1 ) ,  ( 2 ) :  
C r i t ic ,  sa m e . ( 2 )  ; A sso c ia ted  
E n g in e e r s . ( 1 ) .  ( 2 ) :  E n g in e e r s '
C lub . ( 3 ) ,  ( 4 ) :  P r e s id e n t  sam e.
( 3 )  : C la ss  T r e a s u re r ,  ( 2 )  ; A s­
s i s t a n t  B u s in e s s  M a n a g e r, M o n th ­
ly K a im in , ( 2 )  ; O rg a n iz a tio n  
E d ito r ,  1911 S e n tin e l ,  ( 3 )  ; C h a ir ­
m an  S o c ia l C o m m itte e , A . S . U . 
M .. ( 4 )  ; P a n  H e lle n ic  C o u n c il,
( 4 ) .
S p e n c e r ,  H a r v e y  G e o r g e ,  B .S .  
M issou la , M o n tan a  
Chemistry 
Science Association, ( 3 ) ,  (4 ) : Chem­
ical Club, (4) : T rack  Squad,
(3 ) ,  (4 ) : Basketball Squad, (3 ) ,
(4 ) : 1911 Sentinel Staff. (3 ) .
W i l l i a m s ,  L i l l i a n ,  B . A .  
D e e r L o d g e , M o n tan a  
Literature 
K appa  A lpha T h e ta ;  C larkia, (1 ) ,
(2 ) .  (4 ) ; Y. W . C. A., (1 ) ,  ( 2 ) ,  
(.3), ( 4 ) ;  Pan  Hellenic Couneil.
Secretary-T reasurer. U niversity 
P ress  Club, (4 ) : D ram atic  Club,
(3 ) ; C alendar E ditor, 1911 Senti-
W a r r e n ,  D e W i t t  C r e g i e r  
B . A .
M issou la , M o n ta n a  
Economics 
lo ta  N'h; S ilent Sen tine l; T h e ta  Xu 
Epsilon : Science Association, 41). 
(2 ) .  (3 ) ,  ( 4 ) :  Secretary  same.
( 2 ) :  Ilaw thom e, (1 ) .  ( 2 ) ,  (4 ) : 
Q uill and Dagger. ( 2 ) :  Board of 
D irectors, University  Press Club,
(3 ) ,  (4 ) : Secretary, (3 ) : P res­
ident, (4 )  : R eporte r W eekly
K aim in. (2 ) : Editor-in-Chief.
1911 Sen tine l: W. S. C.-U. of M. 
D ebate, ( 2 ) ,  (3 ) ,  (4 ) .
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O f f ic e r s
D a n i e l  M . C o n n e r .......................................................P resident
F l o r e n c e  M a r y  L e e c h ............................... P ice  P resident
H e l e n  A d e l a i d e  W e a r ..........................................S ec re ta ry
M i l t o n  M a s o n ................................................................Treasurer
M O T T O : “ D o  o th e r s  o r  th e y ’ll d o  y o u ” 
C O L O R S : G re e n  a n d  o ld  g o ld
D a n ie l  M . C o n n e r  
D arby , M o n tan a
it does our President 
sleighing under the str 
■ football on M ontana 
sing the Laura-lei.
F l o r e n c e  D e  R y k e  
M issou la , M o n ta n a
Florence is p resident of Y. \ \ \ ,
She manages C lark ia, to o ;
She's ou r poet and ou r Lit. s h a rk : 
My goodness, w hat c an 't she do?
E r n e s t  W . F r e d e l l  
A n a c o n d a ,  M o n ta n a
E rn es t in name and character, 
A good m an in foo tb a ll;
H e’s tall, and broad and sturdy, 
W ith  a genial smile for all.
L e o  W . B a k e r  
M isso u la , M o n ta n a
Leo sings in the Glee Club, 
I lis  tenor voice is fine.
He, too, helps in the Kaim in, 
In  fact, he's r igh t in line.
The JJ?J2 Sentinel
E r n e s t  E . H u b e r t  
M issoula , M o n tan a
W hat muse has strayed from Ancient 
Greece,
And landed on our sod?
F or H ubert has the A rt divine,
And wields his pencil like a god.
B i r d i e  F l o r e n c e  H u n t e r  
M issoula , M o n tan a
Parallelogram s, triangles, circles and 
signs,
Equations, theorems, axioms and 
lines,
Pi, sin. tan and figures all tumbled 
and whirled,
To B irdie are the p re ttiest things in 
the world.
N i n a  P e a r l  G o u g h  
M issoula , M o n tan a
J yh &  1 S ) I 2  aS  6*//. t i n o J
She belongs to  the “ Shorty  Club," 
you know,
J u s t  notice her smile and the tw inkle 
bright,
Did you ever see such curly ha ir?  
I le r  am bition you ask? J u s t  to grow.
M a u d e  J o h n s o n ,  
Missoula, M ontana
B e s s i e  I r w i n ,  
Florence, M ontana
Bessie is our lib rarian ,
So very shy and  demure,
B u t when you’re looking for a book, 
She’ll find it, you m ay be sure.
A l l e n  A .  K i r k w o o d ,  
Forest Grove, Ore.
H e comes to us from  ano ther clime, 
W e hope lie's come to stay.
F o r he knows the game of basketball. 
And more than  once has saved the day.
T I i q
F ay  K e n t ,
H elen a , M o n tan a
Go to E lton 's for candy ,
T he Royal Bakery for buns,
Go to Speer for your grades,
And to F ay  K ent for your puns.
F l o r e n c e  M a r y  L e e c h  
C h o teau , M o n tan a
Melba trills  w ith an  exquisite grace, 
Nordica, too. has a very high place, 
B u t Florence Leech with her ripples 
so gay,
H as got them  all simply “ faded
H o l m e s  M a c l a y , 
F lo rence, M on tan a
From  the land of the M cIntosh Reds 
he hails.
W here the wood tick crop and the 
fru it never fails.
To dig up rocks is his daily toil,
F o r the fu ture  lie'll till the B itterroo t 
soil.
1̂ )12 aS e/i tinolf
H e l e n  F r a n c e s  M e t c a l f , 
S tevensville, M o n ta n a
M a u d e  B r o o k s  M c C u l l o u g h , 
M issou la , M o n ta n a .
Maude is so dignified and tall.
T h a t most people regard her with
B u t she's very jolly and brim  full of 
fun,
A t the games, have you heard her 
“ Hah ! Hah !"
Never hurrv . never hu rrv , so 
snail,
I )o not worry, do not wo 
M ilton when professo
Socrates took years to get 
will I ;
T here  a re  years and years 
before I die.
M il t o n  M a s o n , 
M issou la , M o n ta n a
W a r r e n  C . M c K a y ,  
A naconda, M ontana.
W arren  is no t noisome.
In  fac t he's very quiet,
B u t he belongs to the C lass ol
G e r t r u d e  C o r n e l i a  
M c F a r l a n e ,
W innifred, A lta. 
C ornelia likes to sing and play, 
She likes to make a  pun,
She likes to drive dull care aw 
In fact, she’s s trong  fo r fun.
A r t h u r  W . O ’R o u r k e ,  
E ast H elena, M ontana.
H is  duties a re  m anifold as the  s ta rs  
TIis success revealeth his power,
H e guides a  dozen things a t  once,
In  fact, he’s the “M an of the H our.’
3S
G r a c e  E v e l y n  R a n k i n ,  
M issoula, M ontana
G race is th e  g irl w ith  the cu rls  and 
puffs,
T he w inning  sm ile and the charm ing
Like a good little  g irl she never bluffs, 
B u t gets h e r lessons every day.
A z e l i e  A g n e s  S a v a g e ,  
M issoula, M ontana
In  the dim  d is ta n t fu tu re ,
W hen women have made th e ir  place, 
Y ou’ll see the nam e of Azelie,
A leader in the  race.
D u d l e y  D . R i c h a r d s ,  
Butte, M ontana
D udley on the K aim in  staff,
D oth w ith  the  o ther members vie, 
Upon my soul, I do declare,
H e  yet w ill rival ou r “ B ill N ye.”
L L L .
F .  H a r o l d  S l o a n e , 
M issoula , M o n tan a
W h a t if  a  th o u sa n d  w o rld s go 
A nd  hooks a n d  le sso n s go  to  si 
A nd th e  E a r th  fo rg e ts  to  s p in  i
S h i r l e y  B e l l e  S h u n k , 
M issoula , M o n tan a
Som e like  th e  s t a r r y  decks o f  n igh t. 
W hen  f a ir ie s  d a n ce  a n d  e lfin s  p la y : 
H u t  S h irle y  likes  th e  m o rn in g  lig 
A nd p in e s  an d  s ig h s  fo r  D av .
F r e d . E .  T h i e m e , 
M issoula , M o n tan a
F r e d  is so fu ll  o f business ,
W ith o u t  h im  w h a t  w ould  w e do?
H e  sm iles  a n d  o rd e r s  u s  a ll a ro u n d . 
H u t e v e ry  one  likes h im ,— d o n 't  voi
F l o r e n c e  J o s e p h i n e  S l e e m a n ,  
S tevensville , M o n ta n a
A quiet g irl from Stevensville 
H as come M issoula 's way,
She m akes a  weekly v isit home.
— B u t tell us why, we p ray ?
H e l e n  A d e l a i d e  W e a r ,  
H e le n a ,  M o n ta n a
Fluffy, sunny, golden tresses,
F lu tte r  round her dim pling cheeks, 
L ips red as M arichino cherries,
T h a t “ Boozies" b ring  her every week.
J o c e l y n  A .  W h i t a k e r .  
M isso u la , M o n ta n a
WHARTON W1NSTANLEY WHIPPLE
C a r o l i n a  P a c k  W h a r t o n , 
B u tte , M o n ta n a  
M ilton had a  sense of sound,
F o r  n a tu re ’s music keen,
B u t C arrie  loves best in the world, 
T he cam era’s click, and “Sweet Irene .”
E d w a r d  A .  W in s t a n l e y , 
M issou la , M o n ta n a  
Crown him  with the laurel rare,
And to him  many honors yield.
B ring  out the band and toot the horns, 
F o r  our hero of the  football field.
G e r t r u d e  A l e t t a  W h i p p l e , 
T o w n se n d , M o n ta n a  
Some people come to school to work, 
And never, never, never shirk, 
G ertrude is here to make her mark. 
Perhaps you have guessed—she is a 
shark.
B e u l a h  V a n  E n g e l e n , 
M issou la , M o n ta n a  
Beulah m ajors in L ib rary  Science, 
Books and cards a re  her delight; 
" L it” she takes as a mere diversion, 
B u t proves herself a  sh in ing  light.
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O FFIC ERS.
C e c i l  F. D o b s o n _______________________________President.
G l a d y s  J u l i a  F r e e z e ........................ Vice-President.
M il d r e d  I n g a l l s ______________   Secretary.
R o s c o e  W .  W e l l s ____________   Treasurer.
C ecil  F. D o b so n , Dickinson, N, Dakota
H e r m a n  T h o m a s  A l l i s o n ,  
M issoula , M o n tan a
L e B a r o n  W a y n e  B e a r d ,  
M issoula , M o n tan a
G l a d y s  J u l i a  F r e e z e ,  
M issou la , M o n tan a
D o r o t h y  F r a n c i s  B i r d ,  
M issou la , M o n tan a
M a b e l  A l m a  G a r l i n t o n ,  
M issoula , M o n tan a
P e t e r  H a n s e n ,  
M issou la , M o n tan a
V i o l a  G o l d e r ,  
M issou la , M o n tan a
C a r l  E r n e s t  C a m e r o n ,  
M issoula , M o n tan a
*_________________________
F l o r e n c e  M a y  M a t h e w s ,  
M isso u la , M o n ta n a
M i l d r e d  I n g a l l s ,  
M isso u la , M o n ta n a
K e n n e t h  D a n i e l  M c D o n a l d ,  
P h ilip sb u rg , M o n ta n a
R i c h a r d  L . J o h n s o n ,  
M isso u la , M o n ta n a
M a r i e  L e b k i c h e r  
M isso u la , M o n ta n a
M a r y  S h u l l ,  
M isso u la , M o n ta n a
R o y a l  D a n i e l  S l o a n e ,  
M isso u la , M o n ta n a
'THo X̂ )12 A$&ntine>I
T h e  ' S m
G l a d i n e  L e w is ,  
H o w a rd , M o n tan a
W a r r e n  E . T h e im e ,  
M issou la , M o n tan a
A l i c e  S e a b u r y  M a t h e w s o n ,  
A n a c o n d a , M o n tan a
G e o r g e  P u t m a n  S t o n e  
M issoula , M o n tan a
L o u i s e  E .  S m i th ,  
F lo rence, M o n tan a
J o h n  B a k e r  T a y l o r ,  
M issou la , M o n tan a
O w e n  D u ig id  S p e e r ,  
R a y ,  In d ian a
W a l t e r  C h r i s t y  M a r s h a l l ,  
M issou la , M o n tan a
R o s c o e  W a r d  W e l l s ,  
F rid ley , M o n tan a
G l a d y s  M a r g u e r i t e  H u f f m a n ,  
B u tte , M o n ta n a
R i c h a r d  C . W m . F r i d a y ,  
S igourney , Iow a
Tlio -£ -)/£! .Sentinel
OFFICERS
S p e n c e r  W a l t e r  S m a l l ............
P e r c y  J .  F r id a y  ............. ..........
J o s e p h i n e  H u n t   _____
W il l ia m  D. V e a i .ey  ............. ..
M O T T O : “ N o t y e t  n o r  » o o n ” 
C O L O R S : M a ro o n  a n d  G ra y
S pencer  W alter S mall, Butte, Montana
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P resident.
V ic e -P re s id e n t
 Secretary
 T  reasurer
G e o r g e  T h o m a s  A r m i t a g e ,  
B illings, M o n ta n a
H a r o l d  W e s t  B e r r y ,  
M isso u la , M o n ta n a
M a d g e  E l i d e  B e a t t y ,  
G re a t  F a lls ,  M o n ta n a
A n n a  E v e l y n  D a v i s ,  
M isso u la , M o n ta n a
H e l e n e  B e r t h a  B o l d t ,  
M isso u la , M o n ta n a
E d n a  A l l i s o n  B r a n d e n b u r g ,  
K a lisp e ll, M o n ta n a
M a r g u e r i t e  N e o m a  C o e n ,  
M isso u la , M o n ta n a
C a r l  C h a n d l e r  D i c k e y ,  
B e lt, M o n ta n a
G e r t r u d e  C r a n e ,  
H e le n a , M o n ta n a
>9/2
G e r t r u d e  A n n e  G i l l i g a n ,  
B u tte , M o n ta n a
T h o m a s  I r v i n g  D u r f e e ,  
P h ilip sb u rg , M o n tan a
C e D o r i s  G r e g o r y ,  
N e w b u ry , O reg o n
J o h n  E u g e n e  F o l s o m ,  
M issou la , M o n tan a
P a u l  L o g a n  D o r n b l a s e r  
C lem ons, M o n ta n a
H a z e l  F e r n  H e r m a n ,  
M issou la , M o n ta n a
C a t h e r i n e  F i n l e y ,  
M issou la , M o n tan a
P e r c y  J .  F r i d a y ,  
S igourney , Io w a.
C h a r l e s  E d w a r d  D o b s o n ,  
D ick inson , N o r th  D a k o ta
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C l i f t o n  S a m u e l  J a c k s o n ,  
V ic to r , M o n ta n a
J a m e s  C l a y t o n  H a i n e s ,
K alisp e ll, M o n ta n a
B o n i t a  M a e  R e n t f r o ,  
M issou la , M o n ta n a
A l i c e  H a r d e n b u r g h ,  
M issou la , M o n ta n a
J o h n  W i l l i a m  S h e e d y ,  
M issou la , M o n ta n a
G e o r g e  L e s t e r  K l e b i  
M issou la , M o n ta r
A d e l a i d e  S t a n l e y ,  
G re a t  F a lls ,  M o n ta n a
J o s e p h i n e  M a r i e  H u n t ,  
K alisp e ll, M o n ta n a
E a r l  L e R o y  S p e e r ,  
S ey b e rt, In d ian a
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W i l l i a m  D a v i s  V e a l e y ,  
M issoula , M o n tan a
E l l e n  F a r r a r  K e n n e t t ,  
H e len a , M o n tan a
B e s s ie  M a y  W i l d e ,  
M issou la , M o n tan a
R o b e r t  L o g a n  K i t t ,  
M issoula , M o n tan a
D o n o v a n  W o r d e n ,  
M issoula , M o n tan a
H a z e l  G e r a l d i n e  M u r p h y ,  
H e len a , M o n tan a
W i l l i a m  W a y n e  J o h n s o n ,  
G re a t F a lls ,  M o n tan a
T a t s u t a r o  R a t s u g a m i ,  
F uk n i-K en , J a p a n
H e r b e r t  H u g h  K u p h a l ,  
M issoula , M o n tan a
T h e  1^)12, e n t i t le / ;
A r t h u r  E d w a r d  L i n d g r e n ,  
P h ilip sb u rg , M o n ta n a
D o r o t h y  J o s e p h i n e  P o l l e y s ,  
M isso u la , M o n ta n a
J .  P .  M i t c h e l l ,
M isso u la , M o n ta n a
L a n s i n g  S a d d l e r  W e l l s ,  
H e le n a ,  M o n ta n a
W i l l  M a u r i c e  M e t t l e r ,  
K a lisp e ll,  M o n ta n a
G r a c e  Y a t e s  S a n e r  
B u tte , M o n ta n a
J o s e p h  A r c h i e  M c D o u g a l ,  
P h ilip sb u rg , M o n ta n a
H u g h  S u m n e r  S a t t e r t h w a i t e ,  
Iron  M o u n ta in , M o n ta n a
H a r r y  F .  S e w e l l ,  
P h ilip sb u rg , M o n ta n a
The ^Sentinel
N a t h a n i e l  S t a n t o n  L i t t l e ,  
M issou la , M o n tan a
C h a r l e s  L i t t l e  E g g l e s t o n ,  
A n a c o n d a , M o n ta n a
P e t e r  R o n a n ,  
M issou la , M o n tan a
C o n s t a n c e  D a r r o w ,  
L ew istow n , M o n ta n a
C l i f f o r d  O l e n  D a y ,  
M issou la , M o n ta n a
M a b e l  M a r y  L y d e n ,  
B u tte , M o n tan a
P a t r i c k  T h o m a s  M c C a r t h y ,  
A n a c o n d a , M o n tan a
W i l s o n  M i n n e r l y ,  
M issou la , M o n ta n a
E d w a r d  S im p k in s ,  
M issou la , M o n tan a
V i c t o r  J o h n s o n ,  
P h ilip sb u rg , M o n ta n a
F r e d e r i c k  H e r b e r t  W h i s l e r ,  
M isso u la , M o n ta n a
P a u l  L o e n  G e r v a i s ,  
A n a c o n d a ,  M o n ta n a
M a l c o l m  W a d e  P l u m m e r ,  
S tevensv ille , M o n ta n a
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H o m e r  J e f f e r s o n  B a r b e r , 
F r e d e r ic k  I I aydf.n  B e t t s , 
R ay  O r v il l e  B u l l e r d ic k , 
G eorge  W il l ia m  B u r k e , 
R u f u s  E l m e r  C l a y ,
O w e n  D o u g l a s  D a v is , 
F e n io r c k  G il b e r t  D o r m  a ? 
M a r k  E d ic k .
W a l t e r  R .  E y m a n ,
R ay  R . F it t in g , - 
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A . P r ic e  T o w n s e n d , 
R a l p h  H ugo W e i s s ,
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Red Lodge, Mont. 
M issoula, Mont. 
K alispell, Mont. 
B illings, M ont. 
Dell, M ont. 
H arlem , Ida. 
Sheridan, M ont. 
W allace, Ida. 
T roy, M ont. 
M issoula, Mont. 
M issoula, M ont. 
Saratoga, W yo. 
L ivingston. Mont. 
Kooskia. Ida. 
B ena, M inn. 
Boulder, M ont. 
Ashland, M ont. 
Libby, Mont. 
Libby, M ont. 
Helena, M ont. 
Libby, Mont.
Gold Creek. Mont. 
Missoula, M ont. 
Chetau, W ash. 
M issoula, M ont. 
Anaconda, M ont. 
Ashland, M ont. 
Stockdale, Penn. 
Augusta, Mont. 
Missoula. M ont.
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iElontana
T e ll  me o f th a t T re a su re  S ta te , 
S to ry  a lw ays new ,
T e ll  me o f its beau ties  g ran d  
A n d  it’s h ea rts  so true, 
M o u n ta in s  o f sunset fire.
T h e  lan d  I love the best,
L e t me g rasp  the h a n d  o f one 
F ro m  out the  G o ld e n  W e st.
E a c h  coun try  h as  its flow er,
E a c h  one p lays a  p a r t ;
E a c h  b loom  brings a longing hope 
T o  som e lonely  h eart,
B itte rro o t to m e is d ea r,
G ro w in g  in my lan d  
S ing  then th a t glorious a ir  —
T h e  one I und erstan d .
M o n ta n a , M o n ta n a ,
G lo ry  of the W e s t,
O f  all the sta tes from  coast to coast, 
Y o u ’re easily  the best.
M o n ta n a , M o n ta n a ,
W h e re  skies a re  a lw ay s blue, 
M - O - N - T - A - N - A ,  M o n ta n a ,
I love you.
— Howard.
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T h e  d a y  is do n e  a t la s t ;  her h e ra ld s  c lo th ed  
In  flam ing g arm en ts  a ll o f rose a n d  go ld  
S ta n d  a t the  p o rta ls  o f the sunset lan d  
T o  m ak e  her passing  b eau tifu l an d  g lad .
T h e y  lif t  the ir to rches up  to fire the  sky,
A n d  fa r  across the  b ro a d  P a c if ic  w ay ,
T h e y  sp re a d  a  g leam ing  ca rp e t fo r her feet 
A  p a th w a y  fo r  the  fa ir  d ep a r tin g  one.
E a r th  does no t grieve becau se  the d a y  is d e a d  
F o r  o th e r  d ay s  w ill com e as fa ir  as sh e ;
A n d  in the  h az e -so f t h au n ts  o f y es te rd ay
T h is  d a y  still lives an d  w ill live th ro u g h  all time.
S o  m ay it be  w hen  d a y  is do n e  fo r me.
I w a n t no so rrow ing , no te a rfu l g rays 
B u t ea r th  serene an d  sm iling an d  the sky 
A ll flam ing  co lor, gorgeous rose an d  gold .
S o  m ay  d a y ’s h e ra ld s  m ake a p a th  fo r me 
A c ro ss  the  b ro a d  P ac ific  till I com e 
U n to  the  sunset la n d , an d  fearlessly  
E n te r  the  h az e -so f t h au n ts  o f  yeste rd ay .
M ontana Busrvell, '09 .
T'ho IS>1£ - S on tint?/
A THOROUGHBRED
M
jj|AC I N T Y R E  stood at his w indow , looking m oodily out, a hope­
less dejection and  forlorness about his w hole figure. H is  eyes
rested despairingly on the cam pus before him, in the first, fresh,
tender greenness of spring. T h e  trees were ju st beginning to leaf, 
and  there w as th a t peculiar freshness and  softness about them  that 
can belong only to tha t time w hen the air teems w ith the life of
growing things. I t  w as spring, spring everyw here, and  all nature
tingled w ith the message.
S uddenly , as he gazed , alm ost unseeingly, something inside of M acIn ty re  seemed 
to loosen. H e  closed his eyes and  took a  long, deep  breath . H e  w as the boy of 
the farm  again, walking through the ta ll, w et hay , and  its perfum e, the sweetest in
the w orld , cam e to him  w ith a thrill of delight. H e  felt again the plow  under his
hard , calloused hands, he felt the co ld  perspiration trickle dow n his ho t face, as he 
stood for a moment, leaning heavily on his p itchfork . T h e  scene brought w ith it a
sense o f peace and  security such as he h ad  not known for four lonely years. W a s
it w orth the struggle? W o u ld  it not be better to go back  and  give the w hole thing 
up?  H e  w ould  never be anything but an aw kw ard , ungainly country boy. H e  
longed for com panionship, for popularity , for the hundred  
and  one little things m aking college life d ea r w hich the 
o ther fellows took as a m atter of course, and  fo r w hich he 
w ould  have given anything he possessed. H e  knew how 
the fellows regarded  him— a good fellow , bu t am ong that 
sm aller num ber w ho still h ad  the mistaken idea tha t col­
lege w as a p lace for w ork. H e  knew there w as tow ard 
him none of th a t spirit of com araderie and  good-fellow ship 
th a t they felt fo r the o ther fellows. T h a t  w as the reason 
he h ad  been out p racticing for two months now, for the 
race a t the big meet, to w iest from  the fellow s w hat they 
w ould  not give freely, to m ake them notice him, to have 
one hour o f trium ph w ith the whole w orld  as his.
H e  started  abruptly , rudely aw akened  from  his dream  
as a girlish voice, shrill w ith anger, floated up to him. H e  
pulled aside the curtain  and  leaned out, to look down 
upon two fam iliar figures. Shorty  A rm strong  and  E leanor 
W ilk ins, engaged in ra ther heated  conversation.
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“ W hy , you can’t do anything. I believe you’re lazy, Ellsworth Armstrong, 
and her voice gave scornful emphasis to the word E lls x v o r th .  Yes, lazy, there s no 
other name for it. W hy, if I were a boy, a big, strong, healthy boy, and had a 
chance to do something like that, a chance to bring honor to my school an d — a— and 
— win,’’ she fairly panted the last word, she was so angry, “ I ’d be ashamed to stand 
’round and watch other fellows do it. Y ou’re lazy, do you hear m e?’’
M acIntyre looked down at the slim, angry little figure confronting Shorty. H e 
saw the flushed cheeks and the suspicious glitter of the girl s eyes. H e  saw Shorty 
make a vain attempt to open his mouth and speak, but before he could say a word, 
she had swept by him, her skirts seeming to cut the w ind ; M acIntyre felt sure he 
could hear the air crackle and sizzle.
H e  gazed down at Shorty, a wry, crooked little smile appearing at the corners 
of his mouth.
A  deep wave of red had dyed Shorty’s face from neck to temple. T h e blood 
beat hard in his ears, as he stood for a moment in utter astonishment. Shame, 
wonderment, anger, anger such as he had never experienced in his whole life before, 
succeeded each other quickly in his heart as he stood there. H e bit his lip hard, 
while the color mounted and receded in his face, leaving him pale and trembling.
Something, he could not tell what, made Shorty glance involuntarily up at M ac­
Intyre’s window, and his face became almost purple as he saw M acIntyre lean­
ing out.
“ W h a t’s the matter, M ac, that you’re not out? T his is a great day to be 
moping around inside. Better come and take a stroll with me.’’
In a few moments M acIntyre was at Shorty’s side, a stack of books under his
arm. “ I’ll walk over to M ain H all with you. I have a class next hour.”
Shorty seemed, all of a sudden, to become very embarrassed. “ T he dickens! 
W onder if he heard her?”  T hen, aloud. “ Yes, it does look like fine weather for the
meet. H ear it’s a regular walkover for you, M ac.”
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M aclntyre smiled foolishly and became very red. “ Y ou mustn’t believe every­
thing you hear,”  he murmured, in what he tried to make an indifferent voice; never­
theless he looked ridiculously pleased.
“ W ell, time alone can tell,”  said Shorty, with the air of a philosopher delivering 
himself of some great truth. H e  nodded brightly to M acIntyre, who disappeared 
into the main building.
A s the heavy doors closed on his retreating figure, Shorty’s air of jauntiness be­
came less pronounced, and he slackened his speed considerably. H is eyes lost their 
merry twinkle and for the moment became very serious. “ T h e  little spit-fire! ” 
T hen the humor of the situation overcame him, and he threw back his head and 
laughed loudly. H e  thrust his hands deep into his pockets, straightened up to his 
full height— about five foot five— and assumed a peacock strut, whistling merrily 
all the while.
“ H ere’s where Ellsw orth,” and he mimicked her tone exactly, “ H ere’s where 
Ellsworth (the dickens with that nam e) Armstrong enters. I t’s win— win” — and 
he closed his mouth hard ,— “ or— H oly  cat, but I ’d give my eye teeth to know if 
that young innocent heard her.”
F or six weeks, Shorty, in his more dignified moments, E llsworth Armstrong, 
practiced diligently, and for the first time in his rather desultory, aimless life, he was 
putting heart and soul into his work. “ H e ’d show her. H e ’d beat M acIntyre. 
H e ’d show everybody,” but even as he said it, he became very red at the recollection 
of those stinging words that had  prompted this sudden determination.
T h e big meet was only three days off now, but oh, the agony of those three days! 
T hey  were interminable, yet not half enough for the work Shorty wanted to do. 
W hen he thought of M acIn tyre’s long legs, a sort of chill closed around his heart. 
T o  have his school win was, of course, the big thing, but Shorty was young, only a 
Freshman, and still human enough to want to have the glory himself; besides she had 
said—  T hen M acIntyre was a Senior, and couldn’t, simply couldn’t w ant to win as 
much as he did. M ac was such a slow, plodding fellow— never seemed to get ex­
cited about anything. H e  Jvas doing a fine thing, working his way through school, and 
going every Saturday to the little farm, to work and help support his mother. Shorty 
adm itted all this but— . “ H e knows he’ll win, of course, but I don’t believe he cares 
beans about it.”  T hus reasoned Shorty in his youthful ignorance and cruelty.
It was the day at last, the great day, the only day which had been on the calendar 
to M acIntyre for three months. H e sprang from bed with unusual alacrity. A  
peculiar sense of exhilaration and inexpressible joy pervaded his whole being. For 
the first time in four years he failed to note, with a secret pang and tightening of his 
heart, the desolate bareness and shabbiness of the little room. It was spring, this 
was his day, and he was going to win the race, that race whose victory had come to 
mean to him the only thing worth living for, the only thing in his whole life. H e 
was happy, exuberantly, ridiculously happy.
T hen abruptly, unpleasantly, that little scene that had  taken place under his win­
dow six weeks before, came back to him. H e heard again that angry voice, scraps 
of the conversation, almost forgotten, came back to tantalize him— “ chance to bring
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honor to my school— w in .”  H e  saw  E le a n o r  W ilk in s  as she stood  th a t d a y , six 
w eeks befo re , confronting  S horty . H e  reca lled  her s tra igh t little  figure d raw n  to its 
full heigh t, the angry  g litte r o f her eyes. O n ce  befo re  he h a d  seen E lean o r  angry . 
E lean o r  w as a F reshm an , a n d  he, M a c In ty re , a Senior, b u t even this gu lf, h a d  not 
p reven ted  him from  asking her to a  lecture. H e  w ould  never forget, he knew , the 
aw fu l, em barrassing  silence, then the h a rd , stony expression th a t cam e into E le a n o r’s 
eyes as she h augh tily  said , ‘‘I am  very  sorry , b u t I am  engaged  this evening .”  H is  
a rd o r  h a d  not been d am pened , how ever, by even such a  rebuff as this, a n d  he con­
tinued  to w orsh ip  in silence a n d  from  a fa r , desp ite  the fac t th a t m ore than  once he h ad  
hungrily  w atch ed  her smile on S h o rty , w hile  he, M a c In ty re , passed  unnoticed.
A s  he stood  there  thinking, he sudden ly  becam e aw are  o f a feeling  o f depression 
th a t h a d  g rad u a lly  been grow ing  upon him . Som eth ing  seem ed to have en tered  
in a n d  w as gnaw ing  a t  his happiness, som ething intangib le , indefinable, yet definite 
enough to d is tu rb  him . H e  h u rried  into his c lo thes a n d  sta rted  fo r a long  w alk , 
th ink ing  to th row  off this feeling.
I t  w as on ly  h a lf-p as t one w hen he retu rned  from  his w alk  a n d  w ent s tra igh t to the 
gym nasium , a curiously  d ra w n  an d  set expression on his face. A lre a d y  the c row d 
h a d  begun to  stream  in, a n d  the ticket w indow s w ere besieged b y  eag er, pushing 
people  w ho w ere a f ra id  o f no t getting  a  good seat. B usiness m en w a ited  im pa­
tiently  behind  en thusiastic  an d  m uch b en b b o n ed  high school girls, cran ing  their necks 
every now  a n d  then to see if the m eet h a d  begun, a n d  if they w ere missing anyth ing .
“ Y o u  know  H a r ry  M a c In ty re , do y o u ?  O f  course you  know  him . H e ’s 
going to  w in the m ile race to d a y .”
E lean o r  W ilk in s  tu rned  a ro u n d  in her seat a t the sound o f the high, ra th e r  qu e ru ­
lous voice. S he found  herself looking in to  the  carew orn  face  o f a  w om an o f  abou t 
forty-five o r fifty . T h a t  she w as from  the coun try  w as easily  recognizable  b y  her 
dress an d  m anner.
“ H e ’s m y boy, you know . H e ’ll w in a ll righ t. H e  to ld  me he w as going to, 
and  he a lw ays does w h a t he says. T a k e s  a f te r  his fa th e r  th a t w a y .”
E le a n o r  w as too surprised , fo r the m om ent, to speak. S he  looked  co ld ly  a t the 
w om an behind  h e r ;  then som ething in the  pa th e tic  d roop  of the h a rd  coarsened  h ands, 
as they  lay  fo ld ed  in her lap , in their b lack , co tton  gloves w hich  cam e only  to the 
knuckles, touched  her an d  she sm iled k ind ly  up into the face.
“ Y es, I suppose he w ill w in ,”  m urm ured  the girl, b u t her han d  tigh tened  on the 
h an dkerch ie f as she said  it. “ E veryone  expects him  to w in, a n d — an d — he deserves 
to w in ,”  she fa lte red  on the last w ord .
“ W e ll,  now , I ’m so g lad  you  think so, I ’m going to  stay  righ t here beside you and  
you  can  ju st tell me every th ing .”
S h o rty  sa t h u d d led  upon a bench , his short legs w iggling in the  co ld , a serious, 
in tent look on his face. H e  saw  the c ro w d ed  g ran d s tan d , the officials w ith  their 
b adges, b u t they  m ad e  no im pression on him. H e  looked up qu ick ly  once, an d  thought 
he saw  the flu tter o f a  han d k erch ie f. A  w arm  glow  enveloped his w hole bod y . H e  
looked  aga in , b u t he saw  only  a b lu rred  m ass of faces.
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A t  the to u ch  o f  a  h eav y  h a n d  on his sh o u ld e r, S h o rty  tu rn e d  a ro u n d  to  lo o k  up 
in to  the  red  h om ely  fa c e  o f M a c In ty re .  L o n g , la n k , a w k w a rd , he  to w ered  over 
S h o rty . S h o rty  looked  slow ly  a t  the  long , loose legs, a t  the  b ig , ug ly  h a n d s , then  a t 
the  red , h om ely  fac e , an d  his eyes lin g ered  unconsc iously . T h e re  w as  a  h u n g ry , 
y ea rn in g  look  in the  eyes, a  s tra n g e  qu iv erin g  o f  the  h a rd ,  firm  m outh.
“ I  c a n  w in  I k n o w ,”  M a c In ty re  w as  say ing  to  h im se lf; ‘‘I can  w in. W o u ld n ’t 
m o ther feel p ro u d  th o ?  S h e  ex p ec ts  m e to w in , I to ld  h e r I ’d  w in . A n d  the  fe llo w s?  
I ’d  m ake them  like m e, if on ly  fo r  th is  one  d a y . T o  h e a r  them  ye llin g  an d  shou ting  
m y n am e— m ine, m ine— oh  the jo y  o f i t ! ”
A lre a d y  the sou n d  w as  ring ing  in his ea rs . H e  saw  h im se lf the  cen te r o f  an
a d m irin g  th ro n g . T h e  lonesom e, s ta rv e d  h e a r t  o f the  b oy  c r ied  o u t fo r  th is one, ex­
quisite  p leasu re . H e  d e m a n d e d  it as his righ t. T h e n  he looked  do w n  a t the  b ro w n  
h e a d  so fa r  b e lo w  him . “ It c a n ’t m ean  m ore to  h im — no, it c a n ’t b u t  the fe llow s 
w o u ld  ra th e r  have  him  w in  a n d  h e ’ll en jo y  it m ore, an d  she  w an ts  him  to  w in ,”  an d  
he sm iled  grim ly  to  h im self a t this. H e  clo sed  his m ou th  h a rd  an d  c lin ch ed  the  h a n d  
th a t hu n g  a t his side , un til the  nails p ressed  in to  the flesh, a n d  he fe lt the  b lo o d  com e.
S h o rty  lo o k ed  a ro u n d  ju st in tim e to see a  cu rious sm ile  o v e rsp read  M a c In ty re ’s 
face . H e  th o u g h t, re lu c ta n tly  to h im se lf, th a t he h a d  never seen a n y th in g  sw eeter. 
“ W h y ,  M a c  w as  a lm o st h a n d so m e .”
B u t even  as he look  a  p a n g  o f  jea lo u sy  se ized  h im , an d  h e  h a d  a lm o st a  h a tre d  
fo r M a c In ty re .  “ F ee ls  so rt o f  sure  o f  w inn ing  I suppose. I w o u ld n ’t b e  so d a rn e d  
c e rta in  if I w e re  he. W o u ld n ’t go a ro u n d  w ith  th a t  satisfied  g rin , a n y h o w .”  S h o rty  
k new  this w as  u n ju s t, b u t he fe lt too  m ean  to ca re  ju s t then .
“ S h o r ty ,”  an d  S h o rty  fe lt the  h a n d  ag a in  tigh ten  h a rd  on his sh o u ld e r. “ S h o rty , 
y o u ’re go ing  to w in , o ld  c h a p , an d  y ou  m ust w in— m ust, d o  y o u  h e a r  m e ? ”  an d  the 
voice c h o k ed  the  la s t w o rd . S h o rty  lo o k ed  up  in su rp rise  ju s t  as the  la s t c a ll fo r 
the  m ile  sou n d ed .
S h o rty  took  his p lace  next to M a c In ty re .  H is  legs trem b led  an d  he fe lt c o ld  all 
over. H is  h e a r t  th u m p ed  un til he  fe lt sure  the  w h o le  g ra n d s ta n d  c o u ld  h e a r  
it. “ W o n d e r  if she  c o u ld  h e a r  it an d  knew  w h a t a  c o w a rd  he w a s ? ”  H e  m oist­
en e d  his d ry  lips, g r itte d  his teeth  h a rd  an d  b en t over, re a d y  to d a r t  fo rw a rd .
T h e  pisto l so u n d ed  a n d  S h o rty  s ta r te d  m ech an ica lly . A  fresh  b reeze  b lew  fu ll 
on his h o t fac e , a n d , then , fo r the first tim e, long , o h , long  ag o , since the  first pisto l 
so u n d ed , he w as conscious o f his su rro u n d in g s. H e  saw  M a c In ty re ’s lo n g  legs a h e a d  
o f him  a n d  his h e a r t  sank .
It w as  on the  th ird  la p  w hen  su d d en ly  S h o rty  becam e  conscious th a t som ebody  
h a d  d a r te d  a h e a d  o f  M a c In ty re .  H e  co u ld  no t see w hom , b u t S h o rty  b en t every  
m uscle to the  stru g g le , his eyes riv e ted  s tra ig h t ah e a d .
“ T h e y  m ust w in , they  m u s t.” H e  no longer th o u g h t o f  h im se lf, h is ow n  g lo ry , 
b u t on ly  o f  his co llege, o f h e r  honor. B u t he never c o u ld — no, he never c o u ld  last 
a ll th a t w a y  ’ro u n d . T h e  b lo o d  w as p o u n d in g  in his h e a d  an d  he a c h e d  a ll over. 
J u s t  a  few  p aces m ore an d  he fe lt he w o u ld  fa ll in a  h eap .
“ M a c In ty re !  M a c In ty re !  M a c I n ty r e ! ”  T h e s e  cries rose one a f te r  ano th e r, 
sh o u ted  by  h u n d re d s  o f  ho arse , m a d  voices.
O n c e  m ore S h o rty  p u lle d  h im self to g e th e r, a n d  w ith  a  w av e  o f re lie f, saw  M a c ­
In ty re  a h e a d , his long  legs flying o u t b e h in d  him . S h o rty  th o u g h t, then , he h a d  never
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seen such  a  w elcom e sigh t as those lo n g  lean  legs. H e  c o u ld  d ro p  ov er, now . M a c ­
In ty re  w o u ld  ge t th ere— the  d a y  w o u ld  be sav ed  y e t an d  M a c In ty re  w a s  a  m ig h ty  go o d  
fe llo w  an y h o w .
“ R a h ,  ra h ,  ra h !  M a c In ty re !  L o n g  leg s! M a c I n ty r e ! ”  T h e  w h o le  g r a n d ­
s ta n d  h a d  risen a n d  th ey  seem ed  to sw ay  b a c k  a n d  fo r th  w ith  exc item en t.
“ B u t h e ’s giv ing  o u t, h e ’s g iv ing  o u t, a t the  very  en d  too . W h a t  a  s h a m e !”
T h e y  w ere  on the la s t s tre tc h , a n d  M a c In ty re  w as  a t  le a s t five y a rd s  a h e a d . 
S h o r ty  g a sp ed  a n d  then  M a c In ty re  seem ed to  h e s tita te , b u t  ju s t  fo r  a  m om en t— then  
he fell b a c k , b re a th in g  h e a v ily , a n d  S h o r ty  s im p ly  sho t p a s t  h im  a n d  fe ll ov e r the 
line in a  h eap . O n  th e  g ra n d s ta n d ,  a  b ro w n  e y e d  g irl w a s  b en d in g  ov e r an  o ld  
w o m an , w h isp e rin g  w o rd s  o f  sy m p a th y , a lth o u g h  h e r eyes w e re  g listen ing .
“ P re t ty ,  p lu c k y  fe llo w , th a t  little  one. B u t  w h a t h a p p e n e d  to  th a t  b ig  fe llo w ?  
H e  seem ed  to  give o u t a t  the  v e ry  la s t.  T o o  b a d . ”
“ B u t h e  d id n ’t seem  a t  a ll w in d e d  w h en  he cam e in. T h a t ’s the  fu n n y  p a r t  o f  i t .”
T h e s e  a n d  v a rio u s  o th e r  rem ark s  flo a ted  to  th e  ea rs  o f  M a c In ty re  as  he sto o d  
lean in g  a g a in s t the  g ra n d s ta n d ,  fa ir ly  b eam ing .
“ D o e s n ’t seem  m u ch  c u t u p  a b o u t it. T h a t ’s g o ing  too  f a r  th o u g h , to  w e a r  a  grin  
like th a t.  I like to  see a  fe llo w  lose h a r d .”  M a c In ty re  c a u g h t these w o rd s  as 
one o f  th e  fe llo w s, p a ssin g  b y , g la n c e d  a t  h im  cu rio u sly . T h e  g rin  b ecam e  ra th e r  
grim  as  h e  lo o k ed  a f te r  h im , an d  he tu rn e d  a w a y , ra th e r  s a d ly , to go in to  th e  gym nasium  
a n d  d ress.
A b o u t  h a lf  an  h o u r  la te r , as  he cam e  o u t, h e  w as  se ized  b y  S h o r ty  w h o  to o k  his 
h a n d  a n d  w re n c h e d  it h a rd  in his g ra sp . N o t  a  w o rd  p a sse d  b e tw een  them  fo r  a 
fu ll m inu te , w h ile  the  b lu e  a n d  b ro w n  eyes m et in a  lo n g  look  o f  e lo q u e n t u n d e rs ta n d ­
ing. T h e n  M a c In ty re  b ro k e  in to  a  la u g h  as  h e  lo o k ed  d o w n  in to  the e a g e r  bo y ish  
fac e , in to  th e  a lre a d y  a d o rin g  b lu e  eyes o f  S h o rty , an d  his fa c e  so ften ed .
“ W e ll ,  I  guess I ’m  in fo r  it now . L o o k , S h o r ty ,”  a n d  b o th  b oys tu rn e d  to 
look  a t  tw o  figures a p p ro a c h in g , th e  one , slim  a n d  g irlish ; the  o th e r , ta ll a n d  a n g u la r . 
T h e  faces  o f  b o th  w ere  w rin k le d  in sm iles.
“ O h , M r .  M a c I n ty r e ,”  a n d  the girl to o k  b o th  th e  b ig  h a n d s  in hers . “ T h e
P re s id e n t  sa id  y o u  d id  the m ost sp o rtsm an lik e  th in g  h e  h a d  ev er seen d o n e . W i l l
y o u  le t m e te ll y o u , th a t it w a s  th e  m ost co u rag eo u s , th e  m ost b e a u tifu l th in g  I ever 
w a n t  to see ,”  a n d  as she lo o k ed  in to  the  b r ig h t fa c e , sm iling  so h a p p ily  d o w n  a t her,
a  g re a t lum p  rose in h e r  th ro a t,  a n d  she fe lt h e rse lf  w in k in g  b a c k  th e  tea rs . T h e
o ld e r  w o m an  s to o d  u n o b tru s iv e ly  b y , sm iling  in a  h a p p y ,  p e a c e fu l w a y , as  she lo o k ed  
a t  the  ta ll  b o y  b e fo re  her.
“ O h ,  S h o rty , th is  is a w fu l.  W h a t  is it go ing  to b e  firs t?  A  b u n c h  o f  v io lets 
( a n d  h e  sm iled  d o w n  a t th e  g ir l )  o r  y o u r  h ig h ly  p r iz e d  c a t ’s e y e ,”  a n d  S h o rty  
c h u c k le d  in p u re  glee.
— H elen  A .  W ear, '1 2 .
T h o  1 ^)12  s S e / i t i 'n o l
The morning s ta r hung gleaming in the w est;
T he morning mist still lingered on the peaks;
Yet in a  grassy vale of H indu Kush,
A motley crowd of people, flocks, and carts 
Surged to and fro,—a mighty multitude,
W ith droning buzz of voices like the hum 
Of countless locusts whirring through the a i r ; 
Upon the green a  crude stone a lta r  rose;
Upon it lay the sacrificial flesh.
Before it stood the rough-garbed, bearded priest, 
Who raised his large hands high above his head. 
The crowd, its  moving ceased and silent stood,
As clearly came the reverent words of prayer 
From him who stood before the a lta r’s flame.
“O gold-robed God of beauteous, breaking day, 
Ile a r  now thy children of the gladsome earth 
Who journey hither toward thy draped tents 
T h a t spread each eve their gay folds in the west. 
O, give us courage as we hither go 
To seek more light beyond these dreary peaks.”
The morning prayer was ended as the smoke 
Rose frag ran t toward the zenith’s hazy g ra y : 
There came the clang of roughly fashioned arms, 
The cries of children, and the bleat of flocks,
The luml>ering of rough carts by oxen drawn,
And forward toward the purple unknown west,
The vast procession moved to  seek the light.
The Aryan priest for centuries in the vale 
Of sacred Indus has his last rest made.
B ut ever has his mighty race pressed on
W ith his old cry of conquest, “Light, more light.”
Its  knights have scoured the yellow desert’s plain,
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H ave suffered w in ter's  chill and summer’s h ea t;
The monk in coll has spent the fleeting hours 
And born the b itte r pain and so litude ;
T he Greek the snowy marble chiseled well,
And striving well, coaxed heroes from the stone;
T hen crossed the changing sea the Genonese 
To grasp the jeweled isles set in the deep— .
H ut w hether round the gay syim>osium board 
A thenians lounged to hear wise Socrates,
O r Phidias carved the splendor of his Zeus,
O r Raphael touched the canvas with his 
And lo ! an  in fan t’s face shorn 
O r M ilton heard the heavenly 
T h a t vibrates through the bound’ess universe,
O r Goethe saw  the tru th  of human life 
And set it in the scope of living a r t.—
Like struggling buds of bright, puissan t spring,
T h a t seek to bask in heaven’s golden light,
And find somewhere T ru th ’s  whole, eternal light.
Since Alcuin taugh t first w ithin 
Of Chivalry's
The arm ored knight and richly 
T he college has in trum pet tones 
The race to seek th e  ever beck-ning ] 
ion’s torch 
high the *
Of T ru th  from height to height and shore to  shore 
W here smoke of factories pales the glowing red 
Of morning's glory in the eastern sky,
O r m ountain peaks throw  up their heaving crests 
From  valleys green w ith flocks upon the mead,
Or flowing plains lie soft and gently warm 
W eath living light from summer's c learest skies.
T he college there lifts  high its towers aloft.
And to the race says. “On. let us seek on,
F o r  in the depths of life’s immense unknown.
There shall we find forever. ‘Light, more light.’ ”
— Florence Dc Ryke,
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C O U S I N S
A R I E ,  rem e m b e r  th a t  I tru s t y o u  to  h e lp  E th e l  in a ll  w a y s . S h e
is m y b a b y  a n d  a ll  I h a v e  le ft . S e e  th a t  she  g e ts  a lo n g  a ll r ig h t,
a n d  d o e s  no t g e t lo n e ly .”
“ H o w  q u e e r ly  a u n tie  w r i te s ! ”  M a r i e  e ja c u la t e d  to  h e rse lf . 
“ A n y o n e  w o u ld  th in k  th a t  E th e l  w ere  a  b a b y . Im a g in e  h e r  d e ­
p e n d e n t o n  m e fo r  a n y th in g ! ”  a n d  a  lo w  la u g h  r ip p le d  f ro m  b e ­
tw e en  h e r  lips .
“ M a r i e ,  oh  M a r i e ! ”  E th e l ’s vo ice  in te r ru p te d  h e r  re a d in g , a n d  th e  le tte r  
f lu tte re d  to  h e r  la p , a s  a ta ll  d a rk - h a i re d  g irl ru sh e d  in to  th e  room . T h r o u g h  a  fly ­
a w a y  m ass o f  h a ir  tw o  e y es  sp a rk le d  m e rr ily . H e r  lip s  c u rv e d  in to  a c o n ta g io u s
sm ile , a n d  th e  po ise  o f  h e r  h e a d  d e fie d  tro u b le .
“ I a m  g o in g  sk a tin g , y o u  w ith  th e  p in k  c h ee k s. D o n  t y o u  w a n t  to  ta k e  c a re
o f  th is  un til I g e t b a c k ? ”  “ T h i s ”  w a s  a  sm a ll tin  b o x  w h ic h  she  h e ld  in o n e  h a n d .
“ T h e  g irls  a l l  p a id  th e ir  c la ss  d u e s  to d a y , a n d  so th e re  is q u ite  a  b it o f  m o n e y  in 
th e  b ox . I h a te  to  le av e  it in m y room  w h ile  I ’m  go n e , b e c a u s e , y o u  rem e m b e r, the  
m a tro n  w a r n e d  us a g a in s t H e le n ,  th e  n ew  m a id . S a y , b y  th e  w a y , h a v e  y o u  seen
A fte r  the doo r h a d  closed M arie  qu ietly  w ent on w ith  her read ing . W h e n  she 
finished her m ail, she found  th a t she co u ld n ’t study  w ithout a book tha t she h ad  lent 
one of her classm ates. She hu rried  off dow n the hall.
A s  she cam e slow ly back  abou t fo rty  m inutes la ter, she no ticed  w ondering ly  tha t 
a  fa in t rectangle  o f yellow  show ed on the w all opposite her room . H e r  h eart jum ped  
convulsively; she stopped w ith  her h and  on the door-knob. H e r  first thought w as 
o f the m oney in her desk -d raw er. I t w as not m uch, an d  ye t it w as not hers.
“ I am  sure I tu rned  my light off before  I w ent dow n to see G ertru d e . W h o  
can be in m y ro o m ?”  M arie  asked herself, as she hesita ted  before  the door. R esolu tely  
she tu rned  the knob and  softly  opened the door. S he stopped  ju st as she got inside,
an d  a surprised  gasp escaped  her involuntarily . T h e re , over the desk, ben t a tall
figure in a soft loose kim ona. A  d a rk  heavy b ra id  hung  dow n her back , w hich  w as
turned  to the center o f the room. T h e  opening o f  the doo r h ad  been so noiseless
th a t she w as not in terrup ted .
M arie  s ta rted  to speak. W ith  recognition of the b lack  b ra id  h ad  come a  w ave 
of relieved feeling. I t  w as only E the l a f te r  all. A n d  yet— W h a t  w ould  E th e l 
be do ing there?  She h ad  gone skating not more than  an hour b e fo re ; she co u ld n ’t 
be back  yet. She stood irresolutely in the doo rw ay  trying to fram e in her m ind a 
p lausib le  explanation  fo r her cousin’s appearance .
“ E the l, w h a t are you d o in g ? ”  T h e  sound o f the tone s ta rtled  the girl bending  
over the desk, a n d  she qiyckly reached  out and  tu rned  the electric sw itch. U n d e r  
cover o f the darkness, she g lided  softly  across the room  an d  th rough the side door 
— the d oor lead ing  into E th e l’s room.
S tum bling  d azed ly  in the d a rk , M arie  reached  the o ther side, an d  fum bled  the 
light on again. T h e  d raw er o f her desk stood open, and  a g lance show ed tha t the 
tin box, w hich she h ad  left there, w as gone.
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T w o  perp lexed w rin k le s  fu rro w e d  themselves in  the g ir l ’ s fo rehead , and her 
m ou th  puckered in to  a lo w  w h is tle  o f  w onderm ent. W h a t  co u ld  E th e l have w an ted 
w ith  the class-m oney, and ho w  had she come ba ck so q u ic k ly ?
“ I w i l l  go and ask her w h a t the m eaning o f  a ll th is can be ,”  she dec ided to he r­
self, and tu rned to fo llo w  in the d irec tio n  th a t the g ir l had taken. She opened the 
do or q u ic k ly , and said as she d id  so:
‘ ‘ W h e n  d id  you  get home, E th e l? ”  B u t the room  was d a rk , and in  the same 
state o f confusion th a t i t  w as in  w hen E th e l le f t  fo r  skating.
M a r ie  tu rned back. T h e  pe rplexed w rin k le s  in  her fo rehead deepened, and her 
eyes w ide ne d, as she w en t to her ow n room . H e re  she loo ked  fixe d ly  and unsee- 
in g ly  at the open d ra w e r in  her desk. I t  co u ld n ’ t a ll be a dream , fo r  there, be fo re 
her ow n eyes, was the em pty  d ra w e r.
‘ I  am as sure as can be th a t the g ir l w ho w as here w as E th e l, and y e t w h a t
co u ld  she have been do ing  w ith  the box, and w here is she n o w ? ”  She w o u ld  ask
E th e l to exp la in  i t ,  w hen she saw  her, she dec ided, and m ade her p repara tions
fo r  bed.
T h ro u g h o u t the n ig h t, vague shadows haunted her dream s, and a bent figure
beckoned to her fro m  every corner o f  her sleep. O n e  tim e the figu re  stra ightened
itse lf to  loo k  sudden ly  abou t w ith  its finger upra ised, saying, “ I ,  E th e l, am  ta k in g  
th is m oney, bu t yo u  w i ll  be accused o f  the th e ft .”  So fa m ilia r  w as the voice , and 
so rea lis tic  the figu re , th a t M a r ie  aw oke w ith  a sta rt. T h e  lig h t w as ju s t d r if t in g
in th rough a crack  in the shades, and one lon g s tr ip  fe ll  across the s till open d ra w e r
w ith  an accusing finger.
I?  I accused o f the th e ft?  H o w ? ”  she asked herself, fu lly  aw ake b y  this 
tim e. S udd en ly  it a ll cam e to her. T h e  box w as le f t  in  her care. N o  one knew 
w here it  was. E th e l ha d  gone skating, and, w h ile  she w as gone, the money had 
d isappeared. W h o  else bu t she, M a r ie , w o u ld  be suspected? W h a t  cou ld  E th e l 
w a n t w ith  the money ? O h ! She rem em bered n o w ! T h a t  very  m orn ing  her cousin 
had com p la ined, because she ha d  no t a new  p a ir  o f  skates. T h e  money w o u ld  be 
more th a t enough to bu y  them. B u t sure ly, E th e l, her ow n cousin, w o u ld  no t stoop 
so lo w  as to steal. M a r ie  shuddered as she expressed the w o rd  to herself. Ev idence 
w as against her though , sure ly. A  c o ld  pe rsp ira tion  stood ou t on her face  as she 
u n w ill in g ly  came to  the conclusion th a t, as fa r  as she co u ld  see, the th ie f must have 
been her cousin.
I  can t believe she to ok  it  ’ , she h a lf  w a ile d . T h e n  the dream  voice seemed 
to repeat its p rophecy. C o u ld  i t  be th a t E th e l ha d  taken the money and done 
eve ry th ing  in  such a w a y  th a t suspicion should p o in t to  her? T h e  very fo rm in g  o f 
th is th ou gh t made M a r ie  shiver, and she rose q u ic k ly  to  dress and h u rrie d  in to  the 
ou t-doors  to w a lk  o f f he r doub t.
W h e n  she retu rned , she w as surprised to see ho w  la te  i t  w as. B re a k fa s t was 
over, and the g irls  w ere ta lk in g  in  groups abou t the low e r h a ll, w a it in g  fo r  the be ll 
to  c a ll them to  the assembly room . O ne glance sufficed to show M a r ie  th a t some­
th in g  unusual ha d  occurred. T h e  g ir lish  faces w ere flushed, and th e ir eyes sparkled 
w ith  excitem ent. A  sudden hush pervaded the h a ll, w hen M a r ie  entered, and no
one spoke to her as she crossed to the sta irw ay  a n d  clim bed to her room . T h e  girls 
h ad  found  out tha t the m oney w as gone, she decided . D id  they suspect her a lread y ?  
H o w  w ould  E th e l take the new s?
W e a rily  the girl tid ied  herself a n d  room , a n d  sta rted  out w ith  her books under 
her arm . A s  she cam e dow n the sta irs she h eard  one o f the girls say sharp ly , “ W e ll,  
w ho else could  have done it?  O f  course she d id .”
M arie  trem bled  a t the unsym pathetic tone. In  spite o f the co ld  stares and  silence 
tha t m et her app roach , she advanced  bravely  up  to the girls and  fo llow ed the rest 
to their places in the assem bly hall as the bell rang , and  then w aited  in strained 
silence fo r the m atron ’s w ords.
“ G ir ls” , the m atron’s voice w as low  and  sw eet, “ W e  need m ake no hidden  
allusions to the sad  thing th a t has happened . I have decided  to speak to you a t this 
time frankly , openly, abou t the d isappearance  o f the F reshm an  class money. W e  
have M iss D u n lop  s w ord  th a t she p laced  the box in M iss F a rn sw o rth ’s care  when 
she w en t skating. B eyond  th a t w e know  nothing save tha t, w hen M iss D un lop  
w ent to get the m oney this m orning, she found  the room  em pty, and  the box gone. I 
see th a t M iss F arn sw o rth  is in the assem bly now . I f  she can explain the d isap ­
pearance  o f the money, w hich I feel confident she can do , w ill she please rise and  
do s o ? ”
A  death like hush w eighed dow n the w hole assem bly. T h e  m atron calm ly looked 
a t  the girl in the back  seat. E v ery  eye w as tu rned  in her d irection too, b u t the girl 
d id  not speak. H e r  gaze w andered  from  the m atron  ab o u t the room , until it rested 
on a d a rk  h ead  in one corner. T h e  h ead  w as bow ed slightly , b u t the eyes seemed 
to flash a m eaning look across the room. A s  c learly  as though she h ad  spoken, the 
sad , frigh tened  eyes seemed to say, “ D o n ’t speak! D o n ’t ! ”
M arie ’s eyes brightened, her head  raised itself a  little, and  she looked ̂ directly 
into the m atron’s face, as she said  in a voice tha t trem bled b u t slightly, I have 
nothing to say, M iss E vans.”
T h e  hush gave p lace to a  confused flutter; subdued voices exclaim ed and 
w ondered.
“ Silence, young lad ie s !”  the m atron com m anded sharply. “ P erhaps w hat 
M iss Farnsw orth  has to say cannot be said  here. P e rh ap s she knows nothing. W h o  
the thief is must be discovered sooner or later, and, for the sake of the reputation of 
the school, and  for the protection of the girl herself, I wish to urge the guilty one 
to come to me quietly and  refund  the money. She has been punished sufficiently by 
this time, I am  sure, and , if she comes to me alone, no one shall ever know who it 
was. I will deal w ith her m yself.”
M arie  secretly rejoiced a t the words. N ow  E the l w ould have a chance to 
redeem  herself. She glanced at E thel across the room, and  w as surprised to meet a 
look from  cold piercing eyes. Beyond a doubt there w as no sign of repentence in 
the disdainful gaze; only a quickly expressed denunciation.
“ If  any g irl” , the m atron w ent on, “ knows anything about the theft, or can tell 
me her grounds for suspecting any one, come to me w ith your story. D on t talk  about 
it among the girls. T h a t  is all. G o  to your classes, and  rem em ber tha t I will be 
in my office all m orning.”
M arie  quickly w ent to her ow n room. H ere  she tossed her books on the table, 
and  threw  herself dejected ly  on the bed.
“ W ill  E the l speak? W ill she exhonorate m e?”  she asked herself as she lay 
there.
She recalled the cold stares and  silent accusation of the girls th a t morning. T h e  
m atron’s face, surprised and  grieved at her silence, appeared  before her.
“ I can ’t stand it” , she cried aloud, “ I will go to M iss E vans and  tell her all 
I know about it. A ccused  of stealing money belonging to the Freshm an class! 
O h , no! I can ’t bear to be blam ed for such a petty theft. I can ’t have my name 
linked w ith any  such rum or!”
She jum ped to her feet, and  began to cross the room. She stopped half-w ay.
“ M arie , remember that I trust you to help E thel in all w ays.”  T h e  w ords of 
her aun t’s letter flashed through her mind. She glanced a t the door of the room 
that separated  her from  E thel.
“ I will go to her and  tell her that I know who d id  it, and  ask her to go to 
M iss E vans and  explain— N o— T h a t  w ould not help E thel. I f  she is honorable she 
will go herself. O h , w hy doesn’t she come to tell me tha t it is she who is guilty and 
not 1. D oesn’t she see that the girls blam e m e?— I am not guilty— I will go 
to h e r !”
She stum bled half blind ly  across the room, when her eye fell upon the picture 
in a  silver fram e on her dressing table. T h e  eyes met hers sq u a re ly ; the m outh was 
bow ed into a  soft smile w hich seemed to say, “ I love you, M arie . W e  have been 
friends so lo n g !’
“ I can ’t do it, E th e l! ”  she m urm ured brokenly to the picture. H e r  m outh 
ceased trem bling. T h e  w rinkles sm oothed themselves from  her fo rehead , and  her 
eyes lost their staring brightness. F rom  her pa rted  lips a  confused string of w ords 
tum bled.
“ N o — she is my cousin— I w on’t— I can ’t. I will give her a  chance to c lear 
h erself.”
A s  the muscles of her face relaxed , she becam e w eak and  limp all over, and  
she d ropped  into a rocking chair. O n ly  a minute d id  she rem ain so. H e r  glance 
fell on the school books on the tab le ; the clock struck the half-hour. R esolutely 
she arose, took up her books, and  w ith a glance and  a nod to the pictured  face on 
the dressing-table, she w ent ou t to class.
M iss E vans w as aw akened  from  her troubled  sleep early  the next m orning, by 
foot-steps outside her door. S he jum ped up, and  hurried ly  throw ing a dressing- 
gown over her, she w ent to the door to see a ta ll figure in a  long coa t hurrying 
dow n the passage w ith a small satchel in her hand .
“ E thel D u n lo p !”  she exclaim ed.
T h e  girl tu rned  quick ly , a n d  her eyes burned  w ith a  frigh tened  light under the 
heavy mass o f her b lack  hair. W h e n  she saw  the m atron in the doo rw ay , she started  
and  a shrill scream  pierced the grey, dusky hall. D oors flew open on both  sides 
of the hall, and  kimonoed figures flitted from  every d i­
rection. In  the fa r  corner crouched  the figure. T h e  air 
buzzed  w ith questions and  exclam ations.
“ E th e l! ”  the m atron com m anded. “ C om e here! 
W h a t  are you doing here a t this time of morning dressed 
to go o u t? ”
A s  the m atron spoke the name “ E th e l”  so sharp ly , 
a  frightened look g leam ed in the eyes of a small girl on 
the edge o f the anxious g ro u p ; she looked stead ily  a t a 
ta ll girl in fron t of her. C ou ld  it be tha t E th e l h ad  not 
confessed, and  tha t M iss E vans h ad  discovered who it 
w as?  B u t w ho had  scream ed?
A t  the quick com m and the girl in the corner started  
and  her fingers released their ho ld  on the bag  in her 
hand . T h e  catch loosened, it struck the floor, and  
countless small coins rolled and  cla tte red  on the ha rd  
w ood. W h e n  she saw  the m oney rolling on the floor, 
the girl tu rned  quick ly  and  straigh tened  herself to 
meet the inevitable, like a stag  a t bay.
“ H e len ! T h e  Freshm an C lass m oney!”  e jacu la ted  the m atron in one breath . 
T h e  w ords sounded clearly  th rough the silent hall. T h e n  every tongue seemed 
lo o sed ; every girl exclaim ed and  w ondered  a t the same time. U n d e r  cover of that 
din o f m any voices, two girls expressed sim ultaneously their relief in the longing 
petition— “ O h , cousin, forgive m e !”
— Louise E .  S m ith , '1 3 .
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B E T A  C H I— L elan d  S ta n fo rd , J r . ,  U n i­
v e rs i ty
B E T A  P S  I— U n iv e rs i ty  o f C a lifo rn ia
L P H A — G eo rg ia  School o f  T ec h -
GAMMA N U — U n iv e rs i ty  <
GAMMA X I— S ta te  C ollege  o f M ines an d  
M e ta l lu rg y  (M o.)
GAMMA
GAMMA P I — U n iv e rs i ty  o f  W e:
GAMMA R H O — U n iv e rs i ty  o f <
GAMMA SIG M A — Io w a  S ta te  C ollege 
GAMMA TA U — U n iv e rs i ty  o f  M in n e so ta  
GAMMA U P S IL O N — U n iv e rs i ty
GAMMA 
GAMMA 
GAMMA 
D E L T A  AL
D E L T A  
D E L T A  T H  
D E L T A  GA 
D E L T A  D E L T.
D E L T A  Z E T .
AMMA A 
nology
ALUMNI CHAPTERS
'T’h e  1̂ )12, aS on.tinol

Tho 1̂)12. Sentitle/
S I G M A  C H I
B eta D elta  C hapter 
Estab lished  Septem ber, 19 0 6
F ra tre s  in  F a c i lita te
W m . I). H a r k in s
F ra tre s  in  U rb e
R. K in g  G arlin g to n
J .  F- 
.T. R e i
D ic k in s o n  
: I I .
W m
F r e n c h  T . F erguson  
J o h n  I>. J o n e s  
D r. G . C. R u c k  
F red E . B u c k  
E dgar G. P o lley s  
R oy W . W in to n  
O vid M . B u tle r
F . T ha y er  S toddard
F ra tre s  in  U n iv e r s i ta te
1911
1912
19/3
W alter  C. M a
o. P u t m a n  S t o n e
19/4
. . .   ........  W m . M . M ettler
, ,  * .7 W a y n e  J o h n s o n  P at  T . M cC ar th y
M alcolm  W . P l u m m e r  P a u l  L . D o r n b l a s i
N a t  S. L it t l e , J r. S . W a lte r  S m a ll
F red I I .  W ii is l e r  P eter  R ona n
ACTIVE CHAPTERS
A L P H A — M iam i U n iv e rs i ty  
B E T A — U n iv e rs i ty  o f  W o o s te r  
GAMMA— O hio W esle y an
E P S IL O N — G eorge  W a sh in g to n  U n iv e rs i ty  
Z E T A — W a sh in g to n  an d  L ee  U n iv e rs i ty  
E T A — U n iv e rs i ty  o f  M iss iss ip p i 
T H E T A — P e n n sy lv a n ia  College  
K A P P A — B u c k n e ll College  
LA M BD A — I n d ia n a  U n iv e rs i ty  
M U— D en ison  U n iv e rs i ty  
X I— De P a u w  U n iv e rs i ty  
O M IC R O N — D ick in son  College  
R H O — B u tle r  College  
P H I — L a f a y e t te  C ollege  
C H I— H a n o v e r  College  
P S I— U n iv e rs i ty  o f  V irg in ia  
O M EG A — N o rth w e s te rn  U n iv e rs i ty  
A L P H A  A L P H A — H o b a r t College  
A L P H A  B E T A — U n iv e rs i ty  o f  C a lifo rn ia  
A L P H A  GAM M A— O hio  S ta te  U n iv e rs i ty  
A L P H A  E P S IL O N — U n iv e rs i ty  o f N eb rask a  
A L P H A  Z E T A — B e lo it College  
D E L T A  C H I— W ab a sh  U n iv e rs i ty  
Z E T A  P S I — U n iv e rs i ty  o f C in c in n a ti 
T H E T A  T H E T A — U n iv e rs i ty  o f  M ich igan  
L A M BD A  LA M BD A — S ta te  U n iv e rs i ty  o f 
K en tu ck y  
MU MU— W e s t V irg in ia  U n iv e rs i ty  
X I  X I— U n iv e rs i ty  o f M isso u ri 
TA U  T A U — W a sh in g to n  U n iv e rs i ty  
A L P H A  T H E T A — M a s s a c h u s e tts  I n s t i tu t e  
o f  T ec hno logy  
P H I  P H I — U n iv e rs i ty  o f  P e n n sy lv a n ia  
A L P H A  E T A — U n iv e rs i ty  o f  Iow a  
A L P H A  TOTA— Illin o is  W esle y an
A L P H A  L A M BD A — U n iv e rs i ty  o f  W iscon -
A L P H A  N U — U n iv e rs i ty  o f T e x a s  
A L P H A  X I— U n iv e rs i ty  o f  K an sa s . 
A L P H A  O M IC R O N — T u la n e  U n iv e rs i ty  
A L P H A  P I — A lbion  College  
A L P H A  R H O — L eh ig h  U n iv e rs i ty  
A L P H A  SIG M A — U n iv e rs i ty  o f M in n e so ta  
A L P H A  U P S IL O N — U n iv e rs i ty  o f  S o u th e rn  
C a lifo rn ia  
A L P H A  P H I — C o rn e ll U n iv e rs i ty  
A L P H A  C H I— P e n n s y lv a n ia  S ta te  College  
A L P H A  P S I— V a n d e rb i lt  U n iv e rs i ty  
A L P H A  O M EGA— L elan d  S ta n fo rd , Jr ..
U n iv e rs i ty  
B E T A  GAMMA— C olo rado  C ollege 
B E T A  D E L T A — U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a  
B E T A  E P S IL O N — U n iv e rs i ty  o f U ta h  
B E T A  IO T A — U n iv re s i ty  o f  O regon  
B E T A  Z E T A — U n iv e rs i ty  o f  N o rth  D ak o ta  
B E T A  E T A — C ase School o f  A pplied
Science
B E T A  T H E T A — U n iv e rs i ty  o f P i t t s b u r g  
D E L T A  D E L T A — P u rd u e  U n iv e rs i ty  
Z E T A  Z E T A — C e n tra l U n iv e rs i ty  o f  K en ­
tu c k y
E T A  E T A — D a r tm o u th  
K A P P A  K A P P A — U n iv e rs i ty  o f  I llin o is  
R H O  R H O — U n iv e rs i ty  o f  M aine  
N U  N U — U n iv e rs i ty  o f  C o lum b ia  
O M IC R O N  O M IC R O N — U n iv e rs i ty  o f C hi-
I 'P S IL O N  I 'P S IL O N — U n iv e rs i ty  o f  W a s h ­
in g to n
P S I  P S I — S y ra c u se  U n iv e rs i ty
O M EGA O M EGA— U n iv e rs i ty  o f A rk a n sa s
ALUMNI CHAPTERS
A tla n ta ,  G eo rg ia  
B a ltim o re , M a ry lan d  
B oston , M a ssac h u se tt:  
B lo o m in g to n , I ll ii
H a r r is b u rg , P e n n sy lv a r  
I n d ia n a p o lis , In d ia n a  
K a n sa s  C ity , M isso u ri 
L inco ln , N ebn
C h a r le s to n , W e s t V irg in ia  L it t le  R ock , A rk a n sa s
C hicago , I llin  
C in c in n a ti, Ohio 
C leve land , O hio 
C o lum bus, O hio 
D ay ton , Ohio 
D enver. C olorado  
D e tro it , M ich igan  
D u lu th , M in n e so ta
L os A ngeles , C a lifo rn ia  
L o u isv il le . K en tu ck y  
M an ila , P h ilip p in e  I s la n d s
N ash v ille . T ennesse . 
N ew  O rlea n s , L ouis 
N ew  Y ork , N ew  Yo
. C ity , O klahom a  
ia, P e n n sy lv a n i 
P e n n sy lv a n ia
P e o r ia , I llii 
P h o e n ix , A riz 
P o r tla n d , O re
S e a ttle , W ash in g to n  
Sp ring fie ld , I ll in o is  
St. P a u l-M in n e ap o lis , Mir
W a sh in g to n , D. C.
10S
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IOTA N U
(L o c a l)  
(O rgan ized  January , 1 9 0 6 )
F ra te rs  in  U rb e
\V. B urton  S mkad 
J .  C h a r l e s  J o h n so n
F ra te rs  in  U n iv ers i ta le
1911
,■ S t e p h e n  J .  R eardon
19 1 2
W ar r en  C. M c K ay
J o h n  B . T ayiok
s E. T n  
1 9 1 4
111
MU SIGMA EPSILON
(Engineering , L oca l) 
O rgan ized  I 9 0 9
C O L O R S — D e e p  B lu e  a n d  G o ld
F ra te r s  in  U r b e  
C h a r l e s  F .  F a r m e r  C l a r e n c e  II. Bi
F ra te r s  in U n iv e r s i ta te  
191 1
1 9 1 2
E r n e s t  W . F r ed ell  M il t o n  M . M ason
F red E . T iiik m e
19 1 3
P e t e r  E . H a n s e n  R oya l D . S lo a n e
R ic h a r d  L . J o h n s o n
19 1 4
A r t h u r  A. L in d g r en  E dw ard  S im p k in s
(J
SS
B^
GK
-B
PAN HELLENIC COUNCIL
(WOMEN’S)
M a r j o r i e  R o s s .  ...............   President
E d i t h  S t e e l e .................................................................Secretary
K appa  K a p p a  G am m a  
M a r jo r ie  IIo s s  C a r o l in a  P . W i
K appa  A lp h a  T heta  
A. W h ip p l e  L il l ia n  W i
Sigm a T a u  G am m a  
E d it ii S t e e l e  H e l e n  A . W e
114
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77*©  1S> 12 A $ f ? n t , f n 0 /
KAPPA KAPPA GAMMA
B eta P h i C hapter 
Established M arch , 1909
S o ro re s in  U rb e
I sa b e l  R o n a n  M b s . J .  D irge
A n a b el  R o s s  M argaret  L uc y
E t iie l  W il k in s o n  H elen  W ii it a k e i
M r s . G eorge W e is e l  L u cy  W h it a k e r
S o ro re s  in  U n iv e rs i la le
191 1
M a r jo r ie  L. R oss  A bril C . L ucy
M ary J .  E lrod M. A l e n e  M cG i
E va M. Co f fe e
19 1 3
G la ih n e  L e w is  M ildred F .  I nga
1 9 1 4
J o s e p h in e  M. H u n t  E . F arrar  K enjs
E dna  A . B r a n d en b u r g ii H a zel  G . M ur pi
I>. J o s e p h in e  P olleys
117
T ,H g 1^)12. ^S en tin e l'
KAPPA KAPPA GAMMA
IOTA — De P a u w  U n iv e rs i ty  
MU— B u t le r  College
n U n iv e rs i ty
LON— B a rn a rd  U n iv e rs i ty
LAM BD.
B E T A  GAMMA— W<
B E T A  N U — O hio S ta te  U n iv e rs i ty  
B E T A  D E L T A — U n iv e rs i ty  o f  M ich igan N— T u la n e  U n iv e rs i ty  P I — U n iv e rs i ty  o f  C a lifo rn ia  
B E T A  E T A — L elan d  S ta n f o r J  U n iv e rs i ty  
B E T A  P I — U n iv e rs i ty  ol 
B E T A  P H I— U n iv e rs i ty  c
ALUMNAE CHAPTERS
T H g  1^)12 (?/i tin& I
T h e  15>I2 S e n tine l:
'T H  o  1^)12. A $ & n tin o J '
KAPPA ALPHA THETA
A lp h a  N u  C hap ter 
Estab lished  Ju ly , 19 0 9
P a tro n e s se s
M b s . W ar r en  W ilcox M r s . -I. P. R ow e
M r s . .7. Ho n k e r  M r s . I I .  K n o w les
M r s . C. E . S  po tts  wood
S o ro re s  in  U rb e  
M r s . J a m es  B o n n e r  M r s . J o h n  L ucy
M r s . G ilb e r t  R e in iia r t
S o ro re s  in  F a c u la le  
Hi .o isk  K n o w i.es
S o ro re s  in  U n iv e r s i la te
191 1
F lo r en c e  E . Ga t l in  I sm  a  C . E id e l l
M. L u c il e  M a r s h a l l  G lad ys  A . M c L e ;
F lo r en c e  H . A v e r il l  L il l ia n  W il l ia m
1 9 1 2
G er tr u d e  A . W h i p p l e  F ay  K e n t
1 9 1 3
G ladys J .  F r eeze L o u is e  E . S m it h
1 9 1 4
G race Y . S a n e r
KAPPA ALPHA THETA
Founded at T>ePauu) University, 1 8 7 0
CHAPTER ROLL
S ta te  U n iv e rs i ty  
U n iv e rs ity  o f  V erm o n t 
College
A L P H A  T H E T A -  
A LPH A  
A L P H A  IOTA  
A L P H A
SIG M A — U n iv e rs i ty  o f  T o ro n to  
U n iv e rs i ty
U P S IL O N — U n iv e rs i ty  o f  M inr 
P H I — L elan d  S ta n fo rd , J r ., U n 
C H I— S y ra c u se  U n iv e rs i ty
s ity
A L P H A  M U - 
A L P H A  
A L P H A  X I 
A L P H A  O M IC R O N — U niv
ALUMNAE CHAPTERS
F h .o  X ^}1 2 , A S & n tin & I

viz
SIGMA TAU GAMMA
(L o c a l)
(O rgan ized  Septem ber, 1 9 0 8 )
S o ro re s  in  U rb e  
M b s . C h a r les  F a r m er  L aura  ,S. J o h n so n
S o ro re s  in  U n iv e r s i ta te  
1911
1 9 1 2
M aud e  S. J o h n so n
19 1 3
M. H u f f m a n  F lor enc e M. M a t h e w s
1 9 1 4
A dela ide  S ta n lf
125
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T H g  titled aS  o /i tine I
Winners
19 10
Track Football
W . E . R y a n , C aptain G . D . L it t l e
E . H u g h e s H. D . M a c l a y
F. B u c k W . A . B e n n e t t
H. D , M a c l a y M . D . S im p s o n
C . F . D o b so n E . K . F r e d e l l
E . A . WlNSTANLEY E. S im p k in s
A . W . O ’R o u r k e D . M . C o n n e r
C . C a m e r o n W . E. R y a n
M . S. B u l l e r d ic k L. B. B ea r d
P. L. D o r n b l a z e r
E . A . WlNSTANLEY
E . D e s c h a m p s
C . D ay
C . F . D o b so n
F. T h ie m e
F. G l e a s o n
1910 Football Team
V A R S I T Y
H . D . M acL A Y ____________________________ Captam
H u g h  T .  F o r b i s  _________   Manager
H . D . M a c l a y ,  C a p t a i n .......................................  L. T.
G e o .  D . L i t t l e ................................................................    L. E.
W m . A . B e n n e t t  ______________     L.
M a r t i n  S im p s o n      .. .L. C.
D a n  M . C o n n e r  ........................   C.
E r n e s t  W .  F r e d e l l  _________________  C.
E d w a r d  S im p k in s . . .  .................................    R. C.
F r a n k  E . G l e a s o n  ______________   R.
W . E . R y a n . . . . . ...........................  ... ..  R. T.
L e B a r o n  W . B e a r d . . .........................................     R. E.
E d w . A . W i n s t a n l e y  ...........................      Q . B.
C l i f f o r d  O . D a y .    L. II. B.
E l z i e r d  D e s c h a m p s    R. II. B.
C e c i l  F . D o b s o n ..............................................................R. H. B.
F r e d  E . T h i e m e        L. / / .  B.
P a u l  D o r n b l a s e r  ................................   /•’. B.
S U B S T I T U T E S
W a r r e n  E . T h ie m e  
G e o r g e  K l e b e  
S t e p h e n  J .  R e a r d o n
TH<>
The Ic)12 Scmtinol
R. H. C a r y   ............   Coach
G. H. W e i s e l . . . ...............................................  Coach
D o c t o r  W a r r e n . . .  ______________________Coach
A . F. B i s h o p ______________________________   Trainer
R ecord of Games 1 9 1 0
of M 
o f M
,
1 ^)1 2
REVIEW o fTHE SEASON
T h e  fo o tb a l l  se aso n  o f  1 9 1 0  w a s  one  o f  th e  m o s t su c c e ss fu l th a t  th e  U n iv e rs i ty  
o f  M o n ta n a  h a s  h a d  in se v e ra l y e a r s ,  if  n o t since  th e  b e g in n in g  o f  th e  in s titu tio n . 
W ith  th e  e x ce p tio n  o f  B ish o p , I t tn e r ,  J o h n so n  a n d  S t o d d a r d ,  a l l  o f  th e  s q u a d  o f  1 9 0 9  
w ere  b a c k  a n d  o u t in  togs.
A t  th e  b e g in n in g  o f  th e  se aso n  tw e n ty -f iv e  m en  a n sw e re d  th e  c a l l  fo r  p ra c t ic e .  T h e  
n e w  m a te r ia l p ro v e d  to  b e  w o rth y  o p p o n e n ts  fo r  th e  o ld  m e n  a n d  b u t  f e w  w ere  a t  a ll 
su re  o f  m a in ta in in g  th e ir  p o sitio n s. T h e  m e n  s h o w e d  u p  fo r  p r a c t ic e  b e t te r  th a n  in 
p rev io u s  y e a r s ,  it b e in g  p o ss ib le  to  h a v e  tw o  te am s on  the  field  a t  p ra c t ic e ,  w ith  a  g re a t 
d e a l  o f  sc rim m a g e  a s  a  re su lt.
E v e r y  m a n  w o rk e d  h a rd ,  n o t o n ly  fo r  h is in d iv id u a l  p la c e  b u t  fo r  th e  g o o d  o f  the  
te am . W i th  P h y s ic a l  D ir e c to r  “ B o b ”  C a r y  a n d  D o c to r  W a r r e n  to  c o a c h , th e  te am  
w a s  g iven  a  g o o d  s ta r t ;  a n d  G e o r g e  W e is e l ,  w h o  d id  th e  c o a c h in g  d u r in g  the  la t te r  
p a r t  o f  the  se a so n , w h ip p e d  it in to  a  m a g n if ice n t w in n in g  m a c h in e , a m o n g  th e  b e s t 
M o n ta n a  h a s  e v e r  tu r n e d  o u t.
D u rin g  th e  s e aso n  th e re  w ere  s ix  g a m es  p la y e d .
T h e  first g a m e  w a s  p la y e d  in M is s o u la  w ith  th e  S c h o o l o f  M in e s . I t  w a s  a ve ry  
d e c id e d  v ic to ry  fo r  th e  V a r s i t y .  T h e  se c o n d  g a m e  w a s  in B o z e m a n  a g a in s t th e  S ta te  
A g g ie s  a n d  re su l te d  in a  n o th in g  to  n o th in g  sc o re . T h e  th ird  w a s  in M is s o u la  w ith  
th e  U t a h  A g ri c u l tu ra l  C o l le g e  te a m  a n d  w a s  w o n  a f te r  a  h a rd  s tru g g le  b y  th e  “ A g g ie s .”
T h e  fo u r th  c o n te s t w a s  w ith  G o n z a g a  C o l le g e . I t  w a s  p la y e d  in  S p o k a n e  a n d  
w a s  a  d e c id e d  v ic to ry  fo r  G o n z a g a .  T h is  w a s  th e  h a rd e s t  f a l l  w h ic h  th e  te a m  h a d  
d u r in g  th e  w h o le  se aso n . T h e  fif th  w a s  p la y e d  in  B u t te  w ith  th e  S c h o o l o f  M in e s  
a n d  re su l te d  in a v ic to ry  f o r  th e  V a r s i t y .  O n e  o f  th e  n o ta b le  th in g s a b o u t  th is  g a m e  
w a s  th e  f a c t  th a t  it w a s  th e  first tim e  in  e leven  y e a r s  th a t  the  V a r s i t y  h a d  s c o re d  a  v ic to ry  
o v e r  th e  S c h o o l o f  M in e s  on  th e ir  h o m e  fie ld . T h e  s ix th  a n d  la s t g a m e  w a s  p la y e d  
in M is s o u la  w ith  th e  S ta te  A g r i c u l tu ra l  C o l le g e  a n d  e n d e d  in a  d ecis ive  v ic to ry  fo r  the  
V a r s i t y  th u s  w in n in g  th e  C h a m p io n sh ip  o f  th e  s ta te  fo r  th e  U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a  as 
no  s ta te  sc h o o l w a s  ev en  a b le  to  sc o re  on  them .
I t  is a  n o ta b le  f a c t  th a t  th e  U n iv e rs i ty  w a s  g re a t ly  c r ip p le d  in th e  first, s e c o n d , a n d  
fo u r th  g a m es  d u e  to  p la y e r s  b e in g  in ju re d  a n d  to  th e  f a c u l ty  ru lin g  a s  to  e lig ib il ity  on  
ac c o u n t  o f  s c h o la r s h ip ;  a lso  th a t  th e  te am  w a s  su c ce ss fu l in g e ttin g  five o f  its p la y e r s  
p la c e d  on  th e  A l l - M o n ta n a  te am . T h e s e  m e n  w e re  D o rn b la s e r ,  C o n n e r ,  L i t t le ,  R y a n  
a n d  W in s ta n le y .
T h e  p ro sp e c ts  fo r  th e  1 9 1 1  te a m  a re  v e ry  b r ig h t a l th o u g h  R y a n ,  L it t le ,  S im p so n , 
G le a s o n , B e n n e t t  a n d  M a c la y  w ill n o t b e  on  th e  te am , a s  th e y  w ill h a v e  b e en  g r a d u ­
a te d ,  b u t  w ith  W in s ta n le y  fo r  c a p ta in  a n d  th e  n e w  m a te r ia l  to  ta k e  th e se  m e n ’s p la c e s  
w e  s h o u ld  h a v e  a n d  m u st h a v e  a n o th e r  c h a m p io n s h ip  te am .
H .  D .  M A C L A Y ,  ’ I I ,
C a p ta in .
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All-Montana Teams
c a r y  McIn t o s h
L. E ., L i t t le ................................ I ' ,  o f M . L. E ., L ittle ... I . o f M.
L. T ., She riff  M . A. C . L . I' S h e r if f   M . A. C.
L. <»., O senbu fg  M. S . S. M. L. <!.. O sen lm rg  M. S. S. M.
( ’. C o n n e r  U . o f M . C. H odgk iss  M. A. C.
It. (»., C linch  M. S. S. M. I t. <1.. C onner.. 1 . o f M.
K. I’.. R y a n   C. o f  M. R . T ., R y a n  C. o f M.
R . C h a m b e rs M . A. C . R . I)., (C ham bers. M. A. ( ’.
Q. R.. W in s ta n ley  ..I.’, o f M . It., C u llity . . M. S. S. M.
L. I I .. D ah lin g  M. A. C . L . II., W in s ta n ley  C. of M.
R. II.. C u llerton ... M. S . S. M . R. II., D o rn b la z e r  C. o f M.
I' I ’. . I n i l . l a z . - r  C. o f  M . P . It.. C u lle r to n  M. S. S. M .
FURMAN
L itt le
S h e riff ..........
O sen lm rg
H odgk iss . 
R y a n
M cE lvenny
W in sta n ley
1 )o rob lazer 
, C u lle rto n  .
r .  o f m . 
M . A. C. 
M. S. S. M. 
M. S. S. M. 
M. A. C. 
U. o f M. 
M . S. S. M.
I o f  M. 
M. S . S. M.
U. o f  M. 
M. S. S. M
M a c l a y — “ M a c ”  a s  h e  is c a l le d  b y  th e  s q u a d , a n d  “ S l im ”  
a s  he  is e lsew h e re  k n o w n , h a s  p la y e d  th ree  y e a r s  o n  the  
te am . “ M a c ”  w a s  c a p ta in  o f  the  1 9 1 0  C h a m p io n sh ip  
te am  a n d  h e  su re  w a s  a g o o d  one . H e  p la y s  le f t  ta c k le  
a n d  h a s  be en  one  o f  th e  b e s t p la y e r s  in the  line  th a t  M o n ­
ta n a  h a s  h a d  fo r  a  n u m b e r  o f  y e a r s .  W e  a re  so r ry  to  
lo se  h im , a s  he  w ill b e  g r a d u a te d  th is  y e a r .
L IT T L E — “ G it t l e ”  h a s  p la y e d  tw o  y e a r s  a t  e n d  a n d  h a s  be en  
on e  o f  th e  b e s t e n d s  M o n ta n a  h a s  ever h a d .  H e  is a 
w iz a r d  a t  rec e iv in g  th e  f o rw a rd  p a ss  a n d  is a  w o n d e r  a t 
b u n tin g . In  th e  so c ia l line , h e  is likew ise  a w o n d e r .
B E N N E T T — “ O h , y o u  B i l l .”  H o w  m a n y  tim es h e  h e a r d  the
y e ll f ro m  th e  b le a c h e rs . T h e r e ’s one  b a d  th in g  a b o u t
B ill , h e ’s g r a d u a tin g  to o  so o n , fo r  h e ’s a  g o o d  m a n  a n d  
w e h a v e  to  lose  h im . B ill tr ie d  B o z e m a n  first, b u t  h e
c o u ld n ’t m a k e  a  f a rm e r  if  he  h a d  to , so d e c id e d  he
n e e d e d  som e  E c o n o m ic s  a n d  c am e  to  th e  v a rs i ty . H e  
sp e n d s  h is  sp a re  tim e  w ri tin g  “ L i t”  a n d  “ S o c io lo g y ”  
p a p e rs ,  a lw a y s  b e h in d  the  s ta c k s , a n d  m a n a g in g  the  191 1  
tr a c k  te am .
C O N N E R — T h is  w a s  D a n ’s se co n d  y e a r  on  th e  te am . L a s t  
y e a r  h e  p la y e d  g u a rd , th is  y e a r  h e  sw itc h e d  to  c e n te r  a n d  
s h o w e d  h is g o o d  ta s te , h a n d lin g  th a t  p o s it io n  in  a  m ost 
d e l ig h tfu l  m a n n e r . I t  is su fficien t to  s a y , h e  w a s  given  
th e  p o s it io n  o f  A l l  M o n ta n a  C e n te r  b y  C o a c h  C a r y . 
N e x t  y e a r  h e  w ill b e  b e tte r ,  a s  h e  w ill  h a v e  h a d  o n e  y e a r ’s 
e x p er ien c e  a t  c e n te r  to  h is  c re d it. D a n  a lso  h a s  o th e r  
“ h o b b ie s” , is J u n io r  p re x , a n d  in so c ia l lines is c e r ta in ly  
th e re , ta k in g  fo r  h is  s ta n d a r d ,  “ D o n ’t d is s ip a te  y o u r  
e n e rg y .”
w*&
F R E D E L L — L ik e  som e  o th e r  o f  th e  fe llo w s , th is  is “ F r id d l e ’s”  
first y e a r  on  the  te am . A l th o u g h  a  trifle  lig h t , h e  p la y e d  
a  g o o d  g a m e . “ F r id d l e ”  is a  J u n io r ,  w h ic h  m e an s  he  is 
a  1 9 1 2  m a n , sh o w in g  a g a in  the  g o o d  sense  h e  inhe rits  
f ro m  the  en g in ee rs . H e  h a s  o n e  m o re  y e a r  a t  sc h o o l, 
a n d  w e  h o p e  to  see h im  m a k e  a n o th e r  “ M ”  th is  fa ll .
S lM PK IN S— “ H a i l  to  th e  f re s h m a n .”  T h is  is “ S im p y ’s”  first 
y e a r  on  th e  te a m  a s  w e ll a s  h is first y e a r  in sc h o o l. H e  
b e lieves in ta k in g  u p  b o th  a t  th e  s a m e  tim e, w h ic h  show s 
th a t  e v en  F re sh m a n  c a n  c h oose  w e ll. T h e  b e s t w e  c an  
s a y  is, “ W h e n  h e  h it h is m a n , he  h it h im  h a r d . ”  H e r e ’s 
h o p in g  th a t  “ S im p y ”  w ill b e  b a c k  n e x t y e a r .  T h e r e ’s 
p le n ty  o f  room  w a i tin g  fo r  h im .
G L E A S O N — G le a s o n  is a S e n io r  b u t  th is  is h is first y e a r  on  the  
te a m , w h ic h  p ro v es  the  o ld  a d a g e  th a t  w e  im p ro v e  w ith  
a g e . A s  a g u a rd  G le a s o n  w a s  a g o o d  o n e , k n e w  w h e re  
he  w a s  w a n te d , a n d  w a s  g e n e ra lly  th e re . H is  o th e r  
re c re a t io n s  ta k e  the  fo rm  o f  E n g in e e r  “ la b s ” , a l th o u g h  
h e  o c c a s io n a l ly  ta k es  a  w ee k  o ff to  r e c u p e ra te  n o w  a n d  
th e n . T h is  is a lso  h is first y e a r  in th e  so c ia l lin e , b u t  
h e ’s b u d d in g .
R y a n — “ H u s k y ” , o u r  f r ie n d  f ro m  T e to n ,  h a s  p la y e d  fo u r  
y e a r s  o n  th e  te a m  a n d  h a s  p la y e d  b r illia n t b a ll  f ro m  
s ta r t  to  finish. “ R i n ”  a s h e  is so c ia l ly  k n o w n , h a s  fin­
ish e d  a th le t ic s  m u c h  to  th e  so rro w  o f  the  t r a c k  a n d  f o o t­
b a ll fan s . H e  p la y s  a ll  a ro u n d  h is o p p o n e n ts  a ll the  
tim e. “ R i n ”  is a s g o o d  a t  t r a c k , a n d  a t  b a s k e tb a l l  as 
h e  is a t  fo o tb a l l ,  a n d  h is  few  sp a re  m om e n ts  a re  sp e n t 
a s  a G e o lo g y  sh a rk , a n d  a lso  in ru n n in g  th e  1 9 1 1  c lass .
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B e a r d — “ B u d ”  h a s  p la y e d  tw o  y e a r s  on  th e  te a m , b u t  
th is  is h is first y e a r  a t  e n d . H e  fo u n d  h is p la c e  th e re , 
a n d  a  g o o d  m a te  fo r  “ G i t t l e .”  “ B u d ”  is o n ly  a  S o p h o ­
m o re , a n d  h a s  tw o  m o re  y e a r s  a t  th e  V a r s i t y ,  b u t  w e 
kn o w  h o w  h e ’ll s p e n d  th e m . H e r e ’s to  se e in g  h is b r ig h t 
a n d  sm ilin g  f a c e  th is  fa ll .
W lN S T A N L E Y — “ W in d y ”  s ta n d s  fo r  lo ts  o f  th in g s . B u t  the  
im p o r ta n t th in g  h e re  is, it s ta n d s  fo r  on e  o f  th e  best 
q u a r te r s  M o n ta n a  e v e r  h a d .  H e ’s f a s t ,  h e ’s in  th e  g a m e  
e v e ry  m in u te , a n d  k n o w s h o w  to  g a in  g ro u n d  fo r  the  
te am . H e  is c a p ta in -e le c t ,  w h ic h  m e an s  h e  w ill  p la y  
th is  f a l l ,  a n d  u n d o u b te d ly  in h is  o ld  p o s itio n , a s  h e  m a d e  
th e  A l l  M o n ta n a  te a m  as q u a r te r  th is  la s t se aso n .
“ W in d y ”  ta k e s  u p  h is s p a re  tim e  in G e o lo g y , a n d  in 
s in g in g  on  th e  g lee  c lu b . Is h e  a l a d y ’s m a n ?  W e l l ,  
w e  a l l  k n o w  w h e re  h e  s ta n d s .
D O BSO N — “ D o b b y ”  sa w  h is first y e a r  a t  fo o tb a l l  th is  la s t 
se aso n . B e s id e s  b e in g  o n e  o f  th e  f a s te s t m en  in the  
te a m , h e  is u n d o u b te d ly  th e  lig h te s t , if  n o t th e  lig h te s t 
m a n  in  th e  s ta te  p la y in g  c o lleg e  fo o tb a l l.  B u t  th e re ’s 
on e  su re  th in g , h e  c e r ta in ly  p la y e d  g o o d  fo o tb a l l.  H a s  
he  o th e r  “ h o b b ie s” , ye s , h e ’s p re x y  fo r  th e  S o p h s , a n d  he 
a lso  ru n s  in  t r a c k . A n d  th e n , w e  m ig h t c la ss  h im  a s  a 
la d y ’s m a n , b u t  o f  th is  w e  a re  no t su re .
D E SC H A M P E S— “ F r e n c h y ” is a lw a y s  la u g h in g , ev en  in  a  g a m e . 
H e  is th e  f a s te s t m a n  on  h is f e e t in th e  te a m , w h ic h  is 
go in g  som e . L ik e  o th e r  fam o u s  f re sh m a n  h e  w e n t to  
w o rk , a n d  m a d e  h is p la c e  w ith  e ase , o w in g  to  h is  g o o d  
p ra c t ic e  a t  p re p  sc h o o l. “ S h o r ty ”  is a n o th e r  n a m e , a n d  
it is ju s t  a s  g o o d  fo r  h im . W h e n  he  h a s  sp a re  tim e, he  
p la y s  m o re  fo o tb a l l.  T h a t  is h is on e  sp e c ia lty ,  un less 
a n o th e r  is fa rm in g . H e  le ft u s  b e tw e e n  se m es te rs , b u t 
w e  h o p e  h e ’ll b e  w ith  us th is  f a l l .  W e  n e e d  h im .
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D a y - — “ C u r ly ’s ’ first y e a r  a t  th e  v a rs i ty  a n d  on  th e  te am . 
A  g o o d  re c o rd  fo r  a  f re sh m a n . H e  o n ly  p la y e d  p a r t  
o f  th e  se aso n , b u t  m a d e  u p  fo r  lo st tim e w h e n  h e  o nce  
s ta r te d .  H e  h a s  th re e  m o re  y e a r s  to  h e lp  th e  te a m , 
a n d  h e ’ll b e  th e re . H e r e ’s h o p in g  he  w ill m a k e  g o o d  
u se  o f  them .
F .  T H IE M E — “ F r e d ”  is a  g o o d  o ld  D u tc h  n a m e . I t  a lso  
s ta n d s  fo r  a  m ig h ty  g o o d  f o o tb a l l  m a n . H e  m a d e  h is 
le tte r  fo r  th e  first tim e  th is  y e a r  H e  is a  g o o d , h a rd ,  
c o n sc ie n tio u s  w o rk e r  a n d  p la y s  th e  g a m e  fo r  a ll  its w o rth . 
H e ’s a lso  a n  e n g in ee r, a n d  I w o n d e r  if  th e re ’s a n y  c o n ­
n e c tio n . H e  h a s  o n e  m o re  y e a r  in sc h o o l a n d  th e  s q u a d  
w ill b e  g la d  to  see h im  th is  fa ll .  “ F r e d  is q u ite  a 
l a d y ’s m a n , b u t  ta k e s  h is w o rk  in se ries , w h ic h  m e a n s  
he  fu sses in th e  sp r in g  tim e.
D o R N B L A Z E R — “ W e l l  lo o k  a t  th a t  sm ilin g  c o u n te n a n c e , th a t 
c h e e ry  sm ile , a n d  a sk  w h o  it is .”  T h a t  f a c e  a n d  g rin  is 
fam o u s . I t  b e lo n g s  to  “ D o r n ,”  o r  “ B l itz ,  o r  B a ro n , 
w h ic h  a ll  s ta n d  fo r  th e  s a m e  th in g , on e  o f  th e  b e s t m en  on 
d e fe n se  M o n ta n a  e v e r b o a s te d . H e  ta c k le s  h a rd ,  runs 
lo w  a n d  a b o v e  a l l ,  is th e  c le a n e s t p la y e r  e v e r  seen . 
“ B l i tz ’ is a lso  a  la d y ’s m a n  b u t  th a t  n e v er in te r fe re s  w ith  
f o o tb a l l .  A n d  h e  h a s  th re e  y e a r ’s m ore .
SlM PSO N — T h is  is “ S im p ’s”  se c o n d  y e a r  on  a M o n ta n a  te am . 
B o th  y e a r s  he  h a s  p la y e d  g u a rd  a n d  h a s  p la y e d  h is p o s i­
tio n  w e ll. T a k e s  a n  e n g in e e r  to  d o  a  th in g  r ig h t,  th a t  
is , a c c o rd in g  to  th e  e n g in ee rs  a n d  th e y  a re  m o s t ly  r ig h t. 
“ S im p ”  is a  S e n io r  w h ic h  m e an s  w e  lose  a  g o o d  m a n . 
I t  w ill  b e  h a r d  to  fill h is p la c e  th is  fa ll .
Tho 1̂ )12. A$&ntin&/'
C a p ta in -E le c t  W in s ta n le y  T ry in g  a  
P la c e  K ick
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1911 Interclass B asketball
M a n a g e r s .
A r t h u r  B i s h o p . ..................................  Senior M anager
E d . A . W lN S T A N L E Y  ___Junior M anager
W a l t e r  M a r s h a l l   Sophom ore M anager
H a r o l d  B e r r y  ..Freshm an M anager
E m m k tt  R y a n , C a p ta in . 
R aym o nd  D in sm o r k  
I I arvky S i’knckr 
A b titi r B is iio i*
M ilt o n  M ason
Sophom ore
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R E V I E W  O F  T H E  
B A S K E T B A L L  S E A S O N
M O O N  a f te r  th e  fo o tb a l l  s e aso n  h a d  c lo se d , th e  c a n d id a te s  fo r  the  
^  b a s k e tb a l l  te a m  w e re  c a l le d  o u t  b u t  th e re  w a s  n o t a  q u ic k  re sponse  
■ j  o w in g  to  the  f a c t  th a t  m a n y  o f  th e  b a s k e tb a l l  m en  h a d  p la y e d  fo o t-  
m  b a l l  a n d  it w a s  th o u g h t  b e s t to  g ive  th e m  a  rest. A t  th e  b e g in n in g  
^  o f  th e  y e a r ,  a f te r  th e  C h r is tm a s  h o lid a y s  w e re  e n d e d , m o re  m en  c a m e  
i h  o u t a n d  in  o r d e r  to  e n c o u ra g e  th e  s p o r t th e  A .  S . U .  M . o f fe re d  a 
c u p  to  b e  g iven  to  th e  c la ss  w in n in g  th e  h ig h e s t n u m b e r  o f  g a m es  in an  
in te rc la s s  se ries . A  s c h e d u le  w a s  d r a f te d ,  a n d  a b o u t  fo r ty  m en  w e re  c o n tin u o u s ly  
a c tiv e  in b a s k e tb a l l  th ro u g h o u t  th e  se a so n  rec e iv in g  m u c h  b e n ef it f ro m  th e  in d o o r  sp o r t. 
T he S e n io r s  w e n t th ro u g h  th e  s e aso n  w ith o u t lo sin g  a  s in g le  g a m e  a n d  th is  w a s  a fitting  
c lo se  fo r  th e  m e n  w h o  a re  to  p la y  no  m o re  in c o lle g e  a th le t ic s .  T h e  S o p h o m o re s  r e ­
c e iv e d  se c o n d  h o n o rs  b y  w in n in g  th re e  o f  th e  s ix  g a m e s  p la y e d . T h e  F r e s h m a n  w ere  
p la c e d  th ir d ,  lo sin g  fo u r  g a m es  a n d  w in n in g  tw o , w h ile  th e  J u n io r s  f o rf e i te d  g a m e s  b y  
n o t  b e in g  a b le  to  p la y  th e  e n tire  n u m b e r  s c h e d u le d  fo r  th e m . T h e  se .ie s  s h o w e d  th a t  
th e re  is g o o d  m a te r ia l in th e  U n iv e rs i ty  to  fo rm  th e  n u c le u s  o f  a  s tro n g  V a r s i t y  te a m  
n e x t se aso n
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THE SQUAD
L e B aron B eard
R ic h a r d  F r iday J o h n  S iieed
P ercy F riday  W alter  S m /
P a u l  G e b y a is  R a l p h  S m it :
E l m e r  G u e s t  J o h n  T ayloi
P eter  H a n s e n  W a r r en  T in
V ictor  J o h n s o n  L a n s in g  Wt
A r t h u r  L in d g r en  R oscoe  W i:l
Review  of the Season
T h e  y e a r  1 9 1 0  u sh e re d  in C ro s s  C o u n t ry  a t  th e  U n iv e rs i ty  a s  a  n e w  a d d it io n  to 
sp o r ts , a  th o ro u g h ly  o r g a n iz e d  te a m  p r a c tis in g  f a i t h fu l ly  th r o u g h o u t  th e  se aso n . T h e  
te a m  w a s  o r g a n iz e d  b y  A th le t ic  D ir e c to r  C a r y  e a r ly  in  th e  f a l l .  F r o m  th e  ve ry  
n a tu re  o f  th e  s p o r t it is v e ry  e x a c t in g  in  its d e m a n d s  u p o n  th e  p a r t ic ip a n ts ,  a n d  h a s  
c o n n e c te d  w ith  it  b u t  few  p le a s u r a b le  in c id e n ts . R e g a r d le s s  o f  th is  f a c t  th e  s q u a d  
w a s  la rg e  a n d  th e  m en  e n te re d  in to  th e  w o rk  w ith  th e  p r o p e r  sp ir it . E v e r y  m a n  
m a d e  a  c re d i ta b le  s h o w in g , a n d  if  in d ic a t io n s  a re  a t  a ll  r e lia b le ,  th e  1 9 1 1  tr a c k  te a m  
w ill b e  a s  g o o d  if  n o t su p e r io r  to  a n y  in th e  s ta te .
A f t e r  se v e ra l w ee k s  o f  s te a d y  w o rk  th e  c ro ss  c o u n try  sq u a d  b ro k e  in to  th e  lim s 
lig h t .  T h e  first h a re  a n d  h o u n d s  ’ r a c e  c o v e re d  a  d is ta n c e  o f  a b o u t  five m iles  a n d  
w a s  e a s ily  w o n  b y  B ro w n  ’ 1 4 ;  th e  se c o n d  ra c e  w a s  w o n  b y  M c D o n a ld  ’ 1 3 , a n d  
c o v e re d  a  d is ta n c e  o f  a b o u t  e ig h t m iles. O th e r  r a c e s  w e re  p la n n e d  b u t  b a d  w e a th e r  
in te r fe re d  a n d  th e  s e aso n  c lo se d  on  D e c e m b e r  f irst. N o w  th a t  th e  s p o r t h a s  s ta r te d , 
n e x t y e a r  w ill  see  a n o th e r  live  sq u a d  w ith  h o p e s  o f  in te rc o lle g ia te  c o n tes ts . T h e  
s e aso n  o f  1 9 1 0  g a v e  c ro ss  c o u n try  a  s p le n d id  s ta r t.
k . d . M c D o n a l d , ’ i 3 ,
C a p ta in .
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T lr  t> 1^)12, s S G f i t in e l
C
The 1 91 0 Track Tearn
Capta in ...
Coaches... A llsto n  I I .  D ana
IIo m f.r  II. D ki ki.i. 
C e c i l  F . D o b so n
R esults of 1 9 1 0  T riangu la r M ee t
120-yard  hu rd les— ( I )  R eid, M. S. S. M .; (2 )  A nn in . M. A. C . ; (.9) M cE l- 
venney , M . S. S. M. T im e , IT.
100-yard  d a sh — ( 1 )  Pool, M . A. ( ’. :  (2 )  W in s ta n ley , I*, o f M . : (3 )  D obson, V .  
o f M. T im e . 30.
SSO-yard ru n — (1 )  C am eron , l \  of M . : ( 2 )  D onaldson . M. A. C . ; (3 )  T ay lo r, 
P .  o f M.. T im e , 2 :0 8  2-5.
M ile ru n — ( 1 )  B u llerd iek . I ',  o f M .: ( 2 )  C la rk , M. A. < \  : ( 3 )  W ells V . of 
M. T im e , 4 :4.S 2-5.
220 -yard  hu rd les— (3 )  R e id . M. S. S. M .: ( 2 )  A n n in . M. A. C . : (3 )  M cE l-
M. M.
( 2 )  D obson, I ’. M. 5) W instan ley
U. of M .; ( 3 )  D on-
220-yard  dash— ( 1 )  Pool. M. A.
C. of M. T im e , 23 4-5.
440 -yard  d a sh — (1 )  (2 )  tie . R uck. I T. o f M.. and  P<
V . o f M. T im e , 53 3-5.
T w o-m ile  ru n — ( 1 )  B u llerd iek . 1 '. of M .: (2 )  O ’R
ald son . M. A. C. T im e . 31 :37 3-5.
H ig h  ju m p — ( 1 )  A nn in . M. A. C . ; (2 )  R yan , C . o f M .: (3 )  R rab rook , M.
' a . ( ’. H eig h t, 5 feel. 0%  inches 
B road  ju m p — (1 )  B uck , I . of M .: (2 )  B ra b ro o k , M. A. ( . ;  (3 )  M cCool, M.
S. S. M. D istance , 10 fee t G inches.
Pole  v a u lt— ( 1 )  H ughes, C. of M .: ( 2 )  M cCool, M. S. S. M . ; (3 )  M ason.
C. of M. H e ig h t. 10 fee t. 0 inches.
S h o t p u t— (1 )  A nn in . M. A. C . : (2 )  M aclay . 1 . of M .: (3 )  R y a n , I . of M.
I)is tan c e , 34 feet. 5%  inches.
H am m er th ro w — ( 1 )  R y a n . V . o f M .: (2 )  M aclay , V . o f M . : (3 )  T a y lo r, M.
A C. D is ta n ce , 110 fee t, 10%  inches.
D iscus th ro w — (11 M aclay . V . o f M .: ( 2 )  S leem an, M. A. C . ; ( 3 )  R y a n , 
U . of M. D ista n ce . 105 feet. 7%  inches.
J a m e s  A nn in , o f the  A g ricu ltu ra l College team , w on th e  ind iv idual 
cham p ionsh ip , w ith  the  to ta l o f 15 po in ts , w hile  h is school-m ate , T ool, w as 
second w ith  34 po in ts .
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R E V I E W  O F  T H E  
19 10 T R A C K  S E A S O N
I T H  th e  first c a l l  fo r  c a n d id a te s  fo r  the  t r a c k  te a m  la s t s e aso n  the  
p ro sp e c ts  d id  n o t lo o k  v e ry  b r ig h t. O n ly  a b o u t  th ir ty  m en  re ­
p o r te d  a n d  o f  th e se  few  h a d  h a d  a n y  e x p e r ien c e  on  th e  p a th .  T h e
se aso n  w a s  b e g u n  la te  a n d  th e  v a rs i ty  h a d  no  c o a c h , o n ly  th e  f igh t­
in g  sp ir it o f  C a p ta in  R y a n .  H o w e v e r ,  w ith  th e  a ss is ta n c e  o f  
R o b e r t  C a r y ,  e x .’0 8 ,  A lls to n  D a n a ,  A s s is t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g i­
n e e r in g , a n d  C a r l  W o o d w a r d ,  o f  th e  lo c a l  f o re s try  b u r e a u , a ll  
o f  w h o m  m a g n a n im o u s ly  g a v e  th e ir  tim e  a n d  e x p er ien c e  to  th e  ne w  
s q u a d , th e  b u n c h  o f  g ree n  m a te r ia l b e g a n  to  a ssu m e  th e  fo rm  o f  a  p o ss ib le  t r a c k  te am . 
D u r in g  th e  se aso n  M r .  D a n a  a n d  M r . W o o d w a r d  ra n  w ith  th e  d is ta n c e  m en  a n d  th e v  
so o n  b e g a n  to  k n o w  o f  th e  s tra in  th a t  w a s  e x p e c te d  o f  th e m . T h e  d is ta n c e  sq u a d  
ra n  a l to g e th e r  fo r  th e  e a r ly  p a r t  o f  the  s e aso n  a n d  la te r  on  th e  m en  w e re  g ro u p e d  in 
lo n g  a n d  m id d le  d is ta n c e  s q u a d s . M u c h  c re d i t  m u s t b e  g iven  th e  m en  fo r  th e  
m a n n e r  in  w h ic h  th e y  w o rk e d  a n d  c a m e  o u t  in  a ll  w e a th e r  c o n d itio n s , a n d  w h e n  the  
firs t te s t, th e  sp r in g  g a m es , c a m e , th e  c o a c h e s  a n d  c a p ta in  r e a l iz e d  th a t  th e  v a rs i ty  
w o u ld  h a v e  a  te a m  to  g ive  th e  A g g ie s  a n d  M in e rs  a  c lo se  m eet.
E v e r y  e f fo r t  w a s  m a d e  to  sc o re  a  v ic to ry  o v e r  th e ir  o p p o n e n ts  in th e  tr ia n g u la r  
m eet h e ld  ju s t  b e fo re  the  a n n u a l in te rs c h o la s tic  m e e t o f  th e  H ig h  S c h o o ls . W h e n  
th e  fina l te st c am e  th e  s u p p o r te rs  o f  th e  C o p p e r  a n d  G o ld  w e re  m a d e  h a p p y  b y  th e
de c isiv e  sc o re  b y  w h ic h  th e y  w o n  th e  t r ia n g u la r .  T h e  v a rs i ty  w o n  m o re  p o in ts  th a n
b o th  th e  C o l le g e  a n d  M in e s  to g e th e r , th e  sc o re  b e in g  V a r s i t y  6 5 ,  C o l le g e  4 5  a n d  
M in e s  1 6 .  T h e  b e g in n in g  o f  a  p o o r  se aso n  e n d e d  so  su c c e s s fu lly  th a t  e v e ry  o n e  w a s  
filled  w ith  h o p e  fo r  th e  n e x t y e a r  w h en  th e  U n iv e rs i ty  e x p e c te d  to  e x te n d  h e r  p o lic y  
a n d  e n te r  ne w  fields.
W
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University of M ontana T rack  Records
E vent H older R ecord S eason
1 0 0  ya rd  dash R . H . C a r y 1 0  sec. 1 9 0 6
2 2 0  yard  dash R . H . C a r y 2 2  3-5 sec. 190 6
4 4 0  yard  dash L e o  G r e e n o u g h 51 3-5 sec. 1 9 0 6
8 8 0  ya rd  dash W . H . M a l o n e y 2 min. 7 sec. 1 9 0 8
1 mile run W . H . M a l o n e y 4 min. 45  3-5 sec. 19 0 8
2 mile run M . S. B u l l e r d i c k 10 min. 4 2  sec. 1908
1 2 0  yd . high hurdles R . H . C a r y 1 6  2-5  sec. 19 0 6
2 2 0  yd . low hurdles J o e  M a l c o m s o n 25  3-5 sec. 1 9 0 8
H igh  jum p A . H . T o o l e 5 ft., 6  3-4  in. 1 9 0 6
B road  jum p J o e  M a l c o m s o n 21 ft. 1 9 0 8
P o le  vault R o y  M c P h a i l 1 1 ft., 1 1-2 in. 19 0 6
Shot put P a u l  G r e e n o u g h 3 7  ft., 8  in. 19 0 4
H am m er throw E m m e t t  R y a n 1 19 ft., 10 1-2 in. 19 1 0
Discus p r n e s t  P a t t e r s o n 107 ft., 9  in. 1907
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I N T E R S C H O L A S T I C .
Seventh A nnual Interscholastic M eet
Montana Field, May I I, 12, 13, 1910
W o n  by  G alla tin  C o un ty  H ig h  School
RESU LTS OF T H E  M EET 
' ..........
SU M M A RY  O F T H E  M EET 
C onn tv , Iiulivid
R e lay  R a ce : G ra n ite , f ir s t:  H elen  
120 H igh  H u rd le s : D uncan . B u t te  
B u tte , th ird . T im e , 17 1-5 f 
50-yard  D a sh : B row n . G ra n ite  con
B a rk , th ird . T im e , 0 :
220-yard  D a s h :
G ra n ite , th ird . T im e , 24 3-5 j 
H alf-m ile  R u n :  Matfceson. I ’ow 
th ird . T im e . 2 :0 7  2-5.
1 00 -yard  D a sh : B ro w n . G ra n ite , f irs t:
P a rk , th ird . T im e . 10 3-5 seconds.
2 20 -vard  Low  H u rd le s : B row n. G ra n ite , f ir s t:  W illey . B eaverhead , and  J a rv is .
G ra n ite  c oun ty , tie  fo r second. T im e , 20  4-5 seconds.
Bole V a u l t :  B r i t ta n . G a lla tin , f ir s t:  W eb ste r. G a l la t in :  M e ttle r. F la th e a d ;
B ra n tle y . H elen a , and  W . B row n , G ra n ite , tied  fo r second. H eig h t, 
i) feet, 11%  inches.
H am m er T h r o w : A rm strong , T eto n , f i r s t:  Jo lle
F la th e a d , th ird . D istance , 107 feet. 10%  inche 
H igh  J u m p :  B o rd e r. G a lla tin , f i r s t:  B ra n tle y . Hi
feet 0% inches.
W alte rs , II 
th ird . D istance , 1!) fee t. 3%  inches.
440 -yard  D ash  : S ipp le. B u tte , firs t ;
B ark , th ird . T im e , 55 4-5 secon
B ra n tley ,
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Interscholastic Records
50  ya rd  dash 5 2-5 sec. D avis, F la thead 190 7
1 0 0  ya rd  dash 1 0  2-5 sec. Belden, Fergus 190 7
2 2 0  yard  dash 2 3  1-5 sec. D enney, F la thead 1907
4 4 0  ya rd  dash 5 4  1-5 sec. G ish, M issoula 190 8
8 8 0  ya rd  dash 2 min. 6  3-5 sec. Crum , H elena 190 8
1 mile run 4 min. 41 2-5 sec. Crum , H elena 19 0 9
1 2 0  yard  high hurdles 1 6  2-5 sec. Dinsm ore, M issoula 1907
2 2 0  yard  low hurdles 2 6  4-5 sec. C alb ick , F la thead  
B row n, G ranite
19 0 6
19 1 0
F o ie  vault 10 ft. 9  1-2 in. D enney, F la thead 19 0 8
H igh  jum p 5 ft. 7 1 -2 in. Logan, G alla tin 1907
B road  jum p 21 ft. 5 1-2 in. G ish, M issoula 1 9 0 8
Shot put 43  ft. 3 1-2 in. R y an , T e ton 1907
H am m er throw 138 ft. 2  1-2 in. D avis, P a rk  County 19 0 9
D iscus throw 1 1 3 ft. 6  in. T rainor, M issoula 19 0 8
1 -2 mile relay race T ra in o r, C onrad , V ealey , 
B eard  ; M issoula 1 9 0 8
ir ,o
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Po wers tha t be
Tli& S c'/i tinol
F irst S em ester
E d i t o r .
G eorge P .  S t o n e .........................
A ssistan t E ditor.
E . E . H u b er t ....................................................11
M anaging  E d ito r  
W a r r en  C . M a c k a y ..................................... 12
Reporters
M a s se y  S. McC u l l o u g h . 11
G ladys H o f f m a n .........................................*13
H e l e n  A. W e a r .............................................. 12
Lo u is e  S m it h  l".
J o h n  B . T ayijOR............................................. '12
B u s i n e s s  M a n a g e r
I>. I). R ic h a r d s ............................................. ’12
Subscription M anager  
N a t L it t l e , J r............................................. ’14
A dvertising  M anager 
M il to n  M a s o n ............................................. ’12
Assistants
W alte r  S m a l l ...............................................14
P at  S. McC a r t h y ........................................  14
C irculator 
C a r l  D i c k e y .................................................. ’14
Second S em ester
E d i t o r  in  C h i e f
13 M a sse y  S. M cC ullo u g h  .......................... 11
W il l ia m  B e n n e t t , 11, M a n ag in g  E d ito r
I). I). R ic h a r d s , *12 A th le tic  E d ito r
M a r jo r ie  R o s s , ’11  S ocie ty  E d ito r
P eter  H a n s e n , ’13 ..E n g in e erin g  E d ito r
W in n if r e d  E e ig iin e b , *08 \ lu m n i Ed.
M adge B e a tt y , ’14 E xchange  E d ito r
Reporters
F lor enc e L eec h  12
H e len  W ear  12
M. J .  S a w yer  13
L o u is e  S m it h  13
C ar l  C am eron  13
G ladys  H o f f m a n .........................................’13
H . F .  S e w e l i .................................................14
B u s i n e s s  M a n a g e r  
E r n e s t  E . H u b e r t ...................................... ’ 12
A s t.  Business M anager.
M il t o n  M a s o n ................................................’12
Subscription M anagers
W a de  m . P l u m m e r  .................................*14
N a t  L it t l e , J r ............................................. *14
A dvertising
W il l ia m  V e a l e y ........................................... *11
P at  M cC a r t h y ............................................. *14
W alte r  S m a l i.................................................’14
Circulators
H e r m a n  T . A l l is o n ..................................*13
II. K u p h a l .......................................................*14
A N N U A L  P L A Y
“ U n  Curtoso Scethcnte”
( A  Curious M ishap )
A n  Eighteenth Century Com edy by G oldoni. 
T h e  S e t t i n g : T h e  H a g u e .
Presented  under the auspices of the 
A ssociated  Students on 
F rid ay  Evening, A pril 28 th , 
in Assem bly H all.
T h e  C a s t .
Filiberto, a  rich Dutch merchant...............
Guiaanina, h i' daughter..................................
Riccardo, a  broker. ..
Constanza, his daughter..................................
D“ la Cotterie, a French Lieutenant 
M ariana, Mademoiselle, Guiannina's maid 
Gascoigne, De la Cotterie’s servant..............
D udley  D . R ic h a r d s
..................E t h f .l  G. H u g h es
...................... E ar l  L . S peer
.Co r n e l ia  G. M c F ar la n l
................ R oscoe W . W el l s
. .F arrar K e n n e t t  
N a t  S. L itt le
TIig 1̂)12. Sentinel
“The Shorty Club”
(American Translation)
H e r  R o y a l Shortness .......................................... G r a c e  CORBIN
N e x t  R o y a l Shortness .................................................... CO N ST A N C E  D A RRO W
R o y a l Scribb ler ....................................................................................... H e l e n  W e a r
K eeper o f the Short D om ain  H e l e n  W ea r
(When there are funds)
M asco t G o v e r n o r  J o s . W .  F o l k
ROLL OF MEMBERS
M o tto : Sm a ll , but oh m y !
TrHe> 1912, a V
* .1 "-:
3Sb tlje  C la s s  of 1 9 1 2  
Ju n e  2nD, 1911
General Chairm an, F r e d  T h i e m e
Reception Invitations and Programs 
E r n e s t  H ubert
i

» 'Sentinel:
OFFICERS.
P r o f e s s o r  G u s t a v  F i s c h e r  ___     D irector
R o b e r t  H . C a r y        L eader
M a s s e y  S. M c C u l l o u g h   ............         M a n a g e r
F irst Tenors—    R o b e r t  H . C a r y
L e o  W .  B a k e r  
E r n e s t  E .  H u b e r t  
D u d l e y  D . R ic h a r d s
Second  Tenors  ______ _______M a s s e y  S. M c C u l l o u g h
F . H a r o l d  S l o a n e  
E d w a r d  A . W in s t a n l e y  
D o n o v a n  W o r d e n
First B a s s e s  _______  ... H e r m a n  A l l i s o n
C e c il  F . D o b so n  
W a l t e r  C. M a r s h a l l  
J o h n  B . T a y l o r
Second  Basses  .......................P a u l  L . D o r n b l a s e r
J a m e s  C. H a in e s  
J o s e p h  E . F o lso m  
H a r r y  F . S e w e l l
The 1S>12 Sentinel
TUC  -  WRR
□ 
□ 
□
TUG OF WAR
□ 
□ 
]
H eld  M a rc h  17, 1911
J o i n t  C o m m i t t e e  in  C h a r g e
Seniors.
W 11,1,1 am  A . B e n \ETT  
(). R aym o nd  H in sm o r i 
I I u g ii T . F or his
E dward A. W in s t a n l e y  
Referee— E r n e s t  E. H r i f
Sophomores.
W a lter  M a r sha  
L e B arox B eard
R ic h a r d  J o h n so n  
K e n n e t h  M ed)o n a i.d 
R oyal S loa ne
J o h n  T aylor 
W arren  T i i ie m e  
P eter  I I a n s e n
K i t t  
K le b e  
M cD ougal 
r  R o n a n  
S iie e d y  
vrd S im p k in s  
ja m  Y k a le y
W o n  by Sophomores.
APPROPRIATION
D R Y
THE VfflfSITY
MNumjgasr
A n  I l l u s t r a t e d  A n n u a l  M a g a z i n e  
F o u n d e d  A ?  D *  i 4 g 2  by  G e o . F .  P o l l e y e
“You And Your 
Loving Ways."
By Mr, SmylAe
Complete i n  th is  Issue.
MORE Oft LESS THAN A  MILLION AND A  H A LF Clft
THE VA RSITY  AN N U A L  RO AST
N E W  ISSU E  
FO R T H E  Y E A R  1912  
O F
The Varsity Annual Roast
N O W  R E A D Y  FO R D IS T R IB U T IO N  
® ®
T h e  O nly  periodical in the V arsity that tells the 
whole truth and nothing but the T ruth , also 
the only magazine that throws open to 
the glaring light of publicity the 
events which have occured 
and others that might 
have, in self of­
fence only.
C O R K I N G  C O N T E N T S  
CLEVER CARTOONS COLORS
C onta ins C ontem poraneous C onvivialities,
C arom s C ontinuously , C om pletely  
C ontenting C arping Critics,
CURES CARE
Clear, Com pact, C ultured, C om panionable,
C onsum ingly C om ical, Classic, Comprehensive,
Caps C lim ax!
^C om piled  w ithout reason or sense. t [ T o  miss a copy is a calamity.
CJ T o  avoid it, obey the impulse, open up, come through and get a "R oast.1
Some get them gratis but get a cop}) to be sure you’re included.
P u b l i s h e d  A n n u a l l y    _  _ _  _  _  _ _  . .  m  - C opyw ritten 19/1
----------------  ¥  K JW Y  T  rSW  ¥¥  V  B y  t h e  C la j s  o f  "Twelve"
T h e  C l a s s  o f  JL M M  U s  M  M  On. th e  V a r s i ty  Cam pos.
1 9 1 2 c S u b sc r ip tio n S
-^ A N N U A L  R O A ST  ,1 = 1
aii The Time. F o u n d e d  A9Df G eo F  Poileye. occasions. ^
o lu m e  11 M IS S O U L A , M A Y  IO, 1911 N u m b e r
YOU §r YOUR L
Campus Becomes Confidential
CA M P U S  h a d  h a d  a  r a th e r  s tre n u o u s  d a y  o f  it. P re c is e ly  a t  five o ’c lo c k , lo n g  b e fo re  she  h a d  sen t h e r  p e re m p to ry  m e ssa g e  to  h e r  S e n tin e ls , T r e e s ,  S u n  
b u rs t in  u p o n  h e r  w ith o u t  e ven  k n o c k in g , a n d  a t  h is first 
d a z z l in g  g la n c e , she  a w o k e  w ith  a  s ta r t ,  a n d  o p e n e d  h e r  
e y es w id e , la u g h in g  h a p p ily .
In  a  m om e n t she  w a s  u p  a n d  a liv e , a n d  a ll h e r  lit tle  
w o rld  se em e d  su d d e n ly  e lec tr if ied  w ith  a n  u n d e rc u rre n t  o f  
tin g l in g  fire a n d  life . S h e  soon  h a d  h e r  w h o le  h o u se h o ld  
flitt in g  h e re  a n d  th e re , w ith  a  b u s tle  a n d  h u r ry , q u ic k  to 
re sp o n d  to  h e r  b risk  y e t k in d ly  c o m m an d s .
“ M y  p e o p le , I f e a r  th is  is g o in g  to  b e  a h a rd  d a y  fo r 
us, p a r t i c u la r ly  y o u  a n d  y o u r  f a m ily , G r a s s ,”  a n d  
C a m p u s , sm iled  s y m p a th e tic a lly  a t  G ra s s ,  w h o  h a d  a s ­
su m e d  a  m ost lu d ic ro u s ly  d o le fu l e x p ression .
“ D o n ’t fee l so b a d  a b o u t  it th o , G ra s s ,  fo r  I h e a r d  
th e  ju n io r  m e m b er  o f  th e  firm , F a r r a r  &  C o m p a n y , m a k ­
ing  a  n o b le  p le a  f o r  y o u  to - d a y . H e  ev en  th re a te n e d  to  
w re a k  v e n g ea n ce  u p o n  th e  o f fe n d e r  w ith  th e  ve n o m  o f  
h is p e n . T h e r e ,  n o w , is a  p ro m is in g  y o u n g  m a n . I 
h a v e  a lw a y s  b e en  p a r t i a l  to  h im  on  a c c o u n t  o f  h is h a ir .  
S u c h  a  ro m a n tic  c o lo r!  B u t  w e a lw a y s  w e re  g o o d  f rie n d s  
a n y w a y , a n d  I  h a v e  d o n e  h im  a  g o o d  tu rn  m o re  th a n  
o n c e . H e  is g ra te fu l  th o , a n d  n e v er fo rg e ts  m e, a n d  
h e  h a s  e n te r ta in e d  m e  d u r in g  th e  e v en in g  m o re  th a n  once. 
D id  I e v e r  te ll y o u  o f  th a t  p a r t i c u la r  n ig h t?  W e l l ,  p e r ­
h a p s  it w o u ld  b e  ta k in g  a n  u n f a ir  a d v a n ta g e  to  d o  so. 
B u t  ju s t  w a tc h  h im  n o w  th a t  h e  h a s  g o t h is n ew  c a r .  I s n ’t 
it a  d a n d y ?
“ N o ,  th e  se n io r p a r tn e r  d o e sn ’t  g ive  h im  m a n y  o p p o r ­
tu n ities , b u t  m y  sy m p a th ie s  a re  e n tir e ly  w ith  th e  ju n io r  
m e m b er  a n d  I b e liev e  th a t  y o u  c a n ’t d o w n  a  g o o d  m a n .
“ O h ,  I k n e w  th is  w a s  to  b e  a  b a d  d a y . I f e lt  it th e  
m in u te  I a w a k e n e d . T h e  re s t o f  th e  C a m p u s ’ speech  
w a s  m uffled  b y  th e  r e g u la r  t r a m p  o f  fe e t, a n d  th e  so u n d  
o f  a  c h o ru s  o f  g irlish  vo ices.
“ I s n ’t th is  th e  g r a n d e s t  d a y ?  L e t ’s s it r ig h t h e re  on  
S p o o n e y .’ C a m p u s  lo o k e d  a t  S p o o n e y  k n o w in g ly , fo r 
she fe l t  su re  th e  la t te r  w o u ld  b e  c a l le d  u p o n  to  d o  h e r  
sh a re  o f  the  w o rk  th a t  d a y .
“ S p o o n e y , lo o k  q u ic k ,’ ’ a n d  C a m p u s  ta p p e d  S p o o n e y  
sm a r tly  on  th e  sh o u ld e r . “ T h e r e  h e  is. S p o o n e y , b u t  
th e re ’s no  c h a n c e  fo r  a n y  on e  so  y o u  n e e d n ’t try .
“ Y e s , S p o o n e y , th a t  on e  w ith  h is  h a n d s  in h is  p o c k e ts , 
in th e  a w fu l  h u r ry . H e ’s a lw a y s  in a  h u r ry . S p o o n e y . 
I t ’s a  b lo w  to  o n e ’s v a n ity  to  m e e t a  m a n  like  th a t.  
S p o o n e y , lis ten , lis ten , d id  y o u  e v e r  h e a  rsu ch  a  la u g h ?  
Y o u  s im p ly  c a n ’t te ll w h e th e r  it is g o in g  o r  c o m in g . I 
love  th a t  la u g h .”
“ B u t ,  F r a u le in , d e a r  ”
“ D id  y o u  h e a r  th a t ,  S p o o n e y ?
“ O h ,  n o , he  d o e sn ’t m e an  a th in g  b y  it, a s  I h e a r d  one  
o f  th e  g irls  s a y . H e  is v e ry  in d is c r im in a te  a n d  p a r t i a l  
w ith  it.
“ Y e s , I k n o w  th o se  tw o  p re t ty  w e ll, b u t  th e y  h a v e  
g iven  th e  c a n y o n  a n d  th e  gy m  step s p re fe re n c e  o v e r  m e, 
so 1 a m  n a tu ra l ly  a  lit t le  je a lo u s . B u t  I fee l th a t  I
s ta r te d  on  th e  r ig h t p a th , even  th o  th e y  h a v e  g o n e  on  too  
fa s t  fo r  m e  to  fo llo w , a n d  s c o rn fu lly  lo o k  on  m e  n o w , a s  
th e  a d v is e r  o f  th e  y o u n g .”
“ Y e s , G ra s s ,  he  h a s  a  ve ry  d e e p  v o ic e , b u t  I c a n  d is ­
tin c tly  rem e m b e r  o c ca s io n s  u p o n  w h ic h  th a t  so n o ro u s 
v o ice  w a s  v e ry  s o f t— -oh , n o , I w o n ’t  te ll on  th e m . I 
h a v e n ’t seen  m u c h  o f  th e m  la te ly ,  th o  I h e a r d  th a t  th e y  
h a d  le a se d  th e  so u th -e a s t room  on  th e  first f lo o r o f  the  
d o rm ito ry , in d e fin ite ly .”
“ C l ic k !  w h a t  w a s  t h a t , ”  a n d  C a m p u s  lo o k e d  in q u ir ­
in g ly  a t  G ra s s ,  as so m e th in g  b r ig h t a n d  sh in in g  r a p p e d  on 
th e  p a v e m e n t, a n d  ro lle d  r ig h t o v e r  u n d e r  h e r  fee t. C a m ­
p u s  c h u c k le d  to  h e rse lf , a s a  v e ry  e x c ite d  g irl ra n  o v e r  to  
G ra s s  a n d  b e g a n  to  f u m b le  a ro u n d  in th e  f o ld s  o f  h e r  
g ree n  d ress .
“ I f  I h a v e  lo s t th a t  r in g ?  W h a t  sh a ll I  d o , g ir ls ,”  
a n d  th e re  w a s  a  su sp ic io n  o f  te a r s  in h e r  vo ice.
“ D o n ’t w o rry . Y o u  c a n  n e v er  lose  it w ith  th a t  red  
s tr in g  y o u  h a v e  c o ile d  a b o u t  it. T a k e  m y a d v ic e ,
(C o n t in u e d  on  P a g e  17)
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W i l l i a m  G o e s  t o ege
(E d ito rs  NoTE.-This is the third of‘a a t a a a s .1
M o n ta n a, 
p t. 14, 1910.
D eai‘ M a :
I  a rr iv e d  here  sa fe  and  sound 
y e s te rd a y  noon, th e  t r a in  being 
on tim e, a n d  w hen  I  e t d in n e r  
I a sked  a  s tr e e t c a r  eng inee r to  
take  m e ove r to  th e  u n iv e rs ity  
w hich he did . a s  I w an ted  to 
see th e  p res id en t to  te ll h im  
w h a t P a  w an ted  me to 
W hee th e  u n iv e rs ity  is  a
g ir ls  th e ir , an d  th e y  i
took my m oney a n d  he  sa id  he 
w as  g lad  Id  come. I  to ld  him  
I knew  he would be. H e  w as
room . S a y  b u t he looks fine.
H e ’s go t such  n ice  b row n eyes, a t  
to  com e to  h is  recep tion  F r id a y  
they  ca ll it. I ll go w ith  him  so  I 
A couple  o f big fellow s helped m e to  find a room  an d  
dandy . T ell P a  th a t  th e  p resid en t and  a n o th e r  tes 
w a n ts  m e to  ta k e  E n g lish  a n d  Iv e  decided th a t  I can 
it.^ its  easy  a s pie  you  know^: an d  te ll P a  to  send  me
Y o u r  lov ing  son,
W IL L I E .
M issoula, M o n ta n a . S e p t. 21, 1910.
D ea r  M a :
T ell P a  I go t th e  m oney a ll r ig h t and  th a n k s . I am  
g itt in g  a long  fine now  w ith  m y s tu d y s. I like  them  fine. 
T h a t  E ng lish  p ro fe sso r says I k in  ta k e  a n o th e r  cou rse  in 
E n g lish  r ig h t now  to . Gee. he  w a n ts  m e to  go a long  fa s te r  
th a n  th e  re s t , so me and  som e of the  o th e r  b e tte r  ones a re
going to  h ave  a n o th e r  class . I t  is called c o rrec t E ng lish ,
d ifferen t from  th e  o rd in a ry  c lass . H e  likes m y w ri tin g  fine 
very  d a y  fo r hi 
day  and  w anl
ŴTwJh'TdV
up  in a oughtom obill and  g ra b ­
bed B ill and  took h im  a w ay  off 
!o a r iver and  l hey c liped his 
h a ir  on one side. “ H e 's  spo ted ,” 
they  say . W ell, B ill a n d  me
s tu d y in g  m a th em atics , i ts  like 
a rith m etic  you  know  on ly  dif-
a sked me specm ljy 
it w ill be a ll rig h t.
L IA M  .JU N E S , 
n ex t S a tu rd a y
1 st. 1930.
I m u s t w ri te  you today  to  te ll you soim 
I jo ined  a  f r a tu m ity .  T h ey  have  too 
f ra tu r n i ty s  and  th e  k in d  w h a t lives in houses. W ell. Ive  
jo ined  the  F re sh m a n  hono r f ra tu m ity . w h a t on ly  th e  very  
b e s t F re sh m a n  belong to . T h e  old fellow s a n d  th e  p ro fes­
so rs  gave  u s  a sm oker. Say . you d o n t have  to  sm oke a t  tlvem 
th in g s  a t  a ll if  you  d o n t w a n t to. and  we had a  fine tim e. I t  
w as in the  to p  o f a  bank  bu ild ing  called  the  M issou la  Club.
m aybe I  cou ld  do it  to. ell e  had  a m eeting  in a fine p in . they  call it. I t s  th e  th in g  w h a t p in s  you  to  it. T hey
hall and  they  had  lo ts  of o th e r  fellow s th a t  w an ted  it  so  I p inned  it  on to  m e a n d  to ld  m e n o t to  te ll anvbodv  else a '
le t a n o th e r  li t t le  fellow  have  it. T h en  som e b ig  fellow s i t  b u t I figure I c an  te ll you a b o u t it . I ts  th e  B iack  F r;
>r. B u t  he  ju s t  to ld  me 
h i t  h im  one ha rd  and  r a n . I  w asn ’t  goin to  be ru n  over 
by  th e m  football fellow s. A n o th e r big f re sh m a n , they  call 
him  B ill, say s I done rig h t. Gee. lie’s  a fine big fellow  to 
a n d  know s lo ts  a b o u t th e  o th e r  fellow s. H e  m ade a fine
a n  old soc iety  a n d  th e  So] 
m ore) do n t belong, and 
m avbe m ore  la te r . Som e 
a  fine th in g  to  belong to. 
today . I ts  n ice  t<> know  
then  T h u rsd a y  m orn ing  t 
I'm- c l i p i n g  t h e i r  l i n i r  t h a t
aores ( i t s  n o t Sofam overs  anv  
nay  fifty  cen ts  to  jo in  and 
residen t, a n d  its  
be p roud  o f me
B uck  u p  good cause  Is„r^„'r"o„miKhty soun fo
W IL L IA M .
M issoula. M o n ta n a . S e p t. 28, 1910. 
le t te r  and  now  I ’m
a b o u t it. Y ou d on ’t  d isrem em ber me te llin g  yo 
M e and  B ill a re  fine f rien d s  now . W ell, som e fellow s, they  
call Sofam overs  so th e y  c an  te ll th em  from  us F re sh m e n  cam e
p res id en t cam e up  and  to ld  u s  to q u it, so I  w en t off quick  
before  he could see me. Som e o f th e  fellow s w a n t  m e to  p lay  
foo tball, and  P a  m aybe I can  a  lit t le  every  n ig h t c
a n o th e r  fellow  to ld  me to  w ri te  my p a p e rs  fo r th e  E n
. ™  it. » s  iel
tell you a ll check because  you d o n t w a n t y o u r  son to  live like  th
ab o u t B ill V om ores do. so B ill says. Y o u r lov ing  son.
W M . W . JO N E S .
M e an d  B ill ha te s  th e  Sophom ores. W . W . J .
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By A. SLUSHING SPMHGFOETE
S in g in g  on th e  S teps
I l a r k !  W hat gay  no tes  h ith e r  w ing  
A cross th e  c irc le s dew y ring ,
A s E v e  s its  th ro n ed  in  th e  w est 
In  h e r  ro y a l g a rm e n ts  dressed .
College songs o f sp r ite ly  m ir th  
Seem  to  w ake  th e  d row sy  e a r th  :
Y ells a n d  jokes and  la u g h te r  free 
F lo a t th r u  e vening  sh a d es to  me,
N ow  the  clock in  s ilv e r tone  
Says, “ E ig h t o’clock and  day  h a s  flow n," 
S ilence  s e ttle s  f a r  a n d  n e a r  
O n  tr e e  a n d  h ill a n d  cam p u s dear. 
H om ew ard  now  goes every  one—
T h e  S ing ing  011 the  S tep s is done.
H i J i n x
T h ere  w ere  som e bad  boys a t  th e  I ' 
W ho th o u g h t i t  a  c u te  s tu n t  to  do,
T h ey  called  i t  H i J in x
A nd w ith  la u g h te r  and  w inks
T h ey  e n te r ta in e d  folks n o t a  few.
T h ey  d ressed  like  th e  g ir ls  in th e  P rom , 
A nd m anfu lly  so u g h t to  be calm ,
B u t th e ir  fee t w ere  so big 
T h ey  g o t mixed w ith  th e ir  rig,
A nd o ften  u p se t poor M adam .
T h ey  m et a s a  su ffra g ette  c lub,
T o  give th e  poo r coeds a rub ,
B u t  a s illy , g ra y  m ouse,
Q u ite  b ro t dow n th e  house,
And spoiled th e  effect o f th e  dub.
T h ey  mocked th e ir  p ro fesso rs , O h M y ! 
W ho  looked on w ith  faces a w ry ,
A nd fho t if  they  could 
T h a t  they  c e r ta in ly  w ould 
A  dozen young  sw itches app ly .
T h ey  sa n g  a n d  they  capered  a ro u n d  
T o  m usic so d rea d fu l in sound,
Som e the  back door d id  seek 
A nd fo r  m ore th a n  a  w eek 
T h e  boys da red  scarce ly  he found .
B u t  a f te r  the  show , I  have  read .
T h ey  found h a lf  the  aud ience  d e a d : 
W h e th e r  k il'ed  by  th e  show  
O r  from  la u g h in g  la id  low  
T h e  co rone r h a s  n o t ye t sa id .
T h e  A n n u a l  T u g  o f  W a r
T h en  up  sp a k e  dough ty  D o rn b lase r,
“ Y e F a i th ,  Ave’ll  pu ll them  th ru ,
Ye d a y  ye  F a ith fu l w e a r  ye  green , 
W e'll m ake ye  w ea r  ye  blue.
Ye dav  did come all b r ig h t and  fa ir , 
And a t  ye  r iv e r s  side,
Ye rope  lay  s tre tch e d  a cro ss  ye  s tre am , 
T' rh ich ice ccld w as a n d  w ide.
S in g in g  on th e  S te p s
N ow  M a rsh a ll bold ye  s ta lw a r t  ones, 
D o th  g a th e r  in h is band,
Y e w a r r io rs  w ho do love ye fight, 
T h e  best in  a ll ye land .
S to u t D obson  (h a t a  th ick  p in e tree  
Could  te a r  u p  by  ye  roo ts,
A nd C am eron  b rave  and  T a y lo r  bold 
T h e re  stood  in  w ar lik e  su its .
B u t  h a rk  ! A fa r  a cro ss  ye s tre am , 
Y e sound  o f sin g in g  loud.
Y e v a l ia n t  m en do s ta r t  to hear. 
D o rn b lase r 's  w arlik e  crow d.
Q uo th  th e n  ye g a lla n t H an se n  da rk  
“ B y m y b e s t S u n d a y  shoe 
W hen  ye  sink  in th e  icy d ep th s 
T h is  b rav a d o  ye’ll ru e .”
Ye m en on e ith e r  side  ye s tre am  
D id  seize ye  w a itin g  rope,
T h ey  d ug  ye  g re a t heels in ye  soil, 
A nd pu lled  bo th  in hope.
N ow  slow ly  to w a rd  ye r iv e r’s edge 
D id  ye bold F re sh m e n  c o m e : 
“ A la s ,” quo th  B illy  V ealey  th e n , 
“ A las, o u r  race  is  ru n .”
W h en  C onrad  in th e  w a te r  sp lashed . 
T h e  te a r s  w ere  in each eye.
F o r  each upon  th e  b lithesom e sho re  
H a d  a  bonn ie  ladeye.
D o rn b lase r  bound  h is w oefu l head 
In  cyp rus, a n d  in  yew,
T h is  th e  d ire fu l ta le  of those  
W h o  got pu lled  th r u  th e  slough.
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T h e  S tra n g er  E n te re th  th e  Gym
Am ong the  cam pus tre e s  I  w andered  lone,
W hen lo, I sa w  th e  g lim m er of a  light.
A nd heard  w ild sh rie k s m ore te rr ib le  by  fa r  
T h a n  ever F re sh m a n  gave in  te r r o r  d ire  
W hen Bold Sop'll sc isso rs  th r u  h is h a ir  did  si ip.
I passed  me to  a  doo rw ay  g leam ing  b r ig h t 
W hence c rim son  ligh t did sp lash  the  h ideous da rk  
A nd ho rrid  d in  did issue  fo rth , an d  w ails 
A nd shock  w ith  h o rro r  sounds m y lis ten in g  ear. 
T h ey  sounded  like the  h u n g ry  c ru e l w aves 
T h a t  dash  th e ir  billow s on som e c liffbare  coast.
A keeper c lo thed  in b lack stood s te rn ly  by  
W ith  m any  blood m l  ta g s  o f d ive rs  size 
T h a t  like  th e  flam es o f ITades c rim son  shone.
O r bu rn ish ed  h a ir  of w itty  I rish m an .
I d rew  my g a rm e n t close a b o u t my form  
A nd fearsom e I  app roached  th e  keepe r d ire.
T hen  w ith  a  sudden  cou rage  fo rw a rd  p lunged 
Resolved to  solve th e  m ystery  of th e  G ym.
T h e  S tra n g e r  S ee th  th e  B e a u tifu l  
M a id e n s
B u t 'e re  I  passed  in to  th e  g leam ing  ligh ts 
I saw  a  s ig h t th a t  fixed me to  th e  spo t.
“ W h a t goddess he re  holds revel gay  ton igh t.
H a th  .Tuno from  O lym pus sa u n te re d  dow n?”
So quo th  I  and  beheld the  joyous s 'g h t 
T h ere  danced  a b o u t a  i»ole w ith  ribbons gay  
A  crow d o f nym phs like form s in m isty  w hite . 
Bedecked w ith  g a rla n d s  w rough t o f g a y e r flow ers 
T h an  ever top]>ed a  m erry  w idow  ha t.
I feign w ould on th e  h a p p y  s ig h t have  gazed 
U n til th e  m orn ing  s ta r  had s ta in e d  th e  sky 
B u t  from  a fa r  the  sound  o f m egaphones 
D id sm ite  m ine  e a r  w ith  sound volum inous.
I crossed h is hand  w ith  good d e n ar ia  
A nd b rea th le ss  w alked  in to  th e  da rk som e  gloom . 
Now  to w a rd  th e  w est a  fearsom e s ig h t loomed b ig  
— A  b e as t such  a s  b rav e  Ja so n  saw  m e th in k s  
W hen  f irs t he so u g h t th e  w ondrous golden fleece—  
H is eyes g la re  fiery, g re a t  h is shaggy  head
H is  fee t g re a t c law ed an d  la rge  w ith  blood
O f m an  bedyed a  b r illi a n t red.
1 fled in  te r r o r  to  a n o th e r  door
A nd ve n tu re d  then  again  the  show  to  try
I w alked  a ro u n d  a  sheeted  form  a lone,
B u t  n o th in g  saw  n o r  h eard  w ith in  the  room 
L e f t th e n  I t h a t : “ A las, a la s  fo r m e !
W hat, lem on have I now  fo r my good gold.”
C A N T O  IV .
H e F in d e th  his Eyes F u ll o f  In fe rn a l  
C on fe tti a n d  R u sh e th  O ut 
d iga in  in  th e  M ight
A  w h irlw ind  seem ed to  com pass m e a b o u t 
Such  a s  e’e r S im ia n  d e se rt sw eepeth  hot.
A nd im rle th  in th e  w eary  tr a v e le r ’s  face  
T h e  b u rn in g  sa n d s from  off th e  d e se r t 's  w aste.
I  could no t see, f a r  cam e th e re  th e n  a la s  
A  th o u sa n d  stin g in g  b la s ts  ui>on my cheek 
T h ro w n  by th e  m ocking im ps th a t  g rouped  a bout.
D id ca ll fo r m ore c o n fe tti  from  a  shape  
T h a t  sold i t  by th e  sa ck fu ll fo r good gold.
I hid my eyes and  dashed  in to  th e  n ig h t
T h e  s ta r s  shone  coldly on  th e  sleep ing  e a r th
T h e  d re a ry  w ind  sw e p t th r u  th e  cam pus trees.
T h e  din s ti ll ru sh in g  in to  th e  sm oky a ir  
L ike  sh o u lts  from  b leachers  a t  a  gam e o f ba ll,
I d rew  m y c loak then  close a b o u t my form  
And shud d e rin g  p:iss»“d  o u t th ru  the  e as te rn  gate.
— F lorence  D cR y kc .
C A N T O  I I I .
H e S ee th  th e  Show s
I hastened  h ith e r  to  
T h a t  to ld  o f w onder
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A S  a rule there one thing to m only about the joy  of 
college days and  nights and 
early  mornings. T h a t  is the coy- 
eds. H onestly  I used to sit up until 
long a fte r bed-tim e every little while 
trying to figure ou t some real reason 
for coy-eds. F o r  a t o ld  K ibosh 
they w ould  trea t a fellow  the w ay 
they should all year, m ake him 
think he w as the only Speer on the 
cam pus and  then w hen T ra c k  M eet 
w ould  come, a stude might be a 
cipher message on an early  A ssyrian  
brick and  stand a fa r  better chance 
of being seen by a coy-ed at T ra c k  
M eet. In M a y  a coy-ed’s fancy 
lightly  runs to pink sox, turned up hats and  H ig h  School 
R a h  rah boys. T h is  a trocity  comes dow n every year 
before their ow n meet to take in the T rian g u la r and  the 
girls get busy a t once. E ven  now T u b b y  is w alking 
a round the cam pus with th a t pink-soxed, turned-up-hat 
curiosity. W e  only w onder if the same ou tfit w as worn 
last year!
N o w  d o n ’t understand  me to say tha t there isn’t any ­
thing like this am ong the fellow s, bless you N o ! T h e ir 
failing is the little “ D ec lam ” girls. W h y  just now I 
saw  M ilton  H asten  fussing a sweet young thing in hair- 
ribbons and  innocent smiles. H asten  w ith his reassur­
ing face and  his sophisticated m anner casually  rem arked.
I m a Sig M uckeye. W o n ’t you w ear my p in ? ” 
W h e n  H asten  smiles tha t w ay  w ho could refuse him ? 
N o t M iss D eclam ato ry  surely. She m urm ured: “ T h a t ’s 
my b ro ther’s fra t. I ’d love to .”
Ju s t to show the fussability  of men, not ten minutes 
la te r I saw  the same young thing w ith tha t bo ld , b ad  
R a lp h  W a ld o  Sm idthe, the sm asher of hearts and  inci- 
den tly  a detective. H e  insisted upon her w earing his 
S ig M oo Snooze pin. A s  tha t w as “ her bro ther’s f ra t ,”  
it w as all right. T h a t  girl w as alm ost as wise as the 
D orm  girls. B u t m y! I d id  sit up and  take notice
w hen I saw  the same “ faire  layd ie”  
w ith Sieve R aredone . H e  w ould 
look up a t the fem m e  from  under 
the brim  of his derby  and  then 
quickly and  shyly let his eyes drop. 
B u t he w ou ldn ’t do  the talking. It 
w as up to the girl.
“ W h a t  fra t are y o u ? ”  she 
asked.
“ Ioughtoo K n o w ” , he answ ered 
blandly .
“ If  you d on’t w ho does,”  she re­
plied. B u t anyw ay it w as “ her 
B ro ther’s f ra t”  and  she got the pin.
W e ll it is this w ay  every spring 
except a t T rian g u la r. T h e re  the 
girls have absolutely nothing to do 
except to sit on the bleachers and  in a squeaky voice yell 
for Jim m y. Every th ing  there is men. B u t this year 
we w ere all sitting up nights seething and  we seethed all 
d ay . W e  h ad  the men all right bu t we d id n ’t have a 
m an fo r the high jum p. W e  had  it figured out to win 
the meet if we could only get first in the high jum p. O f 
course there w as M iley  R ulerstick , bu t he w as the dis­
tance man, in more w ays than  one. H ow ever we were
counting on him for the high jum p. A t  least he could
step over the thing and  it w as our last hope. B u t im­
agine our state w hen we found the two events were to 
occur about the same time and  he couldn’t do both at 
once, so there we were stranded , and  o ld  K ibosh ’s glory 
likely to go dow n in defeat.
T h a t  morning we h ad  a meeting in the Y a p h a rd  office 
in the gym. C oach  Skary  w as there w ith his head 
dow n between his kneecs and  he said he d id n ’t care—  
we could knock up no w ay to bea t the N aggies and  the 
M inors.
S till straining his m ental pow ers S kary  started  across to 
the V a n  B uren  bridge w hen he ran into H erm an  Smiley- 
son. N o w  H erm an  is a nice lady-like boy, w ho carries 
his books in a sack, rides a bike, pounds the ivories, and 
runs to green suits and  smiles, b u t never to track  or in
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tr a c k . H e  a n d  B o b  w a lk e d  q u ie tly  a lo n g  to g e th e r  fo r  
som e tim e b u t  m id -w a y  d o w n  th e  w a lk  th e y  sa w  a m a d  
b u ll com e  te a r in g  ac ro ss  the  
f ie ld  f ro m  C h e sn u ts . S k a r y  
c ra w le d  u n d e r  the  w a lk  b u t  
H e r m a n  c a re fu l ly  la id  h is b ike  
a n d  h is b o o k  sa c k  d o w n , 
d u s te d  o f f  h is g reen  p e g  tops 
a n d  th e n  s ta r te d  to  ru n . A n d  
L o r d y !  h o w  h e  ra n  w ith  the  
b u ll a  n e a r  s e c o n d ! T h e  
fen c e  a t  th e  b a s e b a l l  p a rk  w as  
in th e  w a y . S m ile y so n  kn e w  
h is o n e  b e s t b e t w a s  to  ju m p ; 
so up  he  so a re d  a s if  sh o t f ro m  
a  sling  sh o t a n d  c le a re d  the  
fen c e  b y  a  p e rfe c t ly  g o o d  n eck  
le a v in g  th e  b u ll b e h in d  fee ling  
fu rio u s  a n d  B o b  S k a r y  g lo r ­
io u s.. I f  S m ile so n  c o u ld  d o  
th a t  fo r  a  b u ll h e  c o u ld  d o  the  
sa m e  fo r  o ld  K ib o s h !
In  th e  a fte rn o o n  o f  th e  T r ia n g u la r  th e  w h o le  c o llege  
a n d  a lo t m o re  w ere  o u t  to  see  K ib o sh  g e t th e  c h a m p io n ­
sh ip . E v e ry th in g  w a s  a t  h ig h  p itc h , even  th e  y e lls . 
S m ile y so n  w a s  in a  t r a c k  su it, ( h a d  b e en  te m p te d  b y  
C o a c h  S k a r y  b y  th e  p ro sp ec ts  o f  g e ttin g  in th e  p ic tu re  
w ith  th e  r e g u la r  te a m )  a n d  he  lo o k e d  a s  if  th e  o n ly  
th in g  h e  n e e d e d  w a s  a  ro se  in  h is h a ir  to  c o m p le te  the  
ou tfit. E v e ry th in g  d e p e n d e d  n o w  on  the  h ig h  ju m p  a n d  
B o b  w a s  d e v o tin g  h is tim e to  h is m a n . T h e  m e e t w o re  
on  d u r in g  th e  a f te rn o o n , first o ld  K ib o sh  a  c o u p le  o f  
po in ts  a h e a d ,  th e n  th e  N a g g ie s  w o u ld  n a b  a  first a n d
sh o o t a h e a d  a  tr if le , b u t  w e  w e re  n e ck  a n d  n eck . A t  
la s t it re a c h e d  th e  p o in t w h e re  a ll  d e p e n d e d  on  th e  re su l t 
o f  the  h ig h  ju m p . T h e  M in o rs  
h a d  o n ly  tw e n ty  p o in ts  a n d  
w e re  o u t  o f  th e  ru n n in g , b u t  
th e  N a g g ie s  h a d  f i f ty - tw o  a n d  
w e  h a d  o n ly  f i f ty  e v en ! B o b  
c o a x e d  H e r m a n  o u t  a n d  s ta r te d  
h im  to  t ry  ju m p in g . J u s t  a s he  
s ta r te d  h is ru n , to  m a k e  it 
m ore  re a lis tic , S k a r y  sh o u te d , 
“ T h e  B u l l!  L o o k  o u t ! ”
A t  th a t  sa m e  in s ta n t, som e 
G le e  C lu b  T o r tu r e r  ( n e w ly  
re tu rn e d  f ro m  a  tr ip  o f  som e 
so r t ( ? )  )  b e g a n  to  sing ,
“ T ie  it o u ts id e .”  T h e n  it
w a s  th a t  S m ile y so n  tu rn e d
h is b a c k  sq u a re  on  the  h ig h  
ju m p  a n d  m a d e  a  ru n  fo r 
th e  p o le  v a u lt  s ta n d a rd s . 
O u r  h e a r ts  s to p p e d  a n d  o u r  
sp irits  w ere  d o w n e d . B u t  S m ile y  ra n  a s  if  th e  b u ll 
w ere  th e re  a n d  u p  he  w e n t a n d  o v e r  th e  s ta n d a r d s  w ith  
the  sa m e  n ick  to  sp a re .
T h e  c ro w d  w e n t w ild . T h e y  y e lle d  fo r  “ B i r d y ”  
S m ile y so n . I t  w a s  e a sy !  I t  w a s  o u rs !  ! W e  h a d  p u t 
th e  p ro p e r  “ k ib o sh ”  on  the  M in o rs  a n d  th e  N a g g ie s !  ! ! 
J u s t  a s  w e  g r a b b e d  th e  lo n g  so u g h t c h a m p io n s h ip  the
W o e s m a n  b a n d  d o w n  in f ro n t ,  w ith  m u c h  “ to o tin g  a n d
m u c h  b lo w in g  o f  h o rn s”  s ta r te d  u p  a  b u lly  r a g , a n d  to  
th e  tu n e  o f  “ W h o  L e t  th e  C o w s  O u t . ”  K ib o sh  w a s  
h a i le d  C h a m p io n s  o f  the  G r e a t  T r ia n g u la r .
H e  Di H ig h  J u m p  S t a n d a i rds
M E.DITATIOB3S
Y e a rs  a f te r  I rec e iv e d  m y  d e g re e —
I c a m e  b a c k  h e re , th e  c h an g e s  to  see,
I w a lk e d  a ro u n d  th e  c am p u s  g reen ,
A n d  th o u g h t o f  o th e r  s ig h ts  I ’d  se en ;
F o r ,  s tra n g e  as it m a y  seem  to  y o u .
B o y s  fu ss  ju s t  like  th e y  u se d  to  d o .
In  c lasses  to o , ’tis ju s t  the  sam e,
I t still is ju s t  a  li t t le  ga m e
T h a t ’s p la y e d  b y  p ro fs  a n d  s tu d e s  a lik e ,
T h is  g a m e  o f  b lu f f  w h en  y o u ’re n o t a ll  rig h t. 
A n d  a t  th e  H a l l  it is a  f r ig h t,
T h e  g irls  still “ c u t”  m ost e v e ry  n ig h t,
So  a f te r  a ll  th e  jo k e ’s on  m e 
T h e r e  isn ’t a n y  c h a n g e  to  s e e !
A n  Observer.
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“ A  je s t 's  p ro sp e r ity  lies in  th e  e a r  
o f  h im  th a t  h e a rs  it ,  n e v e r in  the  
tongue  o f h im  th a t  m akes it ."
— Ja ke #  per.
F orew ord
T H E  R O A S T  a p p e a rs  fo r  th e  firs t tim e  today . I t  is like  a ll  o th e r  
s im ila r  ro a s ts  in  th a t  i t  m u s t 
s t a r t  like  them , in a ll o th e r  p a r ­
t ic u la rs  i t  is d ifferen t. I t  h a s  
endeavo red  to  r o a s t  e v ery th in g , a lso 
everybody , in  every  conceivab le  
m a n n er. I f  y o u r  nam e  does n o t a p ­
p e a r  e i th e r  see th e  e d ito r  o r  w ri te  him . 
p re fe ra b ly  th e  la t te r ,  fo r o th e rs  w hose 
nam es do a p p e a r  have  p ro b ab ly  a l­
rea d y  seen  h im . H e  w ill t r y  to  have  
c o n su lta tio n s  w ith in  a  few  w eeks. I f  
th e re  is so m e th in g  you  do n o t like  in 
th e  R o a s t, g e t a  p a ir  o f specs and  
rea d  c a re fu lly  th e  q u o ta tio n  above, it 
is ta k e n  from  “ L ove's L ab o r  L o s t.” I f  
your nam e  a p p e a rs  p ro m in e n tly  w ith in  
th e se  pages, it  is because  y o u r p o p u ­
la r i ty  h a s  p laced  i t  th e r e ; if  no t, con- 
s 'd e r  y o u rse lf  fo r tu n a te .  A s you  w ill 
no tice  w e have n o t ru n  a  c a le n d a r ;  we 
do no t e x p ec t to  have  need  fo r  it  a f te r  
th is  issue . W ith  th is  fo rew ord , w e'll 
th ro w  in  th e  c lu tch , and  “ le t ’e r  s lid e .”
F rapped  Fussing
T h e r e  a r e  w a y s  to  fu s s  andth e re  a re  o th e r  w ays. T h e re  is 
th e  case  w h ere  th e  g ir l  does th e  
fu ssin g  an d  th e n  a t  tim es th e  boy 
does it. W e  em ploy  every  m ethod  
he re  on  th e  c am p u s a n d  m ost a ll of 
th e  m ethods have  p roved  successfu l. 
T h e  g ir ls  vie w ith  each  o th e r  fo r S u n ­
da y  a fte rn o o n  w alk s a n d  w eek n ig h t
sn e ak s— w hile  th e  boys,— w e a re  n o t 
su re  w h a t  th e  boys do. O ne  th in g  
is c e r ta in , how ever, a n d  th a t  is th a t  
th e  indoo r baseba ll gam es w ere  ve ry  
p o p u la r  la s t  w in te r. D id  you  no tice  
how  m any  boys took  g ir ls ?  O h !  the  
a d m iss io n ?  T h a t  w as  a  sm a ll m a t­
te r !
B u t  fu ss in g  in th e  d o rm  is a lw ay s  
a t  its  h e ig h t w ith  th e  doors a ll 
c losed be tw een  the  p a rlo rs . Som e­
tim es “ h e rm e tic a lly  sea led” , a s  o u r  
de an  c a lls  it , a n d  one  m o rn in g  i t  w as 
found  a  g irl had  lo s t th e  p in  o u t  o f 
th e  back o f h e r  D u tc h  c o llar , fo r  the  
p in  w as found  on th e  d a v en p o i- t!
S ince  S p r in g  began  q u ite  th e  fash ion  
it is to  c u t c la ss  an d  spend  th e  tim e  
on th e  b leachers . T h e  b le ac h ers  a re  
also  kep t q u ite  bu sy  a t  n ig h t. Spooney 
R ock  th is  s p r in g  h a s  gone o u t of 
s ty le , an d  lib ra i’y  e ven ings is the  
la te s t. D oes th e  R o a s t  a d v o ca te  fu s ­
s in g ?  W ell, to  a n sw e r , we sa y  th a t  
fu ss in g  is a n  a w fu l n e w s-g e tte r, and 
w e a re  a lw ay s  g lad  to  fe a tu re  a  move­
m en t so p o p u la r  am ong  o u r  rea d e rs .
College Spirits
TH E R E  a re  a  g re a t m a n y  k in d s of sp ir its ,  an d  even  r ig h t  h e re  on 
o u r  c am p u s th e re  a re  s p ir i ts  and  
s p ir it ,  b u t we sh a ll m en tion  on ly  tw o 
k inds. T h e  f irs t is a n  old s ta le  k ind , 
w hich is a ll  v e ry  w ell b u t  th e re  isn 't  
enough, w e need  m ore. O f c ou rse  
w hen  w e g e t a n  a p p ro p r ia tio n , we 
c u t  c lasses  a n d  h a v e  a  dance  and  
ye ll a  li t t le  b it. W hen  w e g e t a  law  
school we have  a  bonfii’e a n d  a n o th e r  
lit t le  ye ll. A nd w hen  th e  a p p ro p r ia ­
tio n  bill is c u t w e to ll th e  bell a n d  
m ourn , a n d  sm o th e r  a li t t le  yell. T h en , 
too, a t  tr a c k  m eet th e  g ir ls  ge t up  in 
th e  b leachei’s  axid w hen  old M o n ta n a  
com es in ah ea d  w e have  a n o th e r  
h igh -p itched  w obbly lit t le  yell. O nce 
in  a  w h ile  w e g a th e r  on th e  s te p s  of 
old M a in  H a ll, a n d  s in g  a few  songs 
th a t  a re — sh a ll w e sa y  a n c ie n t, o r  
sim p ly  a n t iq u a te d ?  T h is  is all ve ry  
well, b u t w e w a n t m ore  s p i r i t ! ! ! 
W e w a n t  the  second k ind  th a t  com es 
in  b ig  doses, t h a t  p e rm e a tes  th e  en­
t i r e  “ s tu d e n t body” (ex c u se  th is  ex­
p ressio n , w e rea lize  i t ’s old. b u t  take  
co n so la tio n  on ly  in  th e  f a c t t h a t  som e 
th in g s , like  sp ir i ts ,  im prove  w ith  age) 
th a t  m akes u s  tin g le  a n d  feel g i'ea t.
T h a t  k ind  com es in  a n  a lto g eth ei-, 
r e g u la r  tu g -o f-w ar heave  ho, pu ll th a t  
b rings to  11s w h a tev e r  w e w a n t . I la i l  
to  th e  heave  ho re f ra in  th a t  never 
f a i l s :
W h ere  e v e r ; w h a t e v e r :
W ho  e v e r : w hen  e v e r ;
L e t 11s y e l l ;  now  o r  n e v e r ;
M o n ta n a  fo r e v e r !!
N ow  w e sh a ll sp eak  o f a  s p ir itu a l 
s p ir i t  th a t  M o n ta n a  shou ld  have. 
W hei’e  is th a t  s p ir i t  th a t  should  
h a u n t  each  bu ild ing , each gi-eat doo r­
w ay, each u n c a n n y  nook, th a t  ta k es  
e v e ry th in g  th a t  d isa p p ea rs , an d  is 
resp o n sib le  fo r e v e ry th in g  th a t  goes 
r ig h t  o r  w ro n g ?  Som e o f  o u r  n e igh ­
b o ring  schools ta k e  p r id e  in  th e ir  
s p ir it ,  th e ir  “g h o s t” , fo r it  is a  m ost 
c o n v en ie n t th in g  to  have  ly ing  a b o u t 
a n d  y e t a lw a y s  inv is ib le . W hen 
som e th in g  d is a p p e a rs  o r  goes w rong , 
th e ir  g h o st did it. W h en  fu sse rs  go t 
in  ea r ly , th e  g h o s t scai*ed th e m ! W e 
c an  e asily  see how  b e a u tifu lly  such  a 
g h o st w orks . O f  coui’se  you  a i’e r ig h t 
w hen  you  s a y  it  is mei*ely a  t r a d i tio n , 
a n d  you w ould h it  i t  c o rre c tly . T r a ­
d itio n s  w e need , an d  such  a  tr a d i tio n  
w e shou ld  have. T h in k  o f i t  s p ir i tu ­
a lly—  th e n  di*eam a b o u t it— then 
a d o p t it.
Prohibition
SO M E  O N E  asked  u s th e  o th e r  da y  if  w e w ere  p ro h ib itio n is ts .
W e  rep lied  th a t— a n y w a y , w e re ­
plied— o u r  a n sw e r  is n o t im p o rta n t. 
T h e  fa c t l’em ain s  th a t  som e th in g s  
shou ld  be pi*o'hibited, if  n o t by  law  
a t  le as t by  com m on offense. A m ong 
th e se  w e m en tion  s tu d e s  w alk in g  
a c ro ss  th e  g rass . O f c o u rse  m any  do 
th is  to  g e t th e  effect o f th e  tw o 
sh a d es o f g reen , b u t w e se rio u sly  en- 
t r e a t  them  to  w alk 011 th e  w alks, 
w hich  show s them  up  m uch  b e t te r  by 
c o n tra c t . T h en  th e re  a re  foolish 
s tu d e s  w ho  s in g  C asey  J o n e s  on all 
occasions, a n d  coy-eds w ho w a tch  the 
tr a c k  boys p ra c tic e  ( i t  fu sses som e of 
th e  F r e s h ie s ) ,  a n d  a lso  S igm a  N us 
w ho in s is t upon  g e ttin g  th e  m easles. 
I f  you  m ust be s ick  s tick  to  the  
m um ps o r  sp r in g  feve r. I t  is h a rd  
to  sa y  w hich  is th e  m ost de ad ly  of 
th e se  ev ils b u t w e th in k  a  c an v a s 
w ould  show  th e  fo rm er  som e votes 
a h ea d  o f th e  p o lit ic s  used on the
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WHO’S » WHO-JZN
Smirs&sjfff a n d  M>*lJrJ&u# F * c i i t  J tb c u t  Urn'<mr a n d  th e  M hm & st
"Hello, R eddy?"
TH E R E  a re  a t  p re se n t th re e  s h a d e s  o f  r e d  h a i r ,—  r e d , r e d d e r  a n d  a u b u rn . T h e  la s t n a m e d  is th e  o n ly  g e n u in e  sh a d e , a l l  o th e rs  a re  im ita t io n s  r e su l tin g  f ro m  
a  sw itc h  f ro m  h e rp ic id e  to  p e ro x id e . B u t  th e re  is a  r e a s o n ; 
th e  h e rp ic id e  s u p p ly  h a s  b e e n  c o rn e re d  fo r  y e a r s  b y — b u t 
I ’m  a f r a i d  w e ’re  r a m b l in g . H o w e v e r ,  t ru e , g lo ssy , w a v y , 
s ilk y , sh in y  a u b u rn  h a ir  is r a r e ,  a n d  th e  c o n g e n ia l,  e n te r ­
p r is in g  a n d  b u s t l in g  e d i to r  o f  o u r  f lo u r ish in g  e d i to r ia l  
o rg a n  v a lu e s  h is c ro p  a s  a  m ost se rv ic e a b le  a sse t . A n d  
h e  h a s  th e  u su a l a c c o m p a n im e n ts  to o ,— flas h in g  e y es , the  
e n g a g in g  m a n n e r ,  th e  “ a c q u ir in g ”  h a b i t ,  a n d  a n  un - 
s q u e lc h a b le  a m b itio n  to ,— o h  to  e n jo y  c o lle g e  life .
W h e n  h e  s ta r te d  in  a t  c o lle g e  h e  h a d  th e  f la sh in g  e y es 
a n d  th e  u n s q u e lc h a b le  a m b itio n , b u t  d u r in g  h is  S o p h o ­
m o re  c a r e e r  h e  a d o p te d  th e  “ a c q u ir in g ”  h a b it .  T h i s  is 
h o w  it s ta r te d .  H e  d e c id e d  h e  o u g h t  to  b e  c la s s  p re s i­
d e n t .  H e  g o t it , a n d  in  f a c t ,  l ik e d  it so  w e l l h e  k e p t 
it  fo r  th re e  y e a r s .  A b o u t  a  y e a r  a g o  h e  to o k  a  “ s n a p  
c o u rs e ”  in  A d v a n c e d  C o m p  a n d  a c q u ir e d  a  ta s te  fo r  jo u r ­
n a l is m ; h e  n o w  h ib e rn a te s  in th e  K a im in  o ffice  a n d  e x ­
p u n g e s  h is - jo u r n a l is t ic  in sp ira tio n s  in e d ito r ia l s .
H e  h a s  h is h o b b ie s  to o — y e s , tw o — a u to m o b ilin g  a n d  
f u s s in g ; a s  p a s tim e s , h e  tr ie s  to  h e lp  th e  s e n io rs  r e a liz e  
th e ir  r e a l im p o r ta n c e , a n d  e n d e a v o rs  to  te a c h  th e  f re s h ­
m en  th e ir  firs t d u t ie s ,  b u t  w e  h a v e  d o u b tle s s  fo rg o t te n  
a b o u t  th e  u p p e rc la s s m e n ’s c o u r t ,  l ik e w ise  th e  s e n io r  v ig i­
la n te  c o m m itte e ; in d e e d  it is o n ly  w h e n  w e  h e a r  som e 
F r e s h m a n  h u m  th a t  h a l f  fo rg o t te n  s tr a in , “ O h .  w e  a re
th e  J o l ly  B la c k  F r i a r s ,”  th a t  w e  p a u s e  to  th in k  o f  those  
“ d e a r  o ld  d a y s  o f  lo n g  a g o ,”  w h e n  b a b y  p in s  w e re  still 
in  d e m a n d ,— a t  f if ty  c en ts  a  p ie ce .
Y e s ,  “ M a c k , ”  fo r  th a t  is sh o r t fo r  M c C u l lo u g h ,  g lo r ­
ies in  h is  a u b u rn  lo c k s , a n d  th e y  a re  s tr ik in g , no  m a t­
te r  w h e re  w e  see  th e m ,— in th e  l ib r a r ia n ’s re c e p tio n  
p a r lo r ,  in  th e  m u se u m , o r  in th e  D o rm  p a r lo r s ,  p a r t i c u ­
la r ly  th e  la s t .  T h e y  s ta n d  fo r  M c C u l lo u g h .  T h e y  
a lso  s ta n d  fo r  m o re  a c tiv e  c o lle g e  lif e  a n d  fo r  f a r r a r — I 
m e a n  f a ir e r — fu ss in g . A n d  th a t  re m in d s  m e , d id  y o u  
e v e r  h e a r  th e  s to ry  a b o u t  “ H e l lo ,  R e d d y ? ”  N o ?  W e l l ,  
a sk  M a sse y .
O ur M u sica l P unster
TH E  c a s u a l  a n d  u n e n lig h te n e d  o b se rv e r  m ig h t th in k  th a t  F a y  K e n t  is a  c h o ru s  g ir l , o r  a  n a tu re  F a y  K e r ,  b u t  she  isn ’t. S h e  is— w e ll, sh e  is F a y  K e n t .  E v e r y ­
b o d y  k n o w s  F a y .  S h e  is th e  ta l l  b lo n d  g ir l— n o , th e  o th e r  
o n e , n o t  th e  s le n d e r  o n e — w h o  a lw a y s  w e a rs  th e  sm ile  
th a t  w o n ’t c o m e  o ff. T h a t ’s th e  w a y  e v e r y b o d y  d o e s ;  
th e y  see  h e r  th e n  th e y  n o tic e  h e r  sm ile.
L ik e  a l l  o th e r  r e s id e n ts  o f  th e  H a l l ,  F a y  is e x tre m e ly  
r e g u la r  in  h e r  h a b its .  S h e  a lw a y s  re ti re s  e a r ly ,  w h e th e r  
it  b e  in th e  e v en in g  o r  in  th e  m o rn in g , a n d  sh e  e i th e r  e a ts  
b r e a k fa s t  o r  she  d o e s  n o t. W h e n  sh e  d o e s  e a s t b r e a k ­
f a s t ,  she  a lw a y s  e a ts  th e  s a m e  th in g — a lso  lik e  o th e r  
r e s id e n ts .
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If  anyone cracks a joke, F a y  is the first to get the point 
and  the last to let go of it. U usua lly , how ever, no one 
else gets a chance to crack  jokes, for if there are any lying 
a round loose, she pounces on them and  cracks them be­
fore she has time to think— a circum stance w hich is often 
indicated by the joke. L ike most o ther geniuses she has 
hobbies, bu t she has one, in p articu la r before w hich the
others pale  into insignificance. T h a t  hobby is m aking
puns, puns of all descriptions, good, b ad  and  worse— in 
fact, she is the original punster from  Punville . B u t let 
us go on and  (s ) le a v e  this alone. (R em em ber the
proper jes tu re .)
H e r  o ther hobbies? Y ou  ask, “ Is she m usica l?”  
O h , yes, she p lays on the violin and  at the p iano ; tha t is, 
she plays on the violin when the spirit or sufficient in­
ducem ent moves her, and  a t the piano w hen no one can 
prevent it. H e r  favorite song is “ D affy d ils ,”  and  her 
most characteristic instrum ental selection is the “ Fussy 
R a y .”
T h e  S ta te  of M on tana  is F a y ’s native state, the free 
spirit of M on tana  is her spirit, and  w ork in the U . of M . 
is here present occupation. B u t she hasn ’t been here 
alw ays, no indeed! O nce she w ent to the U niversity  of 
M innesota, bu t she cam e back . H e r  most im portant 
acquisition a t M innesota w as a  Sw ede version of “ M iles 
S tandish B ane H a v in ’ a C ourtsh ip ,”  w ith which she 
still favors selected audiences a t irregular intervals.
O nce in her early  youth  F a y  ventured upon a stage 
career, and  vented her d ram atic  talents upon an innocent 
and  unsuspecting public. She w as starred  in the role of 
S an ta  C laus, a p a r t in which she m ade a h o w lin g (? )  and 
uproarious success. Satisfied w ith this dem onstration of 
her genius, she has since reserved her talents for private 
perform ances.
P e rh ap s she is m ost noted fo r the facility  w ith which 
she transfers her affections. If  she were o lder, she 
might be of the “ College W id o w ”  type, b u t as it is, she 
— w ell, as we said before,— she is F a y  K ent.
“W h a t’s in a N a m e”
WH A T ’S in a nam e? H ere  a t M on tan a  we have a W hisle r, a B aker, a T ay lo r , a S aw yer, and  all kinds of Sm iths; you’ll find a B ook, and  a couple 
of T h iem es; w e have a Stone, a H ill and  K now les, and 
once had  D usty  R hodes, tha t is, until an enterprising 
street commissioner— cleaned— but now, w e’ve got 
Sm all, so— as I said, w h a t’s in a nam e?
B u t now, I should expand . L et me not introduce 
m erely Sm all, but Spencer W a lte r  Sm all, president of the 
C lass of N ineteen Fourteen , w ho hails from  B utte , M o n ­
tana, th a t largest and  most enterprising city in the state. 
B utte  has the largest high school enrollm ent in the state 
a lso, bu t tha t w as no im pedim ent to Spencer W a lte r  
w hen he once started  debating. H e  simply s ta r te d ; there 
w as no ending, he kept on debating. H e  tossed aside 
his opponents w ith  ease, took a couple of schoolmates, 
cam e dow n to the V a rsity  last spring, and  took back
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“There issued forth President Spencer W alter Sm all”
with him to B utte , M on tana , the S ta te  C ham pionship in 
D ebating , also some scholarships! H e  show ed his grati­
tude, however, by coming to stay w ith us a few  years.
W h en  the Freshm en w anted  a president there were 
several aspirants, then there w as a  little debating, and  lo! 
there issued forth  P residen t Spencer W a lte r  Sm all. A s 
som ebody once said, “ T h e re ’s a  pow erfu l lot of per­
suasiveness in deba ting”  but th a t’s off the subject. O thers 
looked about and  gasped, and  some are still gasping oc­
casionally.
N ex t some energetic Sophs though best to subject their 
youthfu l brethren to an earth ly  plane o f  existence, but 
gave external instead of internal treatm ent, using clippers 
instead of slippers (d u e  no doubt to spelling, fo r the 
C orrect E nglish class h ad  not as yet com m enced its in­
fantile to il) .  S ide clips, (no t side bu rns) becam e the 
fashion, and  P residen t Spencer W a lte r  Sm all one even­
ing obligingly left his M a th  four m inutes and  a ha lf  to 
acquire the la test fashion, then hurried back  to his M a th , 
fo r time is valuable  and  four and  a ha lf  minutes is too 
much to w aste on a paltry  sophom ore. *
A  president should set the exam ple; the class should 
follow . F o r those who are skeptical, let me suggest that 
a few  minutes deba te  alone should suffice to convince 
them o f their error. P residen t Sm all w as and  is presi­
d en t; he therefore w ore the first white Freshm en cap , 
which by the w ay, w as a splendid fit. T h e  members 
o f the class hastened to follow  his exam ple. O ne  in his 
eagerness bought as m any as fifteen, p robab ly  due to de- 
batative persuaviness, and  then in a fit of remorse,
“ S tood  on the bridge a t m idnight,
A s  the clock w as striking the hour,
A n d  when no one w as app roach ing ,’--------
Lost fourteen-----------------------------------
*Mr. Small with special courtesy, furnished the editors with a photograph 
clearly indicating the new style.
(Continued on Page 16)
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H o n .  J .  B . M itc h e l l ,  o f  th e  c la ss  o f  fo u rte e n , h a s 
a t  la s t d is p la y e d  h is n a tu ra l  ta le n ts . A s  c h ie f  h igh  
m o g u l o f  th e  p e a n u t  s ta n d  d u r in g  tr a c k  m e e t, w ith  his 
e n g a g in g  sm ile  a n d  h a t  a lso , h e  c re a te d  one  o f  th e  sen ­
sa tio n s  o f  th e  m e e t. T h e  f re sh m a n  c la ss  a re  rese rv in g  
h im  fo r  n e x t c a rn iv a l tim e.
I t  w a s  M r . R y a n ,  S e n io r  P r e s id e n t ,  w h o  re m a rk e d  la s t 
f a ll  th a t  th e  tree s  m ig h t ju s t  a s w e ll b e  c u t  d o w n  as th e y  
w ere  g o in g  to  l e a ( f ) v e  in th e  sp r in g  a n y h o w . H e  n e g ­
le c te d  to  m en tio n  th a t  th e ir  tru n k s  sh o u ld  h a v e  b e en  h e ld  
fo r  b o a rd .
I t  is ru m o re d  th a t  D u d  R ic h a rd s ,  w h o  is m a jo r in g  in 
ge o lo g y , is c o n te m p la tin g  e n te r in g  a th e a tr ic a l  c a re e r ,  
h a v in g  rec e iv e d  o f fe rs  to  p la y  in “ M isd e m e a n o rs  o f  
N a n c y ,”  a n d  a lso  in  “ E a s t  L y n n e .”  J u s t  w h e n  he  w ill 
co m m en c e  is n o t y e t d e fin i te ly  k n o w n .
A lic e  M a th e w s o n  a p p e a rs  e v e ry  m o rn in g  w ith  h e r  a rm s  
fu ll  o f  b o o k s  a n d  tr ia n g le s  a n d  ru les . S h e  is a  m a th  
sh a rk  a n d  is p ro u d  o f  it. D o  those  b o o k s  c o n ta in  all 
she  k n o w s o r  a ll  she  d o e s n ’t k n o w ?  is a  q u e s tio n  o f ten  
p r o p o u n d e d .
D o c  U n d e r w o o d , w h o  te a c h e s  o v e r  a t  th e  l ib r a ry , h a s  
th re e  h o b b ie s , ta x a t io n , w o m a n ’s su ffra g e , a n d  fa rm in g . 
D o  y o u  see th e  c o n n ec tio n .
P r o f .  E l r o d  w a s  a n  e n th u s ia s t c y c lis t u n til h e  sa w  the 
fly ing  m a ch in e  a t  th e  f a i r  la s t fa ll .  H e  h a s n ’t g o t h is 
m o d e l c o m p le te d  y e t b u t  is m a k in g  a  sp e c ia l s tu d y  o f  b u t­
te rflies th is  su m m er  in  h o p e s  o f  im p ro v in g  h is id e as .
W e  k n o w  w h o  m a d e  w o m a n , b u t  w h o  m a d e  h e r  h a t?  
T h is  is a n  in te res tin g  p ro b le m  fo r  A n th r o p o lo g y . W e  
h e s ita te  to  n a m e  th e  p ro p e r  d e p a r tm e n t  to  so lve  th is 
in te re s tin g  p ro b le m .
M a n y  o f  th e  s tu d e n ts  f in d  a p le a s a n t  p a s tim e  in 
ta k in g  in the  te n  c e n t show s. S o m e  sa y  the  p ic tu res  
rec a ll fo n d  m e m o ries ; o th e rs  s a y  th a t  th e  m a n  w h o  
sings the  so n g s, d o e s  likew ise .
A  C u r io u s  M is h a p ,”  th e  la te  u n iv e rs ity  p r o d u c tio n , 
d e v e lo p e d  se v e ra l th e a tr ic a l  s ta rs . M u c h  s u f fe r in g  h a s  
be en  e x p e r ie n c e d  since  b y  se v e ra l m e m b ers  o f  th e  s tu d e n t 
b o d y .
H e r b e r t  H .  K u p h a l ,  on e  o f  th e  p ro m in e n t m e m b ers 
o f  the  F re sh m a n  C la s s , is q u ite  a  p r a c t ic a l  a rc h ite c t. 
H e  is e n g a g e d  th is  sp r in g  in  f ie ld  w o rk , a n d  a lso  h a s  
d esigns o n  th e  d o rm ito ry .
W m . B e n n e t t,  a s  m a n a g e r  o f  th e  V a r s i t y  T r a c k  te am , 
u p h e ld  M o n ta n a ’s so c ia l p o s it io n  a t  the  P u l lm a n  re c e p ­
tion . W e  w ere  a b le  to  b r in g  h im  b a c k  w ith  us h o w ­
ev er.
T h e  1 9 1 1  se aso n  in f r a t  p in s  sh o w s lit tle  c h an g e s . 
D u r in g  the  p a s t  w e e k  th e  d e m a n d  sh o w s a  s lig h t a c c e l­
e ra tio n , se v e ra l n e w  p in s  a p p e a r in g  a t  th e  d o rm ito ry . 
N o  se rious c o n seq u e n ce s  h a v e  b e en  re p o r te d .
N o b o d y  th o u g h t  a n y th in g  a b o u t  E a r l  S p e e r ’s f irs t 
v is it to  th e  in f irm a ry , b u t  w h e n  he  sp e n t a  se co n d  w ee k  
th e re  w e  rem e m b e re d  th e  c lo se  p ro x im ity  o f  th e  h o sp ita l 
to  the  d o rm ito ry .
M r .  S y lv e s te r  S p e n c e r ’s r e p u ta tio n  a s  a n  o r a to r  rests 
ch iefly  o n  a  le n g th y  a n d  w e ig h ty  sp e ec h  m a d e  in C o n ­
v o c a tio n  o n  rec e iv in g  th e  I n te rc la s s  T r o p h y ,  th e  g is t o f  
w h ic h  w a s  “ m u c h  o b lig e d .”
W h e n  v e ry  y o u n g  M iss  C a r o l in a  W h a r to n  le a rn e d  to  
p la y  S w e e t I r e n e .”  In  la te r  y e a r s  she  le a rn e d  “ C u d d le  
U p  a L itt le  C lo s e r .”  W i th  h e r  v o ice  a n d  ta le n t  fo r  
m usic , a  g re a t  f u tu re  is p r e d ic te d  fo r  h e r.
R o s e  L e o p o ld  is c o n te m p la tin g  ta k in g  u p  a  lo n g  
c o u rse  in fo re s try , a s h e r  sh o r t c o u rse  p ro v e d  su c ce ss fu l. 
E d i th  S te e le  h a s  h a d  su c h  s p le n d id  su ccess  w ith  h e r  lo n g  
c o u rse  th a t  a ll  th e  g irls  a re  b e co m in g  in te re s te d .
D o n o v a n  W o r d e n ,  the  g re a t  a p o s tle  o f  p e a c e , p la y s  
th e  v io lin , w h ic h  d o e sn ’t m a k e  fo r  a n y  p e a c e  in h is n e ig h ­
b o r h o o d — ju s t  a sk  th e  c a ts .
I t  is ru m o re d  th a t  D o rn b la z e r ,  w h o  p la y e d  a  so lo  
p a r t  in  th e  f o o tb a l l b a n d ,  is to  o rg a n iz e  a  b ra s s  b a n d  
a n d  is to  m a n ip u la te  h is  o w n  tro m b o n e .
In q u iry  h a s  b e e n  m a d e  a s  to  w h e th e r  th e  p ic tu re s  
sh o w n  a t  th e  J u n io r  C o n v o c a t io n  w ere  p o se s o r  sn a p  
sho ts.
M iss  H a z e l  M u r p h y  w h ile  in  c o lleg e  w a s  a  v ic tim  o f  
W a n d e r lu s t .  S h e  m a d e  se v e ra l m oves b u t  f in a lly  la n d e d  
o n  top .
C o rn e lia  M c F a r l a n e  w a s  on e  o f  the  s ta r s  in th e  a n n u a l 
p la y . S h e  a lso  e n jo y s  p la y in g  n e a th  th e  s ta r s— b u t she  
h a s  n e g le c te d  to  ta k e  a s tro n o m y .
P r o f e s s o r  R o w e ,  o r  “ D o c ”  a s  h e  is k n o w n  to  a ll  th e  
s tu d e n ts , a lw a y s  w e a rs  a so f t b la c k  f e d o r a  h a t .  I t  is 
sa id  th a t  th is  is re c o m m e n d e d  b y  th e  H e r p ic id e  p e o p le .
C h a r le s  E g g le s to n , the  a r ti s t,  f u lly  in te n d e d  to  b e  a 
p ira te ,  b u t a c ru e l f a te  la n d e d  h im  in a  schoo l o f  design  
a n d  m a d e  h im  a n  illu s tr a to r .
P r o f e s s o r  R e y n o ld s  h a s n ’t re fu se d  to  g ive  a  c o n s u lta ­
tion  th is  y e a r — b e fo re  th a t  he  n e v er  g a v e  a n y .
M is s  S t e w a r t  h a s  th re e  f a d s ;  P a r lo r  ta lk s ,  p in k  te as , 
a n d  m o u n ta in  w a lk s .
J .  B . S p e e r, S e c re ta r y  to  th e  P r e s id e n t ,  n o t o n ly  looks 
b u t  d resse s  the  p a r t .
K illin g  tim e is a n  e a sy  w a y  o f  b e c o m in g  a  d e a d  one .
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On M ain  H all Steps
I m et her in the early  fall,
U p o n  the steps of O ld  M ain  H a ll,
I acted  like a clow n—
B ut she alas, cam e right on up,
She d id  not even deign to stop, 
the stairs 
up and
coming I
w as w as
she going
F o r dow n.
T w o  months have quickly passed us by, 
H av e  quickly passed my love and  I 
A t  last I ’ve lost my frow n —
N ow  when I meet her on the stairs,
She does not pu t on haughty  airs, 
those stairs, 
come up and  together 
we both we go
F o r now dow n.
Public H i J in k s
(W ith  apologies to the P u b lic  H ygiene (
I.
T h e  D octors come from  over town,
A n d  try  to ta lk  to us—
T h e y  use such w ords, I ’ve never heard, 
T h ey  make an aw ful fuss.
II.
I sit up stra igh t and  look so wise,
I t really  is a joke,
B ut when they tell how  sick I am,
I feel it’s time to croak.
II I .
O ne  tells me the most aw ful things, 
A b o u t ourselves and  him,
A n d  now if all those things are true,
N o  w onder I ’m so thin.
Library Science
W h y  is it the dorm  girls all 
D ig  so ha rd  most every night?
T h e  w ay they flock to the lib rary  
R ea lly  gives me quite a fright.
Y es, M iss S tew art, I must study,
B u t I haven’t got the “ books.”
So off the coy-ed flutters,
W ith  a  few  shy backw ard  looks.
She goes right to the library,
B ut to stop is not her plan ,
She d on ’t w an t to seek for knowledge 
F o r she’s going to meet a man.
A fte r  this there is a joy-ride,
O r  perhaps a picture show,
B ut as long as she’s in by h a lf  past nine. 
T h e  dean  will never know.
W h en  next day  the coy-ed’s lessons 
A re  poor, w hat can it m ean?
F o r she studied a t the L ibrary ,
I ’m sure fo r I asked the D ean .
IV .
I really  do , I try  my best,
T o  get all tha t is said,
B u t there’s a million “ pains”  and  “ germs, 
G e t mixed up in my head.
V .
O f  all the little bugs and  things.
T h ey  tell us all about,
I like the ones tha t live on plants.
A n d  pears and  S auerkrau t.
V I .
T h e y  are so cute and  small and  cunning, 
B u t they are aw ful sly,
Sometimes they m ake us d read fu l sick, 
A n d  sometimes make us die.
V I I .
B ut I w ill cut and  sluff along,
A n d  then smile on the P ro f,
F o r  I just bet that test will beat 
T h e  germs to kill us off.
THE V A R S IT Y  A N N U A L  R O A S T
M y M in d
M y  m in d  is like  th e  restless  b ir d ,—
S o  sa y s  a  c e r ta in  tex t,
T h a t  sits  a n  in s ta n t on  o n e  tree .
T h e n  flu tte rs  to  the  nex t.
I o f te n  w o n d e r e d  on  e x am s,
W h y  m y m in d  w a s  so s lo w ,
I t  h a s  p e rp le x e d  m e m a n y  a n  h o u r ,
B u t  n o w  th e  f a c ts  I k n o w .
F o r  sin c e  m y  m in d  is like  a b ird ,
A  flitt ing , m ov in g  th in g ,
W h y  a t  e x a m in a tio n  tim e
M y  w e ll k n o w n  th o u g h ts  ta k e  w in g !
B u t o f t  th is  b ird lik e  q u a l i ty ,
P r o v e s  n o t w ith in  th e  ru le .
F o r  on  so m e th in g s— sa y  G e r m a n  v e rb s,
M y  m in d  a c ts  like  a  m u le .
E d i to r ’s n o te :— T h e  a u th o r  w ish e s to  o ffe r  a p o lo g ies  
th e  P s y c h o lo g y  I c lass .
That College Yell
R ig h  h e re , g o o d  fo lk , in th e  p a d d e d  c e ll.
Is  th e  m a n  w h o  in v e n te d  th e  c o lleg e  y e l l ;
A  p iti fu l s ig h t, a s  y o u  a ll  c a n  see 
A n d  a  d o le fu l w re c k  o f  a m a n  is he ,
H e  te a r s  h is  h a ir  w ith  a  R a h — R a h — R a h ,
A n d  re n d s  th e  a ir  w ith  a S iss— B o o m — A h !
A n d  he  m u m b les  a n d  ju m b le s  a n d  sc re am s a n d  c rie s, 
S e e  th e  sw e llin g  th r o a t  a n d  th e  b lo o d s h o t eyes.
A l l  d a y  h e  y e lls  a n d  a ll  n ig h t h e  h o w ls ,
A n d  u p  f ro m  h is th r o a t  com e  fe a r f u l  g ro w ls,
A s  th o  he  re m e m b e re d  th e  c a m p u s  w h e re  
T h e  first o f  h is c o lleg e  y e lls  re n t th e  a i r ;
H e  g rin s  a t  y o u  w ith  a  v a c a n t  eye  
A n d  th in k s  y o u ’re a  b r o th e r  o f  P i  C h i  S i ,
H e  m a k es  a  sign  th a t  th e  b ro th e r s  know  
A n d  w a its  to  see  if  i t ’s r e a lly  s o ;
T h e n  he  th in k s  y o u  a re  a n d  h is g re a t lu n g s  sw ell 
W i th  a  ru sh  o f  a ir  fo r  th e  o ld  tim e  ye ll,
A n d  h is c h ee k s p u ff  o u t a n d  h is m o u th  sw in g s w id e  
A n d  a ru sh  o f  so u n d  f ro m  th e  f a c e  in side  
O f  h is m ig h ty  ch es t s tr ik e s  on  th e  e a r ,
A n d  y o u r  h e a r t  b e a ts  f a s t  w ith  a  d r e a d fu l  f e a r  
B u t  y o u  n e e d  n o t ru n  f ro m  th e  f r ig h tfu l no ise ,
F o r  h e ’s o n ly  one  o f  o u r  R a h  R a h  b o y s .
The M idn igh t Oil
T h e  m id n ig h t oil is b u rn in g .
J u s t  b e fo re  C o m e n c e m e n t D a y ,
A  p a l l id  fe m a le  w e a ri ly  
A n d  s lo w ly  w o rk s  a w a y ,
W h a t ?  w ri t in g  e ssa y s?
N o ,  y o u ’d  b e t te r  h a v e  a n o th e r  guess, 
I t  is th e  w o m a n  fin ish ing .
T h e  sw ee t g irl g r a d u a te ’s d ress .
L ast f lig h t I D ream ed
L a s t  n ig h t I d r e a m e d , m ine  o w n  sw ee t h e a r t ,  
T h a t y o u  w e re  a t  m y s id e ,
T h a t  n o t a  th in g  h a d  e n te re d  in,
O u r  sp ir its  to  d iv id e .
I d re a m e d  o f  a ll  th o se  h a p p y  d a y s ,
T h a t  w e  to g e th e r  sp e n t.
O f  a ll  th a t  w o n d e ro u s  o ld e n  tim e,
B e f o re  m y h e a r t  w a s  ren t.
A n d  I fo rg o t  th a t  o th e r  one  
W h o  s to le  y o u r  love  a w a y ,
T h a t  o th e r  y o u n g e r  f a ir e r  one ,
W h o  s to p p e d  m y jo y f u l  la y .
L a s t  n ig h t f ro m  d re a m s , m in e  o w n  sw ee t h e a r t,  
I w o k e  in te a rs  a n d  k n e w .
O u r  sou ls  a p a r t ,  y o u r  f a n c y  flow n,
T h a t  I ’d  be en  s tu n g  b y  y o u !
He’s Spotted*'
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C L A SS IE D  RO A ST S
Millard S. Bullerdick 
M. T .
L ec tu rer an d  D e b a tin g  
Specialist
TREA TM EN TS
Winteri t  Vocal Exercises
W ho’s Who 
CZ3 EZ3 and Why
(Continued from page 12)
Mr. Sm all, I m ean  P re s id e n t S pen- 
\ \  a l te r  Sm all, is  m ost a ffab le  to  m eet 
a s  a n  a cq u a in tan c e , b u t  m ost fo rm id ­
ab le  a s  a n  opp o n e n t, p a r tic u la r ly  from  
behind  th a t  b u lw a rk  o f g e n era l de b ata - 
tiv e  pe rsu a siv e n ess. A nd  rem em ber, 
P re s id e n t S m all is the  p re s id e n t o f th e  
la rg e s t c la ss  in the  v a rs i ty , an d  his 
d u tie s  a re  cum bersom e. l i e  w ill 
sh o r tly  becom e a n  u p p e r  c lassm an , in 
fac t a b o u t W a r  D an c e  tim e, b u t the  
d re a d fu l o v e rshadow ing  th o u g h t still 
p u rsu es  me— n e x t fa ll he  w ill be b u t a 
m ere  so p h o m o re ! T h e re  is  one  w ay  
o u t h o w ev e r; som e m ore  g e n era l de- 
ba ta t i  ve p e rsu a s i veness.
J. B. Speer, E .Z.
C o n su ltin g  Specialist
E X PE R T  ON
Credits and Petitions
If y o u  a re  T h in k in g  of
Forming an Organization
y o u  need  th e  best counsel 
an d  advice. T h is  is m y  
S pecia lty . D o  n o t ta r ry
See F O L S O M
O F F IC IA L  A D V IS E R
of Chem. Club, Glee Club, Science Assr 
ALL WORK GRATIS
G. F. Reynolds, E.D.
C o n su lta tio n s  a t  
all h o u rs
Engineering Cases taken under advisement 
1 No charge for Treatment)
A. B ook Review
P r a c t i c a l  M in e r a lo g y ,  by  
J .  P . R O W E .
—T h is  p o p u la r  te x t  book, w hich  a p ­
peared  rec en tly  has  been p re p a re d  es­
pecia lly  fo r th e  u se  o f th e  s tu d e n ts  of 
th e  U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a . I t  is  no t 
in tended  p r im a rly  fo r  a  reference  book, 
b u t th e  a u th o r  feels th a t  th e  exce llen t 
e lu c id a tio n  o f  th e  su b je c t m a tte r  and  
th e  c lea rn e ss  an d  s im p lic ity  o f th e  la n ­
g uage  used w ould  m a te r ia lly  a id  in 
sh a rp e n in g  th e  w its  o f those  people  
w hose  d u tie s  a re  s im ila r  to  th a t  o f the  
c lerk s  in  th e  de ad  le t te r  office w hose  
fu n c tio n  i t  is to  d e te rm in e  in  w h a t  
p a r t  o f  th e  U n ite d  S ta te s  J .  S m ith  
resides. I t  is  c e r ta in  th a t  to  anyone  
w ho h a s  com plete ly  m aste red  th is  
w him  th e  fo rego ing  p rob lem  w ould  be 
too s im p le  fo r co n sid era tio n .
1 he a u th o r  h a s  n o t found  tim e  to 
th o rough ly  a r ra n g e  th e  book, and  the  
s tu d e n t m ay  s ti ll  find p laces in  w hich 
th e  su b je c ts  fo llow  each  o th e r  n a tu r ­
a lly  a n d  u n d is tu rb e d . H ow ever the  
second  ed itio n  will m ake i t  im possib le  
fo r th e  s tu d e n t to  s tu d y  a  lesson w ith ­
o u t s tu d y in g  a t  le a s t one  m ore in a d ­
vance. T h e  n ove lty  of th is  sy stem  in 
g e ttin g  tw ic e  a s  m uch w ork  as o rd i­
n a rily  o u t o f s tu d e n ts  m a rk s  it  a s  one 
o f tin* m ost b r illi a n t m e thods y e t a d ­
vanced fo r a rra n g in g  a te x t book. In  
case  th e  s tu d e n t en co u n te rs  a n y  c h a p ­
te rs  w hich he  c an  n o t m a s te r  read ilv . 
th e  a u th o r  h a s  r e fe rre d  him  to  the  
E n cy c lo p ed ia  B r ita n n ic a , in  w hich  
much o f th e  book w ill be found  in fac-  ̂
sim ile . T h e  a u th o r  has a sse r te d  th a t  
he  w ill a n sw e r  no q u e s tio n s  w hateve r.
— A  Sufferer.
C L A S S IF IE D  RO A ST S
“O. K .” F rat Jeweler
F ra t  P in s  E x ch a n g ed  
o r Borrow ed
M. INGALLS
L. JOHNSON
Farrar Kennett
(E locutionist) 
T a u g h t ,  recited an d  rehearsed  
a t  all ho u rs
ALL OVER TH E DORM
Office: L ib rary  on  W eek E v en in g s
W m, Vealey
P rac tic a l E lec trician  
D esign  W o rk  a  S pecia lty
E lectrical “ M ’s "  
of all descriptions, w h eth er 
landscape o r arch itec tu ra l
D IA M O N D S
S O L D  O N  C R E D IT
O n e  q u a r te r  d o w n , rest in  
m o n th ly  p ay m e n ts
PU RE ST EELE SETTIN GS
A ddress C om m un ications to  G -2 
C are  T h e  R o ast
T H E  V A R S IT Y  A N N U A L  R O A S T 17
W hy Spend an 
Hour in the 
Barber’s Chair?
WHEN YOU 
CAN GET 
A HAIR CUT 
ANYWHERE, 
ANY TIME,
ON THE CAMPUS
N ew ly  Renovated 
Sophomore 
Tonsorial Artists
ANY STYLE 
YOU WANT
Satisfaction Guaranteed
YOU fa YOUR
LOVING WAYS
(Continued from Pago 3
‘K id d o ’ .a n d  w ear it  fo r  a b ra ce le t,”  
and the speaker laughed in w icked 
glee.
Cam pus looked at Grass and they 
bo th  smothered a laugh. “ T h a t, 
G rass, is one o f the most a la rm ing 
cases, bu t it  can’ t last m uch longer. 
Y o u  know  they had a quarre l oh, 
qu ite  a w h ile  ago, and he had to 
give her p ic tu re  b a ck .”
“ O h , oh, C am pus! W h a t  was 
th a t b lin d in g  flash r ig h t in my fa ce ! 
W h a t !  a d ia m o n d ! N o , no, bu t 
there i t  is. O h , isn 't it a de a r! 
I  never though t it w o u ld  so soon. 
\  ou  know  I  feel responsible too, fo r 
they started r ig h t here three years 
ago. B u t he’s a fine ta ll handsome 
fe llo w , and she was going to leave 
us soon. W e ll ,  here’s best wishes. 
T h a t  other g ir l isn’ t w ea ring  hers 
yet, th a t other g ir l th a t is go ing to 
leave us soon, bu t maybe she’ l l  w a it 
un til C om m encem ent. H e ’s such a 
splend id fe llo w  bu t I  do n ’ t see him  
o ften  on ly  when he comes now  and 
then on a f ly in g  tr ip . H e  never even 
asked me to he lp him  e ith e r.”
“ D o  I recognize th a t voice, 
Grass? Indeed I do! I t ’s rather 
da rk  and I  can’ t see very  w e ll, bu t I  
know  her too w e ll to mistake her. 
She’ s the m erry  w id o w  o f the co l­
lege. L o ng  ago I  gave up the f r u it ­
less task o f try in g  to keep m y eyes 
on her.
“ N o , she is too fa r  advanced fo r  
me. She d id  not even take her pre­
lim in a ry  w ork  w ith  me. In  fa c t, I  
th in k  she must have had a very s k il l­
fu l teacher be fore com ing to us.
Yes, even the fo o tb a ll hero w en t 
dow n before the tackle . H e  tried  
ha rd  fo r  a touchdow n bu t she sim p ly 
w o u ld n ’ t le t h im  m ake i t . ”
“ D id  you say sleepy, Grass? 
W e ll ,  y o u ’ re not accustomed to the 
hours I  keep and the w o rk  I  do. 
W h y , I ’ m jus t w ak in g  up .”
S top, oh, do n ’ t r ig h t under the 
l ig h t!  ! ! C am pus sm iled ha pp ily . 
“ G o od  nigh t, G rass, I  fe a r this is 
going to be an a ll n igh t session, fo r  
me, bu t oh, how  1 love i t !
(Continued in our next issue)
ART
C A L E N D A R S
BEAUTIFUL
ARTISTIC
HANDSOME
A BEAUTIFUL GIFT 
SUITABLE DESIGNS
THE HUBERT 
ARTCALENDAR 
COMPANY
PHONE, BELL 432 BLK.
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The Dormitory
“  " V  Class
C A F E
MANAGEMENT
O U R  S P E C IA L T IE S
W eig h t P ro d u c in g  B iscu its, 
O xtail S tew , a n  effort to  
m ak e  bo th  en d s m eat.
B ee f H a s h — T h e  rev iew  of
; r e a s o n a b l e
The Irish
H igh C lass  
V au d ev ille  and 
P leasin g  
P hotop lays
T he Jew n u r V audev
E n tire  C h a n g e  o f 
P r o g ra m  
a n d  C o s tu m e  
a t
E a c h  P e r f o rm a n c e
IRISH BEAUTIFUL
Chestnuts
R©asft[edl] amdl
Mo Cases 
H a v e  you h eard  the suite voices 
in the D orm ito ry?
D orm  G irl  (w hile  sam e one plays 
C asey  Jones) “ Y o u  know , we have 
tw o factions here in the D orm , 
C asey and  A n ti-C asey .”
M iss S tew a r t:—'“ I ’m surprised! I 
d id n ’t think any D orm  girl w as ever 
A n ti-C asey .”
M ix e d  P sycho logy  
D r. B o o k  (1 °  Psychology  
C la s s ) ,  “ Y o u  can find a good de­
scription of the eye in M iss C a lk in ’s 
A p p en d ix .”
R a th e r  W a r m  
Junior S leigh  R i d e : M an y  were
cold  bu t few  w ere frozen.
M o n o to n o u s  
A s  it Seems in A r t  C lass: “ T h e
pictures come, the pictures go, but 
we stay forever.”
D ivision  o f  L a b o r  
D o c  U nderw ood:  “ A d a m
chased  aw ay  the anim als while Eve 
did  the o ther dom estic w ork .”
W a yn e , I : “ A d a m  d id n ’t do a
very good job  w ith the snakes, did 
h e ? ”
W h ic h ?
Louise S m ith :  (A p p rec ia tio n  of
A r t )  T h e  trees in this p icture look 
rather— D o b b y !
O h! M a r y !!
P ro f. S tou tem eyer  ( I n  E nglish 
H is to ry )  “ A  book w as produced  in 
B — against w hich all the  preachers 
ta lked  from  their pulpits, telling the 
people not to read  it. B y evening 
next d ay  every copy in tow n w as 
sold and  a new edition o rd e red .” 
M a ry  S h u ll:  “ W h a t  w as the
nam e of the book, p lea se?”
G I T T L E ’S
Safety Raisers
N ever been known to f a i l  
T ried  an d  F ully G u a r­
anteed covering a period  
o f  one Football Season 
Terms reasonable
F u ll instructions how 
to operate sent to a ll  
interested
$J)otoarapJ)0
of 311 ID rsrr tp tto n s
S C E N E S  
S N A P S H O T S
C A M P U S
C A P E R S
T H E  L A T E S T  I N  P I C T U R E S  
P ic tu re s  G ro u p e d  to  O rd e r  
W h e n  in N e e d  o f  G o o d  
R e liab le  P ictu res 
C a ll on
Carol .  P. Wh ar t on
Suite  3 
D O R M  B L K .
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THE VARSITY AN N U AL RO AST
Latest Style Extension Lectures
H a v e  y o u  a n y  o f  th e  f o l lo w in g  l i s t  fo r  M A Y ?
Rowe Standard Records 1911.
U. S. 50c Canada 10c
1323 G ra s sh o p p e r  and  the  G as tro p o d  
1325 H e rp ic id e  vs. P alen to logy  
2323 L o v e  m e, love m y Ico th o ru s  
2423 T h e  ta le  of th e  tailless co c h o d o h ed ro n
Reynolds Standard Records
New Series. Have never been used.
Guaranteed to give that metallic sound.
1122 F all of th e  D ram a
1313 H o w  the  D ra m a  F ell
1314 L a te  D ra m a  F allings
1315 R esu lts  o f  F all o f  D ra m a
1416 D ram a tic  F alls
1417 A f te r  the D ram a  F ell
1418 W h y  th e  D ram a  F ell
1419 B ecause  (? )
Togo Ampheral Records.
Twice length o f  other records.
133 E co n o m ic  Q u estions
134 W o m a n ’s Suffrage in M issou la
135 W h y  I am  in F a v o r  of W o m a n ’s Suffrage 
139 W h y  I am  no t a  Suffragist
231 W h en  w e shall h av e  W o m a n ’s Suffrage
232 R esu lt of W o m a n ’s Suffrage
233 R em ed ie s, o r  first a id  to th e  in ju red
Records will fit any standard machine.
FOR FURTHER INFORMATION APPLY TO
VARSITY EXTENSION LECTURE BUREAU
T H E  V A R S IT Y  A N N U A L  R O A S T
COLLEGE SPORT CLOTHES
□
Y ou may know from his confident airs;
Y ou can tell by his satisfied smile—
T h e  college sport clothes that he wears
A re  giving him service and style 11
See Wm
WALTER AYLEN if I
CHEM LAB W HEN NO O THER PLACE i k
“DON’T YOU W ANT A RIDE?”
Free Service Anywhere in the City. Capacity Eight to Twelve.
TAYLOR TAXICAB COMPANY
PHONES 83 BELL A L L  H O U RS
LO AN ED
ALSO
FOR
CLASS
PU RPO SES
SPEC IAL  
CH AUFFERS  
ON HAND.
Wm. Bennett 
D. M. Conner
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T H g  * S )1 2  aS e n  t / n o l
C A L E N D A R
19 1 0
A pril 2 0  19 1 2  Sentinel commences its labors.
21 Interclass track meet won by Juniors. T h e  Seniors also ran.
M rs. W h itak e r returns from C alifornia.
Z X  smoker for officers of F o rt M issoula.
2 2  A nnual play , “ L a  M a lad e  Im aginaire .”  E verybody eats candied  apples.
2 3  P ean u ts”  is sick. T h e  D orm  stays at home.
2 6  L a  M a la d e  Im aginaire cast banquet D octo r R eynolds.
19 1 2  Sentinel E ditors chosen.
2 7  F inal num ber of lecture, course, L au ran t the M agician . W h en ce  the
little white rabb it?
D an a , in A . S. U . M . meeting, “ I just feel like H en ry  the E ig h th .”
2 8  A n d  lo! as the clock struck eleven, there appeared  m yriads of pajam a
clad  figures. R o bed  in their garm ents of night, they drew  nigh to
the M ay  Pole . T h e  b last of the trum pet sounded, and  they went
on their w ay rejoicing. A n d  the girls “ bea t it ou t on the balcony .”
2 9  M a y  D ay  C arnival. M arjo rie  R oss and  Slim M ac lay  M ay  D ay  Q ueens.
T h a t  “ A g g ie”  b and  in the p arad e  on wheels. D usty  lost his head 
as usual. T h e  coy M iss Eggleston m ade a hit w ith the faculty .
3 0  T h e  morning after. D orm  girls ho ld  picnics.
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2 M iss Stoner visits B <l> chapter of K . K . G .
3 A lm eda  A ndrew s and  C . H . Farm er, ’0 9 s, m arried.
4 C lass handicap  meet, and track  team chosen. C lose race between T a y ­
lor and  C am eron, in the ha lf, result, a tie.
3 Singing on the steps, introducing “ W h o  howls ton igh t?”
6  S ta te  oratorical contest. B ullerdick “ runs aw ay ”  with first honors and
gold m edal. T h e  bell rings.
7 Z N  picnic up R attlesnake. E verybody finally got home. B. S. club
held first meeting a t the rapids. ( ? )
9  C lark ia  spread for Senior girls.
Z  T  G  box party  to see O tis Skinner.
0  Z  T  G  tea for D  G  inspectors, a t home of M rs. T y le r  Thom pson.
1 F irst T rian g u la r T ra c k  meet held on M on tana  field. W E  howl tonight.
Bell rings again, also the serpentine was m arched. W a r  dance 
“ how ling”  success. “ D o c ”  forgot his wig. Z X  annual banquet 
a t Savoy.
2 Interscholastic track meet opens. Boys declam atory  contest.
3 Some more track meet, finals ran. Jo lly  up a t H arno is T h ea tre . Z X
quarte tte  “ Stole aw ay .”
4 A th letes w end their w ay w earily  homewards.
D orm  girls have some more picnics. “ O h , those w ood-ticks.”
M a y
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I 5 “ Sunshine c lu b ”  convenes in  H e l l  gate canyon.
I 6  “ Sunshine c lu b ”  assembles on L ib ra ry  steps.
1 7 Specia l m eeting o f “ Sunshine c lu b  on S poony R ock .
1 8  A n n u a l e lection  A .  S. U .  M .
T h e  com et came, bu t the w o r ld  ro lle d  on W h o  stayed up to see the 
com et? R y a n  re-elected tra ck  cap ta in  fo r  1 9 1 1 . B u lle rd ic k  leaves 
fo r  Eugene.
19 C oach “ B oston”  D a n a  resigns.
2 0  Eng inee r’ s sm oker at P rofesso r R ic h te r ’ s.
21 C om et in  the w est eclipse o f moon in  the E ast. H o w  can D o rm  g irls
w a tch  bo th  at once?
D o rm  g ir ls  have another p icn ic .
2 4  S ororities w ith d ra w  fro m  P a n  H e lle n ic  counc il.
25  D o c to r  C o x  leaves fo r  P h ilip p ine s . Freshm en C hem  class sigh he av ily .
Z  N  banque t th e ir Seniors.
2 8  D o rm  g ir ls  have another p icn ic .
3 0 M e m o ria l D a y . P icn ics  up H e llg a te  and R attlesnake.
Th& JS>12. a$erttinol
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June 1 Assem bly in charge of Seniors. Boosters meeting. M ost all the Seniors 
talked.
3 Instruction ends. Jun ior prom .— the fam ous comet dance in style. A lso 
moon dances are popular.
3 B accalaureate  sermon.
7 C lass D ay  “ 1 9 1 0 ”  illuminates the clock. 
Re-presentation of L a  M a lad e  Imaginaire.
8  A lum ni D ay . Faculty-Senior vs. U n d erg rad u a te  basketball game. 
Score 2 3  to 13, favor of “ U nd erg rad u a tes .”  “ Slide, T ogo , slid e!”  
D usty m akes a home run (s lid e? )
9. Commencement exercises. U niversity luncheon.
A lso  “ packing up”  day . P residen t’s reception.
1 0  Sum m er vacation commences.
“ B ood bye, dear old M issoula tow n.”
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September
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S eptem ber 13 Instruction begins. Freshm en arrive.
N ew  student’s reception. (C h ee r up, Freshies, it isn’t a lw ays so 
slow as th is.)
1 4  O ld  students commence to arrive.
15 1 9 1 0  M em orial bench set up a t E ntrance  G a te . Freshm en try
it out.
16 P roclam ation  issued forb idd ing  freshm en to sit on M em orial bench.
D r. D un iw ay  entertains the facu lty .
2 0  Sophom ore tonsorial artists commence work on Freshm en. F resh ­
men audaciously  p lan  to meet, bu t .
2.1 T h ey  meet, b u t w h a t?  J a c k  Johnson (a lias  W a y n e ) ,  knocks out
Russell in the first round. Freshm en elect officers and  as­
sume heavy burdens of self government. (S a rcasm .)
V isitors D a y  in C onvention. S enator D ixon  and  C has. H a ll  speak. 
Sigm a N u  smoker.
2 2  1 9 1 3  C lass election. Freshm en w arned .
2 3  O ld  G irls entertain  “ N e w ” girls a t W o m a n ’s H a ll.
2 3  M en ’s smoker in honor of new students a t M issoula C lub . 
O rgan ization  of B lack  F ria rs  a t ----------------- . Freshm en puzzle:
H o w  m any h a lf do llars does it take to feed the upper classm en?
2 4  K ap p a  A lp h a  T h e ta  H ouse party  a t Bonner.
Sigm a C hi T h e a tre  party .
2 6  Io ta  N u s m igrate.
2 7  Freshm en cap  day . Bill sinks his money in caps. Slim  M aclay
elected president of engineers.
2 8  A . S. U . M . meeting. N om inations of candidates fo r D elegates
a t large.
Sigm a N u  smoker.
3 0  Sigm a C hi dance.
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O c to b e r  I F a c u lty  “ s p o r ts ” , S ,  W ,  B , a n d  U ,  R ,  T ,  a n d  S  in sp e c t th e  fo rt 
K a p p a  A lp h a  T h e t a  in it ia t io n  a t  K n o w le s .
N e w  M o n ta n a  song .
3  N o rm a n  H a c k e t t  sp e a k s  to  s tu d e n ts  on  S h a k e sp e a r ia n  H a u n ts .
4  F i rs t  m e e tin g  o f  S c ie n ce  A sso c ia t io n .
3 S ig m a  N u  e n te r ta in .
7 S c h o o l o f  M in e s  d e fe a te d , 8  to  0 ,  on  M o n ta n a  F ie ld .  
R e c e p tio n  to  v is iting  te am .
T h e  se rp e n tin e , th e  be ll a n d  th e  sm ile.
8  S ig m a  C h i  e n te r ta in  B u t te  g irls  a n d  v ice  v e rsa .
12  C o lu m b u s  D a y .  N o th in g  d o in g .
13  “ W ill ie  E m m e tt c h o sen  to  le a d  sen io rs  in w isd o m  a n d  c o u n c il .”
14  “ D o c ”  R e y n o ld s  o p e n s  u p  office fo r  F re sh m e n . C o n su lta t io n s  a t  a ll
h o u rs . C o m e  e a r ly  a n d  a v o id  th e  rush .
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October
O ctober 17 “ Boost for the am endm en t!”  is the slogan.
18 N otice S m all’s new ca p ?  Becom ing? E lection  of delegates.
21 V arsity  p lays 0  to 0  gam e w ith A ggies a t Bozem an.
M cC o w an : “ Som ebody please start a song or say som ething.”
2 4  Sigm a N u  banquet. M cC o w an  resigns eiditor-in-chief of K aim in , and
S tone appointed.
2 5  F ratern ities pledge.
2 7  Engineer’s ho ld  annual election.
2 8  Freshm en dance. “ D ick y ”  drew  M iss W a lk e r  for circle two-step.
2 9  Sororities pledge.
31 A m endm ent fever takes M illa rd  to court.
H a ro ld i under auspices of A . S. U . M .
M an ag er Thom pson, “ If we had  h ad  a larger audience, w hy ”
18G
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2  U .  o f  M . vs. U ta h  A g g ie s ,  S c o re  3 — 5 in f a v o r  o f  U ta h .
4  M a u d e  B a llin g to n  B o o th  in le c tu re  co u rse .
5 F o o tb a l l  g a m e  w ith  G o n z a g a  C o l le g e  a t  S p o k a n e . I 7 to  3 in
fa v o r  o f  G o n z a g a .
8  E le c tio n  D a y .  W e  w o n  th e  a m e n d m e n t b u t  d id n ’t k n o w  it. “ S a y
m is te r, p le a se  v o te  fo r  th e  a m e n d m e n t.”
9  D r .  D u n iw a y  d e p a r ts  fo r  W a s h in g to n . F re sh ie s  a t  m e rc y  o f  S o p h s .
1 2  S c h o o l o f  M in e s  ga m e  a t  B u t te .  S c o re  3  to  0  in  f a v o r  o f  M o n ta n a .
B e a t  th e m  on  th e ir  o w n  f ie ld !
C o -e d . p ro m . “ M o v e  r a p id ly , b o y s , b u t  d o n ’t sh a k e  th e  la d d e r .”  
W h o ’s o v e rc o a t is t h a t ? ”
I 4  H a r e  a n d  h o u n d  c h a se , w ith  a  lit t le  m a ra th o n  m ix e d  in.
15 D r .  R e y n o ld s  sees M a d a m e  X .  “ I t  w a s  so  e le v a t in g ! ”
“ L o s t  b e tw ee n  D r .  B o o k ’s re s id en c e  a n d  L ib r a r y  a b la c k  fo u r  in h a n d  
tie . F in d e r  p le a se  re tu rn  to  P r o f .  A b e r . ”
1 6  C a n d y  sa le  fo r  b e n e f it o f  in firm ary .
I 7 D o rn b la s e r  re je c ts  C h ic a g o  in v ita tio n .
2 3  T h a n k s g iv in g  v a c a tio n  b eg in s.
M o n s te r  r a l ly  on  c a rs . P e r e n n ia l  f re s h m a n ;  “ W h o  s a w  m y  “ M ”  
on  th e  m o u n ta in .”
2 4  T h a n k s g iv in g  D a y .
G a m e  w ith  A g g ie s ,  S c o re  1 0  to  0 .  V a r s i t y  w in s  th e  C h a m p io n sh ip . 
D a n c e  in  g y m .
2 5  I o ta  N u  d e a r  ( w e  m e a n  d e e r )  d in n e r  fo r  S ig m a  T a u  G a m m a  d o rm
girls .
2 6  D o rm  g irls  e n te r ta in  a t  f u d g e  a n d  d a n c in g .
2 7  K e ss le r  r e tu rn s  f ro m  “ C h e r m a n y .”  “ T h e  un iv e rs ity  is still h e re .”
2 8  W h o  g o t c a u g h t on  th e  s tre e t c a r . S n o w !
2 9  S lu sh !
3 0  P h i lh a rm o n ic  c o n c e rt. J o l l y  u p  in C o n v o c a t io n  H a l l .
F i r s t  h y m n  b y  F re sh m e n  c h o ir.
M c C o w a n ,  “ Y e s ,  w e  w ill k ill o n e  b ird  w ith  tw o  s to n e s .”
C a f e te r i a  d in n e r  in M a in  H a l l  
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December
3 K ap p a  A lp h a  T h e ta  entertain a t a reception in honor of Mis 
M eissner.
6 G lee C lub  O rganized .
8  G eorge D aniel cuts a class.
G overnor N orris’ Christm as g ift to U niversity.
9  K ap p a  K ap p a  G am m a reception.
W ay n e  takes a nap  in history.
1 0  Skating begins.
1 I G lad ine  goes skating.
I 2  H u b e rt goes skating.
1 3 T h e y  meet.
14 F re d  Thiem e appointed m anager 1911 Foo tball team.
L unch  in M ain  H a ll  for infirmary.
Sigm a T a u  G am m a Christm as tree a t M rs. C has. F a rm er’s.
15 H i  Jinx.
T h e  “ p re tty ”  girls, E ggleston, B eard  and  B ishop.
1 6  E llen  T e rry  on lecture course.
1 7 C entral G ra n d  C oncert Com pany.
D orm  b reak fast a t 4 :0 0  A . M .
25  M erry  C hristm as.
1SS
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January
January  3 H a p p y  N ew  Y ea r!
F acu lty  appear.
4  A  few students appear.
3 L aw  L ib rary  donated  by M rs. D ixon.
T ra in  late. Some more students.
“ G ee, I wish I was home aga in .”
6  B asketball game with P ortage. U . of M . team  in role of enthusiastic
spectators.
7 D orm  girls too slow for C ass’ w atch. N o  prunes!
8 T herm om eter falls. G ran d  scram ble for D orm  parlors.
9  N ew  lockers for gym.
E d ith  went to meet H elen . H elen  d id n ’t come.
10 “ P rid e  goeth before a fa ll .”  Cass took a fall.
Cass fell dow n in the gravy brow n,
A n d  the tray cam e tum bling after.
Freshm an-Sophom ore basketball game, 2 0  to 22 .
11 A . S. U .  M . bought new piano for gym.
Faculty  met and  decided not to have a dance.
12 Executive committee and Facu lty  met (in  m ortal com bat).
Executive committee severely w ounded.
H u g h  F . froze his musical ear.
Junior-Senior Basketball game. Seniors 63, Juniors 9.
13 S tudents dance in B arber M arsha ll H a ll.  ( A  howling success.)
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14 K ap p a  A lp h a  T h e ta  entertain Sigm a T a u  G am m a inform ally.
1 6  E n d  of semester approaches.
“ S harks”  being to “ g rind .”
17 Jun io r Freshm en basketball game. Juniors 2 0 , Freshm en 14.
Short Foresters arrive.
1 8  M rs. D un iw ay  entertains Junior and  Sophom ore girls a t tea.
Forester Silcox addresses students in assembly.
1 9  K aim in editors take vacation.
Sophom ore vs. Senior basketball game.
2 0  W a r  started  in the D orm . G lad y s plays “ C asey”  sixty-five times.
21 A  b loody battle. “ C asey ”  victorious. T w o  “ A nti-C aseys”
w ounded.
2 4  M iss R ank in  addresses C lark ia  in W o m en ’s R igh ts M ovem ent. D orn-
blaser converted.
Freshm an class m eeting: T reas . V ea ley , (in  repo rt) “ 1 pr. clippers,
$ 2 .5 0 .”
2 5  Ism a looks dejected .
2 7  M iss S tew art returns from  E urope.
F irst semester ends.
Io ta  N u  smoker for facu lty  men.
3 0  E ntrance  exams.
R eports received. T w en ty  Freshm en have sore eyes.
31 R egistra tion  D ay . H o n o r roll. “ W h o ’s a goody-goody?”
Senior and  Freshm en dance in B arber-M arsha ll H a ll.
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February
F ebruary  I Sigm a T a u  G am m a Initiation.
2 N ew  course in hygiene.
Senior-Freshm an basketball game.
Pene tra lia  initiates. D ecorators a t work.
3 A th le tic  ball. T h e y  were all there.
4  K ap p a  K ap p a  G am m a initiation.
6  U n ited  W oolen  and  G o ld  Fleece M anufac tu ring  C om pany calls E rnest 
Lovett aw ay.
Sophom ore vs. Jun io r basketball.
8  F irst students convocation. T h e  Senior swing out.
P rofessor W h ipp le  lectured on “ F rosts.”
9  Sophom ore vs. F reshm an basketball.
10 S igm a C hi freshmen entertain.
1 1 P a c k a rd  m akes some fancy slashes.
13 O rganization  of Foreign C lub . B aron  K essler regretfully  accepts
presidency.
14 St. V a len tine’s D ay .
M iss K aw ai speaks on “ J a p a n .”  T e a  in honor of M iss K aw ai a t dorm .
Tho £ SontinoJ
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February
16 T a g  D a y . Seniors w in  basketba ll series in  fina l game.
1 7 C h a rte r D a y . A d d re ss  b y  D ea n  H a llo n  “ U n iv e rs ity  and the C om ­
m on lo t . ”  T h e  new “ M ”  erected and shines b e a u tifu lly . 
G o ve rn o r N o r r is  signs la w  b i l l .  N e w  curta ins  in d in in g  room  
in  hono r o f  the occasion.
18 B ig  ra lly  and fire at M ilw a u k e e  depot. H a i l !  H a i l !  W e  got the
L a w  Schoo l.
S igm a N u  in itia tio n .
2 0  K a p p a  A lp h a  T h e ta  in itia tio n .
21 E n g in ee r’ s C lu b  en te rta in Foresters at home o f P rofesso r R ich te r.
M r .  R ile y  comes to tow n .
2 2  N o  scho o l! N in e  rahs fo r  o ld  G e orge !
F a y  and M r .  R ile y  renew acquaintances.
2 3  M r .  R ile y  and F a y  are seen together.
2 4  E a r l Speer gets a “ m easly”  no tion . A ls o , John T a y lo r  go t the
“ sw ell he ad .”
23  James B e ry l Speer, reg is tra r, has measles.
La ns in g  W e lls  has mumps.
2 6  H o lm es M a c la y  has measles.
V ic to r  Johnson has mumps.
2 7  H a r r y  Sew ell has measles.
M iss  C a ro lin a  P a c k  W h a r to n  alm ost has measles.
2 8  D a n  C onner has measles.
M iss  C aro lin e  P a ck  W h a r to n  alm ost has m umps.
F irs t m eeting o f the new H a w th o rn e .
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1 A f t e r  a  w e e k ’s “ v a c a t io n ”  (c o n d e n s e d  to  s a v e  s p a c e )  M r .  R i le y  leaves
to w n .
S e n io r  c o n v o c a tio n  w ith  s ta r t l in g  d isc lo su res .
S ig m a  C h i in it ia t io n .
2  A n n u a l  r eu n io n  o f  S u n s h in e  C lu b . T h e  m e e tin g  w a s  a n  e sp e c ia l ly  e n ­
jo y a b le  on e  a s  a ll  th e  m e m b ers  w ere  u n a b le  to  b e  p rese n t.
G e r m a n  c lu b  o rg a n iz e d .
3  “ T h e  A p p ro p r ia t io n  B ill p a s s e d .”  “ C o n g r a tu la t io n s . C e le b ra t io n
h a s  c o m m e n c e d  to  la s t a ll  d a y . ”
M r .  F r e d e l l  a n d  M is s  S a w y e r  a t te n d  th e  d a n c e .
5  F u s se r s  d e c id e  to  h a v e  D o rm  e n la rg e d .
6  M is s  S t e w a r t  e n te r ta in s  F re sh m e n  g irls  a t  te a .
7 S c ie n c e  A ss o c ia t io n  e le c t o f fice rs . H a w th o r n e  a lso  h o ld s  m e etin g .
“ M a d g e  v a c a te s  p o s t o f  d u ty  in  lib r a ry  to  s tu d y  a s tr o n o m y .”
9  D o b b y  a n d  L o u ise  ta k e  a  w a lk .
1 0  D o b b y  a n d  L o u ise  ta k e  a n o th e r  w a lk .
1 I D o b b y  a n d  L o u ise  e n jo y  o u tin g .
1 1 ( E v e n in g )  D o b b y  a n d  L o u ise  ta k e  a n o th e r  w a lk .
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M arch  12 “ Sprigg, gidd le  sprigg is h ere .”
B ennett starts race am ong fussers.
13 T ra c k  work begins.
14 A d d ress  by Sidney D rew  on “ F ounding  a N atio n a l School for A cting .
A lso  a track  rally  in the gym.
14 E d n a  B :— “ T h is  w eather ‘rem inds m e’ of spring a t hom e.”
1 3 D u sty  sends his regrets for tug of w ar.
16 G overnor F o lk  of M issouri addresses students in convocation. W a s
“ show n”  abou t by facu lty . H a d  p icture taken w ith  L as  C hiqui- 
titas for scenic effect.
C arrie  enrolls in short course in physical culture.
1 7 T h e  tug of w ar. O h , you sophomores. D ance in the evening. O r ­
ganization of “ W eare rs  of the G reen.
18 T h e  1 9 1 2  Sentinel bids a fond  farew ell to “ College L ife .”
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WINNERS OF TH E PRIZES 
C ollege ^ to rg
HELEN A. WEAR, '12
^eabing
HERBERT H. KUPHAL, ’14
C artoon
CHARLES L. EGGLESTON, '14
& n ap £fyot $ lr t u r r £
GLADYS M. HUFFMAN, '13
APPRECIATION
C tic  1912 S e n t in e l  i s  f tn iS h c b , a n b  to  t h o s e  to h o  h a b c  
b een  s o  k tn S  in  a s s i s t i n g  to  m a k e  o u r  a n n u a l  tu k a t  i t  
iS , toe to ta l!  to  e x p r e s s  o u r  S in cere  t l ja n k S -  e s p e c i a l l y ,  
toe to is k  to  e x p r e s s  o u r  a p p re c ia t io n  to  U r .  IS cyiio lbS  
for b i s  m a in ;  k in b lp  s u g g e s t i o n s  a n b  k c lp fu l c r i t i c i s m s ;  
to  33r. C I ro b , fo r i)iS  to o rk  in  f u r n i s h in g  m a n y  of th e  
p h o t o g r a p h s  a n b  S c e n e s  u S e b  t h r o u g h o u t  th e  b o o k ; to  
“lo s c p h i n e  $ o l l r y S ,  C h a r le s  1 .  C g g le S to i t ,  H e r b e r t  H . 
& u p h a f , f i a t  S .  iL ittle , a n b  C r t te S t  € .  H u b e r t ,  fo r h e a b ;  
in g S  a n b  c a r to o n s  to  i l l u s t r a t e  th e  b o o k ; to  C la b y S  
H u f fm a n  a n b  C r a t e  g .  M a tte r, fo r S n a p s h o t s ,  to h ic tl h a b c  
h e lp eb  g r e a t ly  to  im p ro b c  th e  to n e  of o u r  to o rk ;  to  
^ M o n ta n a  U u S to e ll, ’0 9 ,  a n b  fLoutSe C .  S m i t h  fo r p o e m s  
a n b  S to r i e s  S u b n i t t te b ;  a n b  l a s t l y ,  to  th e  e b tto rS  of 
fo rm e r  a n n u a ls  to  to h o m  toe a re  in b cb tc b  fo r m a n y  
S u g g e s t i o n s .  3 f  o u r  b o o k  rcce ib cS  a  m e a s u r e  of p r a i s e  
f ro m  i t s  r c a b c rS , i t s  S u tc cS S  iS  b u r  in  no  l i t t l e  p a r t  
to  t h o s e  toho  h a b c  So to i l l in g ly  le n t  th e i r  S r rb tc rS  an b  
t im e  to  a tb  th e  S ta f f  in  a c c o m p l is h in g  S ts  p u r p o s e s .  
C h e  to o rk  i s  f in tS h e b ; n o th in g  r e m a in s  b u t  y o u r  b e rb ic t.  
®He r e a l is e  t h a t  toe h a b c  tn a b r  m i s t a k e s ,  b u t  t h e s e  can s  
n o r  tto to  b e  re m rb ic b . £> ur p u r p o s e  IMS b een  to  p o r t r a y  
t r u th fu l ly  a t  l e a s t  a  to u ch  of th e  co llege S p i r i t ,  a  
g l im p s e  of th e  r o l i rg r  life  a t  o u r  U ln ib erS itp a *  j *  &  
3 n  th e  m e a s u r e  tit to h trh  toe h a b r  bottc t h i s ,  S h a ll  toe 
feel t h a t  o u r  e f fo r ts  h a b c  b een  tocll spent*?* «•* *?* j *
Our
ĝpjtoerttsers
U  niversity °/Montana
Missoula is Montana s Garden City ^  Montana’s State University 
Has High Standards *9* After Your High School Course Y O U  
N E E D  C O L L E G IA T E  and P R O F E S S IO N A L  Education
S tan d ard  College C ourses of  Instruction-----
G reek , L a t in . F re n c h , S p a n ish , G erm an , E n g lish , L i te ra tu r e ,  P u b lic  
S p eak ing .
H is to ry . P h ilo sophy . E conom ics, L ib ra ry . Science, Psychology . E d u ­
c a tio n , F in e  A rts . M usic , P h y s ica l C u ltu re .
B iology. B o tan y , F o re s try . P hys ics , C h e m istry , G eology, M in e ra l­
ogy. M a th em atic s .
Professional D epartm en ts-
S erv ice , D is tr ic t  N o. 1.
L A  11'— N ew  D e p a rtm e n t , T h ree
Y e a rs ’ C o u rse  lead ing  to  P r o ­
fessional D egree.
E l ) l  ( 1T I 0  A — T h e  S ta te  U n i­
v e rs i ty ’s  d ip lo m as a n d  c e rtif i­
c a te s  o f q u a lif ica tio n  have  legal 
va lue  a s  te ac h e rs ' c e r tif ica te s  in 
high  schools.
Extension  L ectu re  C ourses
and C orrespondence C ourses-----------------------
E d u c a tio n a l le c tu re s  o f p o p u la r  in te re s t  by  U n iv e rs i ty  sp e cia lis ts . 
M ay be had  by a n y  M o n ta n a  c om m un ity .
C orrespondence  c ou rses  in  m any  su b je c ts  afford  borne s tu d y  u n d e r  
d irec tio n  o f  U n iv e rs i ty  in s t ru c to r s .
Sum m er School--------------------------------------------
Six  w eeks o f co lleg ia te  in s t ru c tio n  p la n n ed  fo r J u n e  12  to  J u ly  
22, 1912.
S pec ia l co u rse s  to  m eet th e  needs o f te ac h ers .
F i r s t  S e m e s te r B e g in s S e p te m b er 12, 1911.
Second  S e m e ste r B e g in s  J a n u a r y  30 , 1912.
F o r  d e ta iled  in fo rm atio n  a p p ly  to  P re s id e n t  C. A . D u n iw ay , M is-
19S
®
Missoula
Mercantile
Company
Missoula, M ontana
T h is  store, the largest, best an d  m ost p rogres­
sive in the U n ivers ity  C ity , is the conceded  
hea d q u arte rs  for every th ing  one needs to  w ear, 
to a d d  to the com forts o f hom e, to e a t an d  
use. Its  tw elve im m ense d ep artm en ts , each  
one a com plete store in itself, a fford  the w idest 
v arie ty  from  w hich  to m ak e selections, an d  
every th ing  sold is o f the h ighest q uality , 
though, th rough  the agency  o f enorm ous 
pu rchases to supply  o u r w ho lesa le an d  retail 
trad e , m o d era te ly  priced .
M e n s  C lothing O ffice  F urniture
D r y  G oods Cam eras
F o o tw ea r S p o rtin g  G oods
W o m e n s  A p p a r e l  T o o ls  o f  A l l  K in d s
M illin e ry  G enera l H a rd w a re
Silverw are  P u m p s  a nd  E ng ines
C u t G lass F arm  Im p le m en ts
F ine  C hina  V eh ic les  a nd  W a g o n s
D innerw are  S u rve y in g  Instrum en ts
H o u se  F urnishings G roceries
® S
|  £f/>e MISSOULIAN1
Published Daily and Sunday by the Missoulian Publishing Co.
IS WESTERN MONTANA’S NEWSPAPER
All the  News
OF THE UNIVERSITY. OF MISSOULA. OF THE BITTER ROOT 
OF THE STATE. OF THE WORLD 
A MIGHTY GOOD PAPER IN A MIGHTY GOOD TOWN
$8 .00  per year, 75c. per month
COFFEE
P A R L O R
Light Lunches 
served 
at all hours
Good Coffee and 
Sandwiches 
a specialty
125 W . Main Street 
P h o n e  3 1 8  B l a c k
Mrs. T . J. Walterskirchen, P rop ’s
BARKER-
W1LSON
CO.
Butte 
Montana
C IV IL  A N D  M IN IN G
E N G I N E E R S
U N I T E D  S T A T E S  
M I N E R A L  S U R V E Y O R S
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Cotrell & Leonard
A L B A N Y ,  N. Y.
MaKers o f  
Caps, Gowns 
and Hoods
To th e  A m erican  C olleges an d  U n iv e rs itie s  
fro m  th e  A tlan tic  to  th e  Pacific 
CLASS CONTRACTS A SPECIALTY
m
Don’t envy 
the other 
fellow’s fit, 
have one 
from
Thueson
513 Higgins Ave.
T ry  our 
Sandwiches and 
Coffee at
THE
M IN U ET
LU N C H
R O O M
509 N. Higgins Ave. 
W . E . W heeler, Prop.
All kinds of Lunches 
Everything neat and clean 
Open day and night
[p1
ESTABLISHED 1882 INCORPORATED 1901
T h e  D a l y
B a n k  a n d  T r u s t  
C o m p a n y
C a p i t a l  a n d  s u r p l u s
O F F IC E R S
J O H N  G. M O R O N Y , P r e s id e n t  
J O H N  D. R Y A N . V ic e -P r e s id e n t  
C. C. S W IN B O U R N E . C a s h ie r  
R. A K U N K E L  ASST CASHIER 
R. W  P L A C E . A s s t  C a s h ie r
D IR E C T O R S
JOHN G. MORONY MARCUS DALY
JOHN D RYAN C C. SWINBOURNE
O F  B U T T E
$ 300,000
ill
“T he School of Quality”
DAY AND NIGHT SCHOOL
•JComplete courses in B O O K K E E P IN G , S H O R T ­
H A N D , T Y P E W R IT IN G , and E N G L IS H . W e
have had eighteen years experience in the Business 
College work. W rite  for our new College Journal, 
containing full information regarding our school
J. L E E  R ICE & H. F. JO H N SO N , Proprietors 
H O R S K Y  BLO CK . H E L E N A . M O N T .
Established m 1883
m
Keep this fac t ever 
before you Co=Eds, M
m
Freshmen, Sopho 
mores—m
fied he
T R A D E  W IT H  U Sm
ta
penjarnint>(o.._N«'vyork
Kenjarr\in Q o t^ r s
□i  i d  ■ n nnr
If you are going to teach, you want to be
The Be£t Teacher
possible. G et the be& professional training 
available by attending the...
MONTANA
S T A T E  N O R M A L  C O L L E G E
D iplom as entitle the holders to teach w ithout exam inations 
either in H igh  school or common school
For U niversity  graduates there is a special course o f  one year  
leading to the degree o f  M aster  o f  P edagogy.
Pres. H . H . S W A I N ,  D illo n , J t to n t .
i
□ l -   j e _    jn n m 11 in
See WINSTANLEY For
Bitter R oot V a lley  Farm s and Fruit Lands
L oans on  C ity  a n d  F a rm  P ro p e r ty  a  sp e c ia lty
W este rn  M ontana N ational Bank Building 
C o r .  H ig g in s  A v e .  a n d  M a in  S t ., M is s o u la , M o n t.
Go t o  R o w l a n d
T h e  J e w e l e r  
fo r  M atches, ©tamonos, 3 ctorln? ano ©ptical (S00D6
SPECIAL ATTENTION GIVEN TO FINE WATCH 
AND JEWELRY REPAIRING
1 1 4  E  M A IN  S T R E E T .  M I S S O U L A . M O N T .
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The Montana College of 
Agriculture and Mechanic Arts
A  high grade, w ell equ ipped  technical college. 'C he  largest 
attendance o f  students in M on tana . F acu lty  o f  fo r ty - fo u r  experi­
enced  instructors. E xtensive laboratories a n d  shops. A  large a n d  
w ell selected library. U fin e  buildings fo r  college w ork • {B ea u tifu l  
grounds a n d  surroundings.
HAVE YOU CHOSEN A PROFESSION?
Tfhe following are some o f  the attractive and remunerative positions fo r  
ivhich the College can prepare you:
Electrical, Civil, Sanitary, Chemical, Irrigation and M echanical Engineering.
Secretarial W ork, Institutional M anager, H om e M aker, Dietician, Sewing 
and Cookery.
‘D airyman, Orchardist, Stockman, Farm Superintendent and Experimental 
Station Worker.
‘Pharmacist, Chemist, Shop Superintendent and M achinery Salesman.
Teacher in H igh School, College, Technical Institution and Extension W ork■
For catalogue and further information, address
J. M. HAMILTON. President, BOZEMAN, MONT.
Lucy & Sons
^  r ,T h e  b *g  H ° U S e  DIN NE RWAR E
TING F urn ish in g  S to re  PAINTED CH"
'iP .f . BRASS GOODS
Lac e  C u r t a in s
ftORQU/ST, TVAVrez c o r
210
Higgins Ave.
Anaconda 
Copper 
Mining Co.
Lumber Department
•JMills at Bonner, St. Regis 
and Hamilton, w ith 
annual produdion of one 
hundred and sixty million 
feet.
^C om plete  factories for 
the manufacture of box 
shooks, sash, doors, mould­
ings and all kinds of interior 
finish.
tJE dim ates furnished from 
plans.
tJR etail yards at Butte, 
H elena and Missoula, deal­
ing in lumber, millwork, 
lath, coal, lime, building 
paper, etc.
Anaconda Copper Mining Co. 
Lumber D ep artm en t
BONNER, MONTANA
T h e  la rg e s t 
M a n u fa c tu re r s
Rough
and
Dressed 
Pine 
Lumber
in  th e  W e s t
GREETING T O
OUR CUSTOMERS
~ W 'Q " r% E are glad to announce that we
V / l /  are now settled in our new quar­
ters at the old location and that 
w e are better equipped to serve you more 
quickly and satisfactorily than ever before. 
T h e  seating capacity has been doubled 
and in the rear you will find private booths. 
(J Som e of the conveniences added to 
facilitate quicker service are the Lighting, 
Electric D rink M ixer and the Electric 
W aiter w hich handles all glassware and 
supplies betw een basement and fountain.
W e  appreciate the patronage w e have 
received in the pa£t and are making every 
effort to merit it in the future.
T h e Nonpareil Confectionery
1 34-1 36  Higgins Ave.
C. A . Harnois, Mgr.
Ufye
Mascot HARNOISTHEATRE
M arsha ll H arno is  
Ray H am ilton
MISSOULA, MONT.
Agents for 
the famous 
Spaulding 
Athletic 
Equipment
A ttractions for 
M ay and June
L E W  D O C K S T A D T E R  
R U T H  S T . D E N N IS 
B L A N C H  R IN G  
S O T H E R N  and M A R L O W E  
S A R A H  B E R N H A R D  
M A Y  R O B S O N  
N A N C E  O ’N E IL
H a r n o i s  T h e a t r e  B ld g . 
M is s o u la ,  M o n t. T he Most Beautiful Theatre 
in Montana
J . A . G A V A N D E R
General 
Electrical 
Supplies
FIXTURES BATTERIES 
BELLS ETC.
C onstruction  and  R epairs
1 1 6  H iggins A v e ., N . e n d  o f  B rid ge  
MISSOULA, MONT.
T  ndividuality 
|  in attire
is the particular habit o f 
discriminating dressers. They 
know they cannot obtain 
either individuality, perfect 
fit,  or exclusive fea tu re s  in 
store clothing, so they have 
us make their clothes to order.
Our reputation has been 
made by building fine clothes, 
especially fo r  the individual 
who wears them and we 
know we are still 'making 
good, because our trade is 
still increasing.
All woo! su its $15 .00  up.
Jos. h . Fitzgerald
Your Vacation —
‘S t e in  B l o c h ”
Of course you’ll need a Homespun or cool Serge on your 
trip, week end or month end.
You’ll appreciate your new S t e in -B loch  when you're at the 
sum mer resorts.
S t e in -B loch  experts  have s tud ied  the sty les a t fam ous se a ­
sho re  re so rts  the  world around.
Compare the cut, style, drape, hang, and design of your suit 
with the best dressers’—you’ll come home more than ever a 
S t e in -B lock  enthusiast
All the summer fabrics hand-tailored and ready to wear.
Suits from $25.00 to $45.00.
THE GOLDEN RULE lar T rading Stoi
WESTERN OLSEN &
MONTANA JOHNSON
COAL
COMPANY C ontractors
Wholesale and Retail
Coal
Dealers in
Hebron Fire and
Roundup Rock Spring. Pressed Brick
Kirby Creek Anthracite 
Sheridan Coke Portland Cement
Alway. on hand
S. W. FERNALD, Mgr.
Office, 2 12 Higgins Ave. M ISSO ULA, M O N T.
Bell Phone, 258 Red 
Ind. -  1666
Bell Phone, 628 
Ind. "  473
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C all
Salesrooms Momft. BMg.
Missoula, M ontana
Kelflj & H©imbii(slhi
Omly A e  F i i e s t  K e y  W e s t arndl IDoimesftiffi C ig a rs  
Missomla, M ontana
STICK TO YOUR ALMA MATER WHEN YOU GRADUATE 
SAVE YOUR PENNIES FOR
A  H o m e  i n
Hammond Addition
Ey>e University Q uarter
adjoining the campus. Weave the associations 
of undergraduate days into the future home life
A Fitting Graduating Gift
your lot reserved now. MAKE MONEY 
while you hold them. EASY TERMS.
South Missoula Land Co.
FRANK P. KEITH, Sec re tary  1 0 3  Higgins Ave.
Those
U n a n sw ered
Letters
deal of satisfaction in knowing that your letter 
writing is all caught up. If you are short of
haveTu'tyreece|Sv p 'kV e  'havTan^unus'Jally fine
refined taste. Our highest grade papers are the 
finest goods the market affords.
By the Box By the Pound
By the Ream By the Quire
Tablets
Missoula Drug Co.
H am m o n d  B lock , M issou la
H oyt-D ickinson 
Piano Co.
HANDLE THE
KNABE
T h e  W o rld ’s Best
Piano
WM. KNABE & CO.
NEW YORK
125 E. Main Street
M issoula, M ontana
W estern M ontana 
National Bank
MISSOULA, MONTANA
Surplus and Profits, $50,000 
Capital - - $200,000
G. A. WOLF, President JNO. C. LEHSOU, Vice-Preside. 
J. H. T. RYMAN, Cashier
FRED C. STODDARD JOHN M. PRICE
Missoula Insurance and Real Estate Agency
STODDARD & PRICE
Insurance, R eal Estate, Loans
D. T. CURRAN
T)ealer in Builders Supplies, Stoves and R anges 
General H ardw are
HEADQUARTERS FOR GUNS. RIFLES. AMMUNITION 
AND FISHING TACKLE
ET U S  use this m eans o f  thanking  
you for your liberal patronage.
S in c e  o u r  d e b u t  in  M isso u la  n e a r ly  fiv e  y e a rs  
a g o  o u r  V a rs i ty  t r a d e  h a s  b e e n  c o n s ta n t ly  in ­
c r e a s in g . W ith  a  fe w  e x c e p tio n s , c u s to m e r s  o f 
f iv e  y e a r s  a g o  a r e  still o u r  s ta u n c h  f r ie n d s  a n d  
p a t r o n s  to d a y . W e  fe e l  t h a t  t h r u  o u r  e f f o r t s  in  
y o u r  b e h a l f  w e  h a v e  g iv e n  y o u  m o re  a n d  b e t te r  
g o o d s  fo r  y o u r  m o n e y  t h a n  th e  d e p a r tm e n t  
s to re s  c o u ld  p o ss ib ly  h a v e  d o n e  
in  a s  m u c h  a s  w e  a r e  ex c lu siv e .
W e  a p p r e c ia te  y o u r  b u s in e s s , 
fe llo w s , a n d  a s s u r e  y o u  w e  w ill 
b e  e v e n  b e t t e r  e q u ip p e d  n e x t  
£€a£cn to  s e rv e  y o u r  in d iv id u a l
Z^he
V arsity
S to re “B $  A 1
illtssu ttla  
{Trust <tnil f a i l in g s  Sfctttfe
iflis so ttla , ittontitttit
O r c h a r d  
<£̂  Gardens
W e  w e re  th e  o rig in a to rs  o f  
th e  O rc h a r d  H o m e  p ro p o ­
sition  a t M issou la  an d  a re  in  
position  to  g ive th e  v e ry  best 
va lue  in  sm all o rc h a rd  a n d  
ga rd e n  trac ts  as w ell as c ho ice  
c ity  p ro p e r ty .
R. M. C o b b a n  
Realty  Co.
Electrical 
Contractors
Missoula
E lectric
Construction
Co.
J. M ER IA M
31 8 Higgins Ave.
I N G A L L S
F IR S T
N A T IO N A L
B A N K
B U IL D IN G
Electricity
Furnished for 
all Purposes
Including
LIGHTING 
POW ER 
HEATING 
COOKING and 
ADVERTISING
M isso u la  Light & W a ter  C o.
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W e Roast 
our own 
Coffee
W e  want to know what 
Coffee we a re  selling, so 
we buy our coffee green  
from  the best im porters 
and  roast it ourselves. 
T hen  we know it is right. 
O ur b e st blend (S en tine l 
B lend) is  unapproachable 
a t 40c.
T reasure C offee  
and T ea  Co.
MISSOULA 
Both Phone#
Only C o m p le te
Cab and Transfer
Line in  th e  City
handle  all  Show and Commercial Business
O u r  R ig s  N e v e r  M is s  a  T ra in  
A m b u la n c e s  a t  All H o u rs
FINE LIVERY OF EVERY 
DESGRIPFION
BOTH PHONES 
Stables on East Main S t . and  W est Front S t. 
GREEN & EELINGHOLSE, Props.
THE CITY  
S A W  MILL
W ill fill orders p rom ptly  
for
S h o r t  M I L L  W O O D
O ne o rder of T H R E E  or m ore  
loads, G R E E N , $3 .50  per 
load.
S ing le  loads, G R E E N , $3.75 
S ing le  loads of DRY - $4.75
L um ber an d  B uild ing  
M ateria l
BELL PHONES 
Office 414 Mill 1030
THE POLLEYS 
LUMBER CO.
C ity  Office: 115 H ig g in s A v e .
EVERYTHING FIRST-CLASS 
NEW AND MODERN
Cijc
$nm>rU 
^otrl
R a t e s , 5 0 c . U p
ROOMS SINGLE OR EN SUITE 
WITH PRIVATE BATHS
I 1 11 I I I I I 1
= Mr. Builder =
= We Manufacture 
all Clay Goods in
=
__ HigH Grade Ware _
Common _
Face Brick  ,S p e c ia l P r ic e s
=
/ T \  •  •  f  fo r  C ar L oadPaving Bri“
Fire Brick
Roofing Tile
'  S a m p le s  s ta t in g
Drain Tile
and
== Lime
Standard Lime ® BricK Co.
112 East Cedar St., Missoula, Montana
SCHLOSSBURG'S
Regal Shoes and Oxfords
Snappy College Styles
T h e  o n ly  shoe m ade  in  th e  U n ite d  S ta te s  th a t  g ives y o u  perfec t fit an d  co m fo rt 
because th e y  a re  m a d e  in  sizes, g iv in g  y o u  tw ic e  the  n u m b e r  for 
fittings. F U L L Y  G U A R A N T E E D .
$3.50 $4.00 $5.00
H. E. WELLINGTON
W E DO N O T D ISA PPO IN T
C he B utte ?3£Ctng anti C lean in g  fflorlts
C leaning, P ressing  a n d  R epairing
Kid Gloves. Furs and Evening Gowns a Specialty 
French  Dry C leaning P rocess
H . D . F I S H E R
L O A N S
R E A L  E S T A T E  F I R E  I N S U R A N C E
I N V E S T M E N T S  O R C H A R D  L A N D S
1 1 3  E .  M A I N  S T . ,  M I S S O U L A ,  M O N T .
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S8
f
£ /l~ J £ u  ^
healthful
Invigorat ing  
and an
Ideal
Spring 
Tonic
txj
w
p3m
W e w ish  to  an n o u n ce  
th a t  w e  w ill  he reafte r  c a r ry  
a  com p lete  line ot
University
TEXT BOOKS 
NOTE BOOKS 
AND 
STUDENT 
SUPPLIES
H. H. Bateman 
& Co.
B ooks, S ta tio n e ry , R u g s
Messenger
an d
Parcel 
Delivery
lO c . S e r v ic e
Night Delivery 15c.
Pool, Billiards, Cigars & Tobacco 
Best selection o f  Pipes 
in the city
L. M. HIPSHER 
106 West Pine Street
Bell Phone 997 Ind. 475
“ L a u n d e rs i
Koopmann &  Wissbrod
Proprietors of the
CENTRAL 
MARKET
Ind. m
Q U IC K  S E R V IC E  
G O O D  W O R K
BOTH PHONES
Fresh and Salt 
M eats
B u tter , E g g s  and  P o u ltr y
An Up-to-date and Complete 
Refrigerating Plant 
FISH AND GAME IN SEASON 
OYSTERS A SPECIALTY
119 West Main St.
N. P. W O O D S
MEAT MARKET
3 0 6  Higgins A ve.
Fresh Meats 
Fish and 
Poultry
&
PHONES 
Bell 245 Ind. 797
The
Quick
Lunch
Lunches o f the market’s best 
products served at all hours 
H O M E  PASTRY 
our specialty
1 0 4  W e s t  S p r u c e  S t .
Phone 822 Red 
W . H. H U N T , Prop.
Look for the Sign
WARD
A T 
C O RN ER 
OF
HIGGINS AV E 
AND 
PINE
Bell Phone 393
HORSES BOUGHT/
K I N G  & C O .
L I V E R Y
C A B
A N D
T R A N S F E R
S T O R A G E
2 1 4  PATTEE ST. .  MISSOULA
J. W . Lifter
Books
and
Stationery
1 1 4 East M ain Street 
Missoula, M ont.
YOUR ORDER FOR FINE CARD 
ENGRAVING IS SOLICITED
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W I L L A R D
S T R Y K E R
B U R E A U
P R IN T IN G
MISSOULA
MONT.
□i ii innn i n. ... in
15he
Missoula Sentinel
E very  E vening except Sunday
TH E NEW S OF T H E  WORLD
THE DAY IT  HAPPENS
S p e c ia l r e p r e s e n ta t iv e s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f M o n ta n a  
n ig h t a n d  d a y  w h o  te l l  i t  a ll.
If y ou  w a n t th e  T r u th  U n a w e d  by  in f lu e n c e , you  
sh o u ld  r e a d  th e  S e n tin e l.
D e liv e re d  a t  y o u r  d o o r  fo r  6 5 c . a  m o n th .
B o th  P h o n e s  761
□
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221
LUSK. P resident 
ELMORE. Vice-President
E. A NEWLON.  C ashier 
H S. HOLT. Asst. Cashier
A G E N E R A L  B A N K I N G  B U S I N E S S  T R A N S A C T E D
SAVING
DEPARTMENT
First National Bank
o f  Missoula, Mont.
Capital - - $200,000
Surplus and Profits, $250,000
■ N O V E L T I E S
j j  l i a r  fJh ts 
lUaiat <Scta
■  3D inner p it tg s
H IDeil fJina
S c a rf  p in s  
C oat C hains 
C ie C lasps
^ i lk  jfo b s  H
|  G e o r g e  L .
F L A H E R T Y
J E W E L E R
HI M i s s o u l a , M o n t . m
Y c Customer s 
Sm ile.
u .  f
BARBER ® 
MARSHALL
&/>e South Side Grocers 
509 SOUTH HIGGINS AVE.
B U R E A U  O F  E N G R A V I N G ,  In c .  
M in n e a p o l is ,  M in n .
O n e  o f  th e  la rg e s t  p ro d u c e r s  o f  C o lleg e  A n n u a ls .
M a k e r s  o f Z in c  E tc h in g s ,  H a lf to n e s ,  C o lo rp la te s  
a n d  P h o to g ra v u r e s  f ro m  y o u r  o w n  o r  o u r  
C o p ie s
A r t  e d ito r s  c a n  o b ta in  a d v ic e  a n d  su g g es­
t io n s  f ro m  o u r  la rg e  a r t  d e p a r tm e n t.
REMEMBER B U R E A U  O F  E N G R A V I N G  NEXT YEAR.
Thomas F. F a r le y  
C la re n c e  M. Tubbs
Thos. F. 
Farley  Co.
RELIABLE
GROCERS
6 1 1  W o o d y  S tr e e t  
M ISSOULA, M ONT. 
T elep h o n e  54
Your patronage respectfully solicited
Brain Food 
and Pure and 
W h o le so m e
M E A T S
to develop the Muscles. 
This is what the Varsity 
bov needs. You always get 
the best of everything at the
Union Market
1 30-1  3 2  H igg ins  A v e . 
M i s s o u la ,  M o n t a n a
B ijou
P i c t u r e
P a l a c e
D ire ctio n  of E . J . M y rick  
E n tire  ch a n g e  of P r o ­
g ram  S u n d a y , M o n d a y , 
W e d n e s d a y  an d  F rid ay . 
S tric tly  m oral an d  refined. 
W e  c a te r  to  L a d ie s  an d  
C h ildren . M e e t m e a t  
th e  F a vo rite  P la y  H o u se  
B I J O U
JAMES DERHAM
H E L E N A
F UE L
C O .
W H O L E S A L E
C O A L
GENERAL OFFICE 
PENWELL BLOCK 
3 6  W . 6TH AVE. 
HELENA. MONT.
l O c  ANY SEAT l O c
C i j c  j f l u s t r a l  p h o t o p l a y
T3I)catrr
HIGH-CLASS PHO TO PLA Y  ONLY
HAYNON, MEDCALF, Orchestra 
ED LE VASSEUR, Vocalist
1 Q c  - a-n -.  s e a t  1 0 c '
P a t r o n iz e  tQ. B o o s t  
Montana Institutions
M ontana Independen t Telephone Company
y*e Missoula Flour
MADE AT HOME
from Home Grown Spring 
W heat, by latest improved ma 
chinery and modern methods.
EV ER Y  family in Missoula 
and vicinity should use it: remem­
ber—"I t’s made in M issoula"
W estern  M ontana Flouring C om pany
Scandinavian 
American 
State Bank
o f  M issou la
A G eneral B anking 
Business 
T ran sac ted
O u r
c/vertisers
have been 
boy a t to us in  
our endeavors 
bet us 
endeavor 
to be boyab 
to them
J. J □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
“ C t ) C  © C C D  i s  © t D ”  
Jboping for rtjr first, 
ffiffle remain
Scours mitp expectation
S T A T E  P U B L IS H IN G  C O . 
P r in te r s ,  B in d e rs  
H E L E N A
a s l i p s .
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